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Resum executiu
L’oferta de serveis d’atenció a la salut mental i les addiccions es com-
posa d'un seguit de recursos diferenciats que permeten prestar 
l’atenció més adequada al llarg del tot el procés assistencial i fases de 
les malalties.
Els serveis d’atenció ambulatòria d'adults compten amb 73 centres 
de salut mental d’adults (CSMA). El 2,77% de la població de re-
ferència assignada va ser atesa en algun CSMA, el que suposa un 
total de més 169.000 persones. D’aquestes més de la meitat (59,7%) 
van ser dones. 
S’observa que un 0,9% de la població de referència (52.721 perso-
nes) ha entrat en contacte per primera vegada amb un CSMA; la 
mitjana d'edat d’aquests nous pacients es situa en 45,8 anys. 
La mitjana de visites per pacient realitzades en els CSMA durant l’any 
2015 ha estat de 6,6; observant-se una gran variabilitat entre cen-
tres. El 70,6% han estat visites de pacients en seguiment. Les perso-
nes que han estat tractades en el territori on viuen superen el 89 % 
dels adults atesos.
Més d’una tercera part dels pacients atesos (33,8%) en un CSMA han 
estat diagnosticats amb algun trastorn mental sever (TMS). El 86,3% 
d’aquests són pacients en seguiment, i realitzen una mitjana de 9,7 
visites anuals. El percentatge de persones amb TMS ateses pels 
CSMA que no han realitzat cap ingrés en un centre d’aguts durant 
2014 és 90,6% del total de pacients atesos (91,7% dones/89,3% 
homes), el que representa una disminució d’1,4 punts respecte els 
darrers valors analitzats l’any 2014.
Dels quatre diagnòstics més comuns als CSMA (trastorn depressiu, 
esquizofrènia, trastorn bipolar i psicosi) és la depressió, amb el 29,3 %, 
la que comporta un major volum dels pacients atesos, seguida de la 
psicosi amb el 23,5%. D’altra banda, els malalts de psicosi generen 
més activitat, presentant una reiteració mitjana de visites anuals 
d'11,2 vers el 5,4 dels pacients amb diagnòstic de depressió. Els 
altres dos diagnòstics més freqüents, l’esquizofrènia i el trastorn bi-
polar, afecten un percentatge de la població considerablement me-
nor (13,1% i 5,5%, respectivament). Un 91,9% dels pacients amb 
esquizofrènia estan en seguiment, i la mitjana de visites anuals és 
la més alta de tots els diagnòstics seleccionats, amb 13,4. L’edat 
mitjana del primer contacte amb el CSMA és la més baixa dels diag-
nòstics dels quals es tenen dades, situant-se en 41,9 anys. I cal des-
tacar la major prevalença d’aquest diagnòstic en homes: 20,2% dels 
homes atesos n’han estat diagnosticats, front només un 8,3% de les 
dones.
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Al llarg de l’any 2015, els hospitals d’aguts amb serveis de salut 
mental van generar 22.739 hospitalitzacions, un 86,4% en les seves 
unitats d’aguts i un 13,6% en les unitats de subaguts, amb un 
creixement del 15,8% respecte l’any 2014. La gran majoria dels in-
gressos hospitalaris psiquiàtrics, un 74,4%, es corresponen amb in-
gressos urgents. L’estada mitjana durant l’any, excloent les estades 
iguals o menors de 1 dia, va assolir els 18,2 dies, sensiblement infe-
rior a l’any 2014 (0,2 dies menys).
Les altes en les unitats de subaguts durant el 2015 van augmentar 
un 3% respecte l’any anterior arribant a les 3.085. El percentatge 
d’ingressos urgents en aquestes unitats és del 6,7% i les estades 
mitjanes arriben als 66,6 dies, observant-se un augment de 3,4 dies 
respecte l’any 2014 i una variabilitat força elevada entre centres. Un 
6,3% de les persones donades d’alta en una unitat de subaguts va 
tornar a ser ingressat en una unitat d’aguts o subaguts al cap de 90 
dies.
La cobertura dels 54 centres de salut mental infantil i juvenil per la 
població menor de 18 anys l’any 2015 és de 41.000 menors per 
centre. La població total de referència és de 1.394.109 persones 
menors (48,5% dones/51,5% homes). Els centres van atendre un 
total de 70.521 menors, amb una prevalença atesa d’un 4,4% (3,4% 
en dones i 5,4% en homes). Destaca doncs que dues terceres parts 
(un 63,1%) de les persones que s’hi van atendre són homes/nens 
menors d’edat. 
La resolució mitjana dels CSMIJ dins el propi territori d’assignació 
del pacient a Catalunya és alta, el 87% dels menors es van visitar al 
CSMIJ que tenien assignat. Un 2,0% es va visitar per primera vegada 
(1,6% dones menors/2,2% homes menors). La mitjana d'edat d’aquests 
nous pacients va ser de 10 anys (11,0 en dones i 9,1% en homes), el 
que suposa una disminució de 0,9 anys respecte 2014. El 69,2% 
dels pacients es trobaven en seguiment durant l’any 2015.
L’any 2015 s’han analitzat quatre diagnòstics. La variabilitat del 
nombre de visites en els casos analitzats és alta. El trastorn mental 
sever suposa el 18,8 % del total de visites i el 12,2% de les perso-
nes diagnosticades. El 85,2% dels casos l’any 2015 es troben en 
fase de seguiment de la malaltia i 3 de cada 5 persones (60%) han 
rebut tractament familiar. Aquest diagnòstic és força més habitual 
en homes (15,3%) que en dones (7,0%). El 22,6 % de casos ate-
sos són per trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH) i 
realitzen una mitjana anual de 5,2 visites i un 50,0% han realitzat 
al menys una visita de tractament familiar. El trastorn de l’espec-
tre autista (TEA), es diagnostica a un 9,4% de les persones ateses, 
les quals realitzen una mitjana de 6,6 visites anuals. Aquest diag-
nòstic és més habitual en sexe masculí (12,6%) que en femení 
(4,0%). Les persones realitzen una mitjana de 6,6 visites anuals. El 
37,1% ha rebut tractament familiar. I els trastorns de comporta-
ment (TC) apleguen el 6,0% dels menors atesos, aquests fan una 
mitjana de 6,3 visites anuals. Gairebé 7 de cada 10 pacients 
(69,3%) tractats per TC ja es visitava l’any 2014 i són per tant vi-
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sites de seguiment, i un 47,5% ha realitzat al menys una visita de 
tractament familiar.
Per trastorn de la conducta alimentària (TCA) han estat atesos un 
2,3% dels menors i cadascun d’ells ha realitzat una mitjana de 6,6 
visites durant l’any 2015.
L’any 2015 la Xarxa d’Atenció a les Dependències està formada per 
58 Centres d’Atenció i Seguiment i a les drogodependències (CAS) i 
6 Unitats Hospitalàries de Desintoxicació i pels equips que treballen 
en 8 centres penitenciaris. L’activitat d'atenció a les dependències i 
addiccions l’any 2015 mostra una estabilitat en relació a altres anys 
en el nombre de tractaments de deshabituació que s’inicien o es 
reinicien (13.457 a tot el territori català). Un 97,66% van ser ateses 
en centres ambulatoris i un 2,34% en centres penitenciaris.
Al llarg de 2015, els 33 serveis hospitalaris (hospitals psiquiàtrics mo-
nogràfics i serveis de psiquiatria dels hospitals d'aguts) han realitzat 
un total de 1.842 altes de població menor de 18 anys, el que suposa 
un augment del 29% respecte 2014. Les estades iguals o inferiors a 
un dia han suposat un 11,3% del total d’ingressos. L’estada mitjana 
hospitalària pels ingressos amb estada superior a 1 dia és de 17 dies, 
el coeficient de variació entre centres és proper al 60%. Els ingressos 
urgents suposen un 58,8% sobre el total. 
Els pacients amb trastorns mentals severs apleguen el 16,8% de les 
altes, un 13,7% correspon a trastorns de comportament i un 11,7% 
a trastorns de conducta alimentària. En aquest cas la variabilitat de 
la distribució dels diagnòstics entre centres és molt alta, especial-
ment per al trastorn de la conducta alimentària, on el coeficient de 
variació és del 111,75%.
Els hospitals d’aguts amb serveis de salut mental van generar 1.844 
hospitalitzacions de menors d’edat, un 95,1% de les quals van ser 
en unitats d’aguts i la resta en unitats de subaguts. La majoria dels 
ingressos hospitalaris psiquiàtrics, un 58,8%, corresponen a ingres-
sos urgents. L’estada mitjana durant l’any, excloent les estades iguals 
o menors a 1 dia sense teràpia electroconvulsiva, va ser de 17 dies, 
xifra inferior en 3 dies a l’any 2014.
Les altes en unitats de subaguts durant el 2015 van augmentar un 
5,9% respecte l’any anterior, arribant a 90. No es van produir ingres-
sos urgents en aquestes unitats, i les estades mitjanes arriben als 
57,6 dies, observant-se una reducció d'11,9 dies respecte l’any 2014. 
Un 17,9% de les persones menors amb diagnòstic de salut mental 
donades d’alta en una unitat de subaguts van haver de tornar a ser 
ingressades en una unitat d’aguts o subaguts en els 90 dies següents, 
xifra molt inferior al 51,8% de l’any 2014.
Els centres d’atenció i seguiment (CAS) l’any 2015 van notificar 
310.502 visites de seguiment, 37.045 assistències de pacients a 
grups terapèutics i 8.092 assistències de familiars a grups de suport. 
El 58,39% dels inicis de tractament en els centres penitenciaris són 
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motivats per l’heroïna, enfront de l’11,11% dels tractaments iniciats 
als CAS. S’observa que només l’11,49% dels pacients inicia el trac-
tament per deshabituar-se de l’alcohol, tractament que en els CAS 
és majoritari amb un 48,28%.
En les unitats hospitalàries de desintoxicació (UHD) s’ha notificat un 
total de 760 altes; amb una estada mitjana de 10,44 dies. 
El nombre de pacients dins el programa de tractament substitutiu 
amb metadona s’ha vist reduït considerablement, de 8.029 pacients 
l’any 2013 a 6.707 pacients a finals de desembre de 2015. La major 
part d’aquests pacients reben dispensació dels CAS o dels hospitals 
(78,80%), tot i que també hi ha pacients que en reben de farmàcies 
o centres penitenciaris.
Els resultats econòmics de l’any 2014 que es presenten en aquest 
informe, mostren una reducció dels ingressos per UMEP, en relació a 
anys anteriors, situant-se en 105,9 euros. Malgrat això, més del 84 
% dels centres han mantingut o millorat la seva productivitat. La 
rendibilitat dels ingressos ha estat del 5,4%,mostrant una certa mi-
llora respecte l’any 2013. El cash-flow generat, ha estat de 9,5%, 
valor que ens indica que de cada 100€ cobrats se n’han pagat 
90,5€.
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Introducció
Aquest any 2016 es publiquen per cinquè any consecutiu els resul-
tats nominals dels centres hospitalaris i d’atenció primària del sis-
tema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT) i 
per quart any en el cas dels centres sociosanitaris i de salut mental. 
L’edició dels informes de la Central de Resultats d’aquest any in-
corpora com a novetats l’informe de l’àmbit de salut pública i l’in-
forme territorial. Esperem que aquests dos nous informes contri-
bueixin a completar i ampliar la visió dels resultats del conjunt del 
sistema públic d’atenció a la salut.
Els informes s’adrecen als responsables de planificació i gestió dels 
centres sanitaris i del sistema de salut, als professionals de la salut i a 
la ciutadania. Responen a una voluntat de transparència i retiment 
de comptes, posant a l’abast de tothom la informació sobre els re-
sultats dels centres que proveeixen serveis de salut i del sistema sani-
tari públic en el seu conjunt. I volen ser instruments de suport a la 
millora de la pràctica clínica a partir del benchmarking i de la com-
partició de les millors pràctiques.
Des del punt de vista conceptual, els resultats dels centres i del con-
junt del sistema haurien d’informar sobre la mesura en què contri-
bueixen a assolir l’objectiu últim del sistema de salut: la millora de 
la salut de la població. És sabut, però, que la salut ve determinada 
per un conjunt de factors de naturalesa molt diversa (genètics, d’es-
tils de vida, socioeconòmics, ambientals, condicions de treball, etc.) 
entre els que l’atenció sanitària no és ni l’únic ni tan sols el de més 
impacte. Els informes s’enfoquen a mostrar els resultats: sobre la 
capacitat de respondre a les necessitats i les demandes de la pobla-
ció, l’equitat i l’accessibilitat dels serveis i la seva efectivitat, eficièn-
cia i sostenibilitat.
L’anàlisi i la difusió dels resultats constitueixen elements d’estímul 
a la millora perquè permeten evidenciar diferències, destacar les 
millors pràctiques i experiències d’èxit, i veure com poden ser 
adaptades en altres contexts. La presentació dels resultats identifi-
cant cadascun dels centres és un exercici de transparència, és re-
llevant tant per a la ciutadania com pels clínics i els gestors, i no 
persegueix classificar els centres en millors o pitjors sinó compartir 
informació per aprendre els uns dels altres i aprendre també de la 
millor evidència disponible. Cada entitat proveïdora, en veure els 
seus resultats i els dels altres, ha d’examinar els factors estructu-
rals, de procés i organitzatius que poden haver influït i la relació 
entre ells.
 L’edició d’aquest any 
incorpora l’informe de 
l’àmbit de salut pública i 
l’informe territorial
 Els informes mostren 
resultats sobre la capacitat 
de respondre a les 
necessitats i les demandes 
de la població, l’equitat i 
l’accessibilitat dels serveis i 
la seva efectivitat, 
eficiència i sostenibilitat
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Aquests informes els elabora l’Agència de Qualitat i Avaluació Sani-
tàries (AQuAS) per encàrrec del Servei Català de la Salut, però han 
comptat amb la col·laboració i suport de múltiples professionals i 
persones expertes de tots els àmbits i nivells del sistema: donant la 
seva opinió, exposant les seves experiències, analitzant i polint els 
indicadors seleccionats, aportant les dades assistencials i de gestió; 
en definitiva fent possible una edició millor i més completa.
Per caracteritzar els resultats dels centres s'ha seleccionat un conjunt 
d’indicadors construïts a partir dels múltiples registres administratius 
i enquestes disponibles. L’anàlisi que es presenta és un magnífic 
exemple reutilització de la informació sanitària disponible per a la 
planificació i la millora de la qualitat assistencial.
Aquest any també s’inclouen nous indicadors, que pretenen aproxi-
mar de manera més acurada els resultats de l’atenció de salut. Cons-
cients de les diferències per sexe en l’atenció a la salut (en l’accés i 
en els resultats), i responent a la Llei 17/2015, del 21 de juliol, 
d’igualtat efectiva de dones i homes, sempre que és possible els re-
sultats es presenten de manera separada per dones i homes. Les 
taules amb els valors de tots els indicadors es mostren centre per 
centre —el tret diferencial de Central de Resultats— segueixen pre-
sents. Com altres anys, tots els informes inclouen experiències inno-
vadores que permeten millorar els bons resultats assistencials, algu-
nes d’elles incloses a l’Observatori d’Innovació en Gestió de la Sanitat 
a Catalunya, i també s’inclou l’opinió de persones expertes.
Paral·lelament a l’edició dels informes, es publiquen dos nous mono-
gràfics que s’afegeixen als publicats fins ara. Aquests documents, més 
breus, es focalitzen en temes específics que es tracten amb major pro-
funditat. Un dels monogràfics presenta l’avaluació del procés de con-
centració de la cirurgia oncològica digestiva d’alta especialització a 
Catalunya. L’altre presenta resultats de salut i del sistema de salut de 
Catalunya comparades amb alguns països de l’OCDE.
Conscients de la importància de transmetre la informació sobre el 
sistema sanitari a la ciutadania, un resum de la informació inclosa als 
informes es presenta en format d’infografia. En aquesta línia, en els 
darrers mesos, l’AQuAS ha estat treballant en un estudi qualitatiu 
per a conèixer les necessitats d’informació en salut que te la ciutada-
nia. Els resultats d’aquest estudi hauran de servir per adaptar els 
continguts i formats dels propers informes.
Com altres vegades, tota la informació està també disponible en fulls 
de càlcul dinàmics disponibles al web de l’Observatori (http://obser-
vatorisalut.gencat.cat), així com mitjançant els fitxers de dades ober-
tes que, complint amb els estàndards internacionals del W3C, es 
posen a la disposició de tothom al web de la Generalitat de Catalun-
ya (http://dadesobertes.gencat.cat/ca).
L’enquesta realitzada el 2015 a les persones responsables dels cen-
tres hospitalaris del SISCAT va mostrar que la transparència, la infor-
 L’anàlisi és un exemple 
reutilització de la 
informació sanitària 
disponible per a la 
planificació i la millora de 
la qualitat assistencial
 Els indicadors es 
presenten de manera 
separada per homes i dones
 L’AQuAS ha estat 
treballant en un estudi 
qualitatiu per a conèixer 
les necessitats d’informació 
en salut de la ciutadania
 Les dades també estan 
disponibles en format 
d’infografia i de dades 
obertes
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mació centre per centre i la possibilitat de fer comparacions eren els 
aspectes més valorats dels informes, i que la Central de Resultats és 
una eina molt utilitzada en els òrgans de govern dels hospitals i les 
comissions de millora o qualitat. És amb l’objectiu de millorar els re-
sultats de l’atenció sanitària a la ciutadania que tots els professionals 
relacionats directament i indirecta amb aquest projecte treballem 
cada dia.
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La xarxa de salut mental a Catalunya ofereix una sèrie de dispositius 
i serveis sanitaris distribuïts pel territori a l’abast de la ciutadania. 
Aquesta xarxa s’encarrega d’atendre principalment a gent amb tras-
torns mentals que hi entra en contacte a través del seu metge de 
capçalera. Les necessitats d’atenció de cada individu varien conside-
rablement en funció de les circumstàncies individuals i de les fases o 
etapes d’evolució de la malaltia o malalties. D’aquesta manera, 
l’oferta de serveis d’atenció a la salut mental i les addiccions presen-
ta tot un seguit de recursos diferents que permeten als pacients re-
bre l’atenció més adequada al llarg del continuum assistencial, amb 
diferents modalitats d’atenció, localització, nivells d’intensitat i com-
plexitat el més adequats possible a cada circumstància.
•  Centres de salut mental (atenció comunitària de suport a 
l’atenció primària de salut). Aquests centres especialitzats en sa-
lut mental treballen en contacte amb els equips d’atenció primària 
de salut, que són fonamentals tant en la detecció precoç de proble-
mes de salut mental com en el tractament dels problemes més 
lleus (ansietat, depressió). En funció de la població que atenen, hi 
ha centres de salut mental d’adults (CSMA), per als majors d’edat, 
i centres de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ), fins als 18 anys.
•  Atenció hospitalària. Es tracta de dispositius assistencials espe-
cialitzats en el tractament de persones amb malaltia mental o ad-
diccions, en situació de crisi o desestabilització psicopatològica 
greu, que requereixen atenció intensiva i continuada en règim 
d’internament total o parcial. Aquests serveis es poden trobar en 
hospitals generals, centres sociosanitaris autoritzats per a l’interna-
ment psiquiàtric, o en centres monogràfics. Existeixen serveis per a 
malalts aguts i subaguts, per adults i població infantil i juvenil.
•  Centres de dia. Els serveis de rehabilitació comunitària faciliten la 
integració social i familiar dels pacients amb Trastorns Mentals Se-
L’oferta de serveis d’atenció a la salut mental i les addiccions 
comprèn recursos diferenciats que permeten prestar l’atenció 
més adequada al llarg del tot el procés assistencial
La xarxa de Salut 
Mental de 
Catalunya
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vers (TMS) que compten amb un cert nivell d’autonomia i estabili-
tat. S’hi ofereix també suport psicosocial i psicoeducatiu a les famí-
lies. Es tracta de centres destinats a la població adulta que centren 
la seva activitat en la rehabilitació de les capacitats personals i ha-
bilitats socials dels pacients per tal que assoleixin la màxima auto-
nomia possible.
Atenció a drogodependències
Centres d’atenció i seguiment de les drogodependències: Aquests 
centres ofereixen tractament mèdic, psicològic i social, així com pro-
grames de salut i educació sanitària (intercanvi de xeringues i facili-
tació de preservatius). S’hi planifica també el tractament de mante-
niment amb metadona (TMM) i se’n fa la prescripció.
Dr. Joan Alvarós Costa
Adjunt Direcció Salut Mental, Parc Sanitari Sant Joan de Déu
Les persones (i les organitzacions) es mostren per les seves accions, no pels seus 
somnis, idees (o plans estratègics). Un corrent clàssic de la salut mental es fona-
menta en l’avaluació i tractament d’allò que és observable en les conductes hu-
manes. Essencialment la monitorització i avaluació dels indicadors persegueix 
aquests mateixos objectius: obtenir informació fiable del que s’observa, comparar 
les respostes obtingudes (resultats i processos) i formular canvis integrant els co-
neixements propis i de l’entorn.
Els indicadors son el punt clau sobre el que convergeixen les mirades i les compa-
racions. Es per això que cal progressar en la seva adequació, simplicitat, validesa, 
i cercar la seva significació sobre els resultats en salut i qualitat de vida, així com 
en la seva generalització i homologació nacional i internacional. Els processos de 
benchmarking que els indicadors faciliten s’emmarquen en la estratègia de millo-
ra continuada d’una organització intel·ligent, integrant les bones praxis d’altres 
en la pròpia dinàmica, tot modificant-la per adaptar-la a les pròpies particulari-
tats. Les intuïcions brillants i experiències innovadores provenen en bona mesura 
de la capacitat de les persones (i organitzacions) d’avaluar els seus processos i 
resultats.
 L’opinió experta
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Obertament, l’aliança catalana de lluita contra l’estigma
Obertament, l’aliança catalana de lluita contra l’estigma, neix al 2010 de la mà dels 
principals agents socials de la salut mental a Catalunya amb la voluntat de lluitar contra 
l’estigma i la discriminació que pateixen les persones a causa d’algun problema de salut 
mental i per fer que esdevinguin protagonistes del canvi. Obertament, doncs, és una 
suma d’esforços que treballa per aconseguir canvis a les actituds i els comportaments de 
la població respecte a les persones que tenen algun problema de salut mental.
Per Obertament és imprescindible mesurar i avaluar totes les accions engegades per 
garantir l’eficiència i l’eficàcia dels recursos destinats en la lluita contra l’estigma i forma 
part de la manera de fer des dels inicis de l’entitat. En aquest sentit, instruments com la 
Central de Resultats del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya, són 
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Els 73 centres de salut mental d’adults (CSMA) tenen una població 
de referència de 6.109.571 persones (51,3% dones/48,7% homes), 
el que suposa una mitjana de 83.693 persones per cada CSMA. 
D’aquestes, un total de 169.028 persones van ser ateses en algun 
CSMA al llarg de l’any 2015 (59,7% dones/40,3% homes), el que 
suposa un 2,77% de la població de referència. 
L’import de la contractació del conjunt de CSMA va ser de 45.243.071 
euros, amb una mitjana de 637.226 euros per centre i de 267,61 
euros per persona atesa.
De mitjana, un 0,9% de la població de referència (52.721 persones) 
ha entrat en contacte per primera vegada amb la xarxa d’atenció a 
la salut mental d’adults durant l’any 2015. La mitjana d'edat dels 
pacients que realitzen aquesta primera visita és de 45,8 anys, 0,7 
anys superior a la dada de 2014. Pel que fa la diferència entre sexes, 
la mitjana d'edat dels nous contactes és de 47,4 anys en el cas de les 
dones i de 43,4 anys en el cas dels homes.
La mitjana de visites realitzades per persona atesa durant l’any 2015 
ha estat de 6,6 en els CSMA (6,1 visites en el cas de les dones i 7,3 
en el cas dels homes), una xifra similar a l’observada en els darrers 
exercicis. La variabilitat entre centres en el nombre de visites per pa-
cient és molt alta, de les 11,15 visites del CSMA Sant Feliu de Llobre-
gat o les 10,86 del CSMA Berguedà a les 3,42 del CSMA Alt Em-
pordà.
Aquesta variabilitat podria estar parcialment causada per l’existència 
o no de programes de col·laboració entre especialistes de salut men-
tal i els equips d’atenció primària: Programa de suport a l’atenció 
primària. Aquests programes es desenvolupen amb la intenció de 
millorar la detecció precoç, el tractament i la resolució de trastorns 
mentals lleus i situacions de vulnerabilitat i risc d’addicions en el pri-
mer nivell d’atenció. L’avaluació d’aquests programes posa de mani-
fest la seva utilitat, donat que mentre en els territoris sense aquests 
programes s’observa un augment continuat del nombre de nous ca-
Salut mental comunitària 
d’adults: centres de salut 
mental d'adults (CSMA)
Un 70,6% de les atencions realitzades són 
pacients en seguiment; un 33,8% corresponen a 
diagnòstics de trastorn mental sever (TMS)
 La mitjana de visites 
per pacient realitzades en 
els CSMA durant l’any 
2015 ha estat de 6,6; 
observant-se una gran 
variabilitat entre centres. 
El 70,6% han estat visites 
de pacients en seguiment
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sos atesos (incidència atesa), en els territoris que sí compten amb 
aquest tipus de programa la incidència atesa disminueix. 
Un altre aspecte rellevant que cal esmentar és la capacitat de resolu-
ció territorial, que es mesura mitjançant el percentatge de persones 
ateses que han estat tractades en el territori on viuen, i que presenta 
resultats força homogenis entre centres, amb xifres properes al 
89,4%.











































































Mitjana 4.569,27 0,9 89,40 6,6 33,76 9,7
Mínim 35 0,02 12,26 2,60 20,82 2,67
Màxim 7.728 5,56 97,67 11,15 58,99 16,27
Percentil 10 660 0,48 81,04 4,14 26,04 5,60
Percentil 25 1.325 0,65 85,21 4,86 29,39 6,96
Mediana 2.329 0,85 89,54 6,19 31,74 9,15
Percentil 75 3.096 1,24 93,71 7,71 37,89 11,05
Percentil 90 3.962 1,66 95,55 8,66 43,57 13,50
RV 90-10 6,00 3,45 1,18 2,09 1,67 2,41
RV 75-25 2,34 1,90 1,10 1,59 1,29 1,59
Coeficient de 
variació (%)
58,90 74,65 13,14 29,06 23,55 30,89
Pel que fa a la distribució de les atencions realitzades, és important 
assenyalar que un 70,6% (69,7% en dones/71,8% en homes) són 
pacients en seguiment, és a dir, pacients que ja es visitaven l’any 
anterior.
Les dades mostren que més d’una tercera part (33,8%) dels pacients 
atesos en un CSMA ha estat diagnosticada amb algun trastorn men-
tal sever -TMS-, xifra que manté la tendència alcista interrompuda 
l’any 2014 i que respon a l’aplicació creixent de criteris de distribució 
de l’atenció entre nivells per tal d’augmentar l’eficàcia i l’eficiència 
clínica del sistema en el seu conjunt. D’aquests, un 86,3% són pa-
cients en seguiment, i realitzen una mitjana de 9,7 visites anuals, xi-
fra molt similar la de 2014. Aquest diagnòstic és especialment relle-
vant en homes, ja que un 38,4% del homes atesos n’ha estat 
diagnosticat (front el 30,6% de les dones). El nombre de visites per 
persona atesa també és més alt en homes que en dones (10,8 en el 
cas dels homes front les 8,8 en el cas de les dones).
 Més d’una tercera part 
dels pacients atesos han 
estat diagnosticats amb 
algun trastorn mental sever
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Els centres que atenen més pacients amb TMS són els CSMA de Cas-
telldefels i Esplugues, amb un percentatge superior al 55% de les 
persones ateses. Per la banda baixa, els CSMA Alt Empordà i Ripollés 
presenten xifres inferiors al 23%.
D’altra banda, també es mesuren les necessitats d’hospitalització, és 
a dir, el percentatge de persones amb TMS ateses pels CSMA que no 
han realitzat cap ingrés en un centre d’aguts durant l’any. Aquest 
darrer percentatge assoleix un valor de 90,6% (91,7% dones/89,3% 
homes), el que representa una disminució d’1,4 punts respecte els 
darrers valors analitzats l’any 2014.
S’han seleccionat per fer una anàlisi més en detall els quatre diag-
nòstics més comuns als CSMA: trastorn depressiu, esquizofrènia, 
trastorn bipolar i psicosi. Mirant el volum d’activitat mesurat en 
nombre de visites, podem observar que el major volum d’activitat 
entre aquests quatre diagnòstics correspon a la psicosi. A continua-
ció, si bé amb un volum similar, trobem les visites a pacients amb 
esquizofrènia i les de pacients amb trastorn depressiu. Dels diagnòs-
tics seleccionats, el que genera un nombre de visites menor és el 
trastorn bipolar.
Principals indicadors segons diagnòstic seleccionat. CSMA, 2015








Esquizofrènia 13,1 41,9 13,4 91,9
Trastorn 
bipolar
5,5 46,9 8,9 89,2
Depressió 29,3 5,4 72,4
Psicosi 23,5 43,7 11,2 89,7
 El 9,4 % de persones 
amb TMS ateses pels 
CSMA han realitzat algun 
ingrés en un centre d’aguts 
durant l’any 2015
 Els 4 diagnòstics més 
comuns als CSMA són la 
depressió (29,3% dels 
pacients atesos) seguida de 
la psicosi (23,5%). D’altra 
banda, els malalts de 
psicosi generen més 
activitat, presentant una 
reiteració mitjana de visites 
anuals de 11,2 vers el 5,4 
dels pacients amb 
diagnòstic de depressió.
Distribució del nombre 
de visites per grups de 
diagnòstics seleccionats. 
CSMA, 2015
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Els resultats mostren que el diagnòstic més comú en salut mental a 
Catalunya és la depressió, que pateix un 29,3% dels pacients atesos. 
En aquest cas, un 72,4% són pacients en seguiment i la mitjana 
anual de visites de cadascun d’ells és de 5,4. La intensitat és més alta 
en dones (35,2% de dones ateses tenen aquest diagnòstic front un 
20,5% dels homes)
Pel que fa la psicosi, aquesta és diagnosticada a un 23,5% de tots els 
pacients que acudeixen a un CSMA a Catalunya. Un 89,7% d’aquests 
es troba en situació de seguiment de la malaltia, i el nombre mitjà de 
visites anuals d’un pacient amb psicosi se situa en 11,2. L’edat del 
primer contacte amb el CSMA per aquest tipus de pacient és de 43,7 
anys. Cal assenyalar en aquest punt una dada rellevant: un 44,3% 
dels pacients amb diagnòstic de psicosi que han estat visitats a ur-
gències acudeixen posteriorment a un CSMA per continuar el tracta-
ment.
Els altres dos diagnòstics seleccionats, l’esquizofrènia i el trastorn 
bipolar, són soferts per un percentatge de la població considerable-
ment menor (13,1% i 5,5%, respectivament). Un 91,9% dels pa-
cients amb esquizofrènia estan en fase de seguiment, i la mitjana de 
visites anuals és la més alta de tots els diagnòstics seleccionats, amb 
13,4. L’edat mitjana del primer contacte amb el CSMA és la més 
baixa dels diagnòstics dels quals es tenen dades, situant-se en 41,9 
anys. Els pacients amb trastorn bipolar, per la seva banda, realitzen 
8,9 visites anuals i un 89,2% estan en seguiment. L’edat mitjana de 
la primera visita és de 46,9 anys. En el cas de l’esquizofrènia, cal 
destacar la major prevalença d’aquest diagnòstic en homes, ja que 
un 20,2% dels homes atesos n’han estat diagnosticats, front només 
un 8,3% de les dones.
Pel que fa la medicació dels pacients, en aquest informe s’analitza la 
polimedicació en malalts diagnosticats d’esquizofrènia i l’adequada 
prescripció de fàrmacs eutimitzants en pacients amb diagnòstic de 
trastorn bipolar.
En relació al primer grup, es considera que un pacient està polime-
dicat quan se li han dispensat tres o més antipsicòtics diferents 
cada mes durant quatre o més mesos de l’any. Les dades obtingu-
des mostren que per al conjunt de Catalunya, un 5% dels pacients 
(3,7% dones/5,8% homes) amb diagnòstic d’esquizofrènia es tro-
ben en aquesta situació, si bé la variabilitat entre centres mostren 
que les xifres varien des del 8,4% de centres com CSMA Sant Mar-
tí Nord, CSMA Sant Boi o CSMA Maresme Nord fins a centres com 
el CSMA Pallars Sobirà, on no n’hi ha cap, o el CSMA de Sant 
Cugat, on només un 1,1% dels pacients esquizofrènics està poli-
medicat.
 El 91,9% dels pacients 
amb diagnòstic 
d’esquizofrènia gaudeixen 
de seguiment, generant 
13,4 visites per any de 
mitjana
 Un 5% dels pacients 
amb diagnòstic 
d’esquizofrènia estan 
polimedicats amb tres o 
més antipsicòtics diferents; 
la variabilitat entre centres 
oscil·la entre el 0 % i el 
8,4%
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Distribució del 
percentatge de visites 
per grups de diagnòstics 
principal i per CSMA. 
Catalunya 2015.
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Centres amb major i menor percentatge de pacients 
diagnosticats d’esquizofrènia amb més de tres antipsicòtics 
prescrits
Centre
Persones amb diagnòstic 
d’esquizofrènia i 3 o més 
antipsicòtics (%)
CSMA Maresme Nord 8,4
CSMA Sant Martí Nord* 8,4
CSMA Sant Boi 8,4
CSMA Martorell 8,3
CSMA Castelldefels 7,7
CSMA Terrassa 2 2,3
CSMA La Mina 2,2
CSMA Pallars Jussà 2,1
CSMA Sant Cugat 1,1
CSMA Pallars Sobirà 0,0
En relació a l’adequació de la medicació, cal destacar que un 13,7% 
dels pacients amb diagnòstic d’esquizofrènia pren clozapina (11,6% 
dones/15,0% homes), amb un coeficient de variació entre centres 
molt alt, superior al 50%.
Finalment, en el grup de pacients diagnosticats amb trastorn bipolar, 
un 90,1% està en tractament amb eutimitzants (90,3% do-
nes/89,9% homes). La variabilitat entre centres mostra un coeficient 
de variació del 4,9%.
Ambdós casos analitzats es corresponen amb la medicació recoma-
nada per cada diagnòstic. 
El projecte m-RESIST
El projecte m-RESIST, finançat amb fons europeus dins el marc de l’Horizon 2020, té per 
objectiu desenvolupar un programa d’intervenció basat en m-Health que permetrà una 
millor autogestió de la seva condició als pacients amb esquizofrènia resistent. Aquesta 
intervenció personalitzada, proporcionarà una atenció immediata i continuada incorpo-
rant també la figura del cuidador en el procés terapèutic. En el context d’aquest progra-
ma, s’establiran també les bases d’un model predictiu per a la condició de resistència a 
partir d’una sofisticada enginyeria de dades, amb l’objectiu de tipificar el perfil de resis-
tència al tractament en funció de variables epidemiològiques i clíniques.
Els pilots d’aquest projecte es realitzaran a les ciutats de Tel-Aviv, Budapest i Barcelona i 
començaran a l’abril de 2017. Des de l’inici del projecte al gener de 2015 fins ara, s’han 
determinat els requeriments ètics, les diferents rutes assistencials, així com les necessi-
tats i preferències de pacients, cuidadors i personal sanitari dels tres països. Tanmateix, 
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El projecte INDI, intervencions per a la millora de la depressió
INDI és un acrònim d’INterventions for Depression Improvement. El projecte INDI ha 
consistit en el disseny d’un model assistencial per millorar el maneig clínic de la depressió 
en atenció primària i en l’avaluació de la seva efectivitat. El programa INDI està basat en 
el model d’atenció a la cronicitat i integra diversos components: formació continuada 
dels professionals, eines clíniques de suport a la presa de decisions (p. ex., guia clínica, 
algoritmes, etc.), sistemes de registre, millores organitzatives en el propi equip d’atenció 
primària (potenciant el paper de la infermeria i optimitzant els circuits assistencials) i 
també en la interfase atenció primària-psiquiatria. Inclou un programa psicoeducatiu 
adreçat a empoderar al pacient i a la seva família per manejar-se el més autònomament 
possible amb la depressió i les dificultats associades.
El model INDI s’ha avaluat mitjançant un assaig clínic en els centres d’atenció primària 
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Al llarg de l’any 2015, 90 hospitals d’aguts comptaven amb serveis 
que donaven atenció a la xarxa de salut mental i en els quals s’hi van 
fer 22.739 hospitalitzacions. Aquests hospitals atenen els pacients 
en les seves unitats d’aguts (86,4% del total de les hospitalitzacions) 
o de subaguts (13,6% del total de les hospitalitzacions).
Pel que fa l’atenció als pacients aguts, els serveis de psiquiatria dels 
hospitals d’aguts i els hospitals monogràfics psiquiàtrics van atendre el 
2015 un total de 19.654 altes, el que suposa un creixement del 18,1% 
respecte l’any 2014. Cal assenyalar que per tal d’oferir informació més 
rellevant i útil, l’anàlisi dels indicadors d’aquest capítol s’ha dut a ter-
me excloent-ne els ingressos amb estades iguals o inferiors a un dia 
que no reben teràpia electroconvulsiva (TEC), i que a partir del 2015 
s’inclouen tots els hospitals del SISCAT amb altes de psiquiatria tinguin 
o no servei de psiquiatria. Les hospitalitzacions analitzades són en total 
16.620. En aquest punt, cal incidir que un 61,0% dels pacients no ha 
estat atès en un CSMA durant l’any d’hospitalització.
La pressió de les urgències en la xarxa de salut mental i addicions és 
força elevada. En les unitats d’aguts d'adults, la gran majoria d’in-
gressos hospitalaris psiquiàtrics (74,4%), corresponen a ingressos 
urgents, fet que en dificulta considerablement la planificació i la ges-
tió de l’activitat programada. En aquest aspecte, la variabilitat és 
molt alta entre els diferents centres.
L’estada mitjana d’hospitalització aguda durant l’any 2015 va arribar 
als 15,5 dies, 0,7 dies menys que l’any 2014. No obstant, si excloem 
d’aquesta anàlisi l’11,5% de les altes amb estades iguals o inferiors 
a un dia, que no són comparables amb la resta de l’activitat hospi-
talària, veiem que l’estada mitjana arriba als 18,2 dies, el que suposa 
una disminució respecte 2014 de 0,2 dies. La variabilitat entre cen-
tres situa el coeficient de variació en un 42,6%. En aquest aspecte, 
cal destacar que un 74,5% de les altes no es consideren estades 
llargues, és a dir, no superen els 21 dies.
Hospitalització de salut 
mental d’adults: unitats 
d’aguts i de subaguts
Els serveis de psiquiatria dels hospitals d’aguts i els hospitals 
monogràfics psiquiàtrics han atès el 2015 un total de 18.782 
altes, el que suposa un creixement de quasi el 13% respecte 
l’any 2014
 Un 86,4 de les 
hospitalitzacions 
psiquiàtriques d’adults es 
va atendre en unitats 
d’aguts
 Gairebé tres quartes 
parts dels ingressos 
hospitalaris psiquiàtrics 
d'adults es corresponen 
amb ingressos urgents
 Un 25,5% de les 
estades són superiors 
als 21 dies
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Hospitals d’aguts amb major i menor percentatge d’ingressos 
psiquiàtrics urgents
Centre Ingressos psiquiàtrics urgents (%)
Hospital Municipal de Badalona 100,0
Fundació Hospital Residència Sant Camil 100,0
Hospital Sant Rafael 100,0
Hospital Universitari Sagrat Cor 100,0
Centre Mèdic Teknon 100,0
Germanes Hospitàlaries Sagrat Cor HSM 37,5
Hospital Univ. Joan XXIII de Tarragona 36,6
Hospital Plató 10,4
Hosp. Mare Déu de la Mercè subaguts -HSM 0,0
U. Psiquiàtr. Penitenc. Catalunya - HSM 0,0
Centres amb major 
percentatge d’altes 
superiors a 21 dies 











reingressos a 30 dies en 
els centres d’aguts per a 
qualsevol diagnòstic de 
salut mental. Hospitals 
d’aguts, 2015
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L’atenció en règim d’hospitalització de subaguts és prestada per 20 cen-
tres. Les altes en unitats de subaguts durant el 2015 van augmentar un 
3% respecte l’any anterior fins a arribar a les 3.085. Pel que fa al percen-
tatge d’ingressos urgents, aquest és de 6,7%. Les estades mitjanes en 
aquestes unitats arriben als 66,6 dies, observant-se un augment de 3,4 
dies respecte l’any 2014. La variabilitat entre centres és força elevada.
Centres de subaguts amb estada mitjana més i menys altes
Centre Estada mitjana
Benito Menni - Hospitalitz. Salut Mental 115,62
Salut mental Institut Pere Mata 102,69
Unitat Ingres a la Comunitat UP SM L’H 93,99
Clínica Llúria Hospitaliz. Salut Mental 93,91
Ut. Polivalent Numància -H. Salut Mental 90,72
Parc Hosp. Martí i Julià - H.Psiquiàtric 42,77
Hosp. Gral. Manresa - Hosp. Salut Mental 36,91
Hosp. Santa Maria - Hosp. Salut Mental 36,64
Hospital de dia Osona 33,71
Parc Taulí Hospitalit. Salut Mental 19,30
Pel que fa als reingressos, un 4,1% de les persones donades d’alta en 
una unitat de subaguts van haver de tornar a ser ingressades en una 
unitat d’aguts o subaguts en els següents 90 dies.
Aquesta xifra és lleugerament superior als anys anteriors, quan els 
reingressos es situaven entorn del 3,5-3,6%. En 3 de les 20 unitats 
de subaguts no es va observar cap cas de reingrés, i 3 centres pre-
senten percentatges de reingressos del doble de la mitjana o més.
 L’estada mitjana en les 
unitats de subaguts ha 
augmentat en 3,4 dies 
respecte 2014
 El percentatge de 




Percentatge de pacients 
que han reingressat a 90 
dies en centres d’aguts o 
subaguts per qualsevol 
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Programa d’atenció al pacient crònic complex de salut mental
En el marc del projecte global de Prevenció i Atenció a la Cronicitat, la MútuaTerrassa va 
posar en marxa un altre programa encara més especialitzat sota el nom de Pacient Crò-
nic Complex de Salut Mental (PCC-SM). Aquesta segona iniciativa s’adreça a un subgrup 
de pacients, els que pateixen un trastorn mental sever, que tenen una problemàtica clí-
nica i social afegida que s’associa a una especial fragilitat i complexitat assistencial i 
n’agreuja el pronòstic. L’objectiu és garantir una atenció més proactiva, resolutiva, efi-
cient i adaptada a les seves necessitats sota el paraigües d’un model d’atenció integrada 
dels dispositius sanitaris i socials.
L’equip multidisciplinari del centre de salut mental és qui selecciona els usuaris que en-
tren al programa. Posteriorment, s’estableix una trajectòria individualitzada que coordi-
na una infermera gestora de casos, així com un circuit assistencial transversal amb eines 
de relació entre nivells i professionals. Els primers resultats s’han avaluat en base a una 
comparativa entre els ingressos hospitalaris urgents —un dels criteris d’inclusió— del 
període previ i posterior a l’admissió de cada pacient en el programa. Els 18 pacients 
amb un o més ingressos urgents en els 12 mesos previs n’acumulaven 31, xifra que pas-
sa a 4 en els 12 mesos posteriors a l’admissió, una reducció del 87%.
Aquesta experiència forma part de l’Observatori d’Innovació en Gestió de la Sanitat a 








Sistema de gestió de riscos del pacient de Benito Menni CASM
La política de gestió de riscos per a la seguretat del pacient de Benito Menni CASM 
s’ha dissenyat en base als requisits de la norma 179003:2013 (Sistema de Gestió de 
Riscos per a la Seguretat del Pacient), i ha estat certificada periòdicament per les co-
rresponents auditories. En aquest sentit: 
•  Identifica, analitza i avalua periòdicament els riscos de seguretat de pacient.
•  Implementa plans de tractament de risc i disposa de barreres que permeten mini-
mitzar el risc amb la finalitat d’assolir nivells de risc residuals.
•  Disposa d’un procés estructurat i confidencial de notificació interna d’incidents de 
seguretat de pacient.
•  Disposa d’una sistemàtica de mesura i anàlisi dels resultats relacionats amb els 
riscos de seguretat del pacient.
•  Revisa periòdicament el sistema amb la finalitat de millorar la seva eficàcia.
•  Disposa de comissions encarregades de gestionar cadascun dels riscos (comissió 
de risc de caigudes, d’emergències, d’infeccions, d’errors de medicació, de risc 
nutricional, de proves complementàries, de nafres i de violència) i d’un comitè 
de seguretat del pacient encarregat de donar suport a les comissions i decidir les 
accions de gestió del risc a portar a terme.
•  Fomenta la cultura de gestió del risc per a la seguretat proporcionant informació 
als professionals sobre l’estructura i processos de gestió de risc, els resultats de 
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Els 54 centres de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ) que donen 
servei a la xarxa pública tenen assignada una població de referència 
de 1.394.109 persones (48,5% dones/51,5% homes), el que suposa 
que, de mitjana, hi ha un CSMIJ per cada 41.003 menors de 18 anys 
a Catalunya. 
Al llarg de l’any 2015, aquests centres van atendre un total de 
70.521 persones, el que suposa que un 5,06% de la població me-
nor de 18 anys assignada es va visitar en algun CSMIJ, amb una 
prevalença atesa d’un 4,4% (3,4% en dones i 5,4% en homes). 
Destaca en primer lloc la gran diferència existent entre sexes: gaire-
bé dues terceres parts (un 63,1%) de les persones que s’hi van aten-
dre són nens i nois menors d’edat, front només un 36,9% de nenes 
i noies menors d’edat. La resolució mitjana dels CSMIJ dins el propi 
territori d’assignació del pacient a Catalunya és alta; va ser del 
87,1% (87,3% dones/86,9% homes), el que significa que 70.311 
persones menors de 18 anys es van visitar al CSMIJ que tenien as-
signat.
L’any 2015, un 2,0% de la població de referència es va visitar per 
primera vegada (1,6% nenes /2,2% nens), i l’edat mitjana a la qual 
els menors de 18 anys acudeixen per primera vegada a un CSMIJ va 
ser de 10 anys (11,0 en nenes i 9,1% en nens), el que suposa una 
disminució de 0,9 anys respecte 2014. D’altra banda, un 69,2% dels 
pacients es troben en seguiment, és a dir, són persones que ja es 
visitaven l’any 2014 i van seguir visitant-se durant el 2015 (65,0% 
nenes/71,7% nens).
La intensitat de l’atenció per als menors de 18 anys mostra que la 
mitjana de visites anuals que va realitzar cada persona atesa durant 
l’any 2015 va ser de 5,8. Aquesta dada mostra una tendència a la 
baixa respecte a exercicis anteriors, ja que l’any 2014 es van fer una 
mitjana de 6,2 visites per persona atesa.
Salut mental comunitària 
infantil i juvenil: Centres de 
Salut Mental Infantil i 
Juvenil (CSMIJ)
Un 69,2% dels pacients atesos en CSMIJ es troben en 
seguiment; 85,2% en el cas de pacients amb TMG
 Un 69,2% dels 
pacients atesos en CSMIJ 
es troben en seguiment i 
l’edat mitjana del 2,0% 
dels menor que es va visitar 
per primera vegada va ser 
de 10 anys
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Pel que fa als diagnòstics, un 12,2% de les persones ateses van ser 
diagnosticades amb trastorn mental greu (TMG), i van generar un 
18,8% del total de visites. Cal tenir en compte que el 85,2% dels 
casos es troben en fase de seguiment de la malaltia. Aquest diagnòs-
tic és força més habitual en nois (15,3%) que en noies (7,0%), si bé 
el nombre de visites anuals per persona és més alt en noies (9,9 front 
les 8,8 visites anuals per nois).
Pel que fa al suport familiar dels pacients atesos, un 46,3% del total 
de pacients atesos ha realitzat al menys una visita de tractament fa-
miliar durant el 2015. Aquesta xifra és més elevada si posem el focus 
en els pacients amb TMG, on 3 de cada 5 persones han rebut trac-
tament familiar.
A un 80% de les persones ateses se li ha prescrit algun tractament 
farmacèutic (80,7% noies/79,1% nois), i a un 20% se li han prescrit 
psicofàrmacs. D’aquests, a un 12,3% se li han prescrit 3 o més psi-
cofàrmacs (15,9% noies/10,0% nois).























































































































Mitjana 5,06 1,95 87,1 5,84 12,2 18,81 59,98
Mínim — 0,82 39,2 3,28 2,94 2,88 —
Màxim 10,1 7,56 97,7 12,2 20,3 33,2 94,19
Percentil 10 3,13 1,27 69,2 4,12 6,41 8,82 27,16
Percentil 25 3,85 1,45 87,4 4,63 9,59 13,61 58,44
Mediana 4,75 1,77 90,2 5,69 11,9 18,39 67,29
Percentil 75 5,87 2,22 94,4 7,1 13,6 22,44 75,07
Percentil 90 6,74 3,19 96,4 8,62 15,7 25,69 81,38
Coeficient de 
variació













2012 2013 2014 2015
Persones ateses amb TMG (%)
Visites per TMG (%)
Percentatge de persones 
ateses i de visites amb 
diagnòstic de TMG. 
Evolució 2012-2015.
 Un 46,3% del total de 
pacients atesos ha realitzat 
al menys una visita de 
tractament familiar durant 
el 2015
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Per tal d’oferir una imatge propera a la realitat, s’han seleccionat els 
principals diagnòstics que es tracten als CSMIJ: trastorns per dèficit 
d’atenció, trastorns de conducta alimentària, trastorns de comporta-
ment i trastorns de l’espectre autista.
El més habitual de tots ells és el trastorn per dèficit d’atenció i hiperacti-
vitat (TDAH), que suposa un 22,6% del total de persones ateses. Aquest 
diagnòstic és molt més habitual en nens (27,0%) que en nenes (15,0%). 
La mitjana de visites anuals que va realitzar una persona amb TDAH 
durant l’any 2015 va ser de 5,2; mantenint-se la tendència a la baixa 
dels darrers exercicis. Un 80,0% dels pacients tractats ja es visitaven per 
aquest motiu l’any 2014 i són per tant visites de seguiment. D’altra 
banda, cal assenyalar que un 50,0% dels menors d’edat atesos per 
TDAH ha realitzat al menys una visita de tractament familiar i que un 
14,8% rep tractament farmacològic.
El següent diagnòstic més freqüent és el trastorn de l’espectre autista 
(TEA), que es diagnostica a un 9,4% de les persones ateses, les quals 
realitzen una mitjana de 6,6 visites anuals. Un 59,2% són pacients ja 
s’havien visitat l’any anterior i un 37,1% ha rebut tractament familiar 
al menys una vegada durant el 2015. A un 37,4% dels pacients diag-
nosticats amb TEA els ha estat prescrit algun tipus fàrmac. Aquest 
diagnòstic és també més habitual en nens (12,6%) que en nenes 
(4,0%).
Un altre diagnòstic que suposa un volum important de les persones 
ateses és el trastorn de comportament (TC), que pateixen un 6,0% 
dels menors atesos (4,7% noies/6,7% nois). Les persones que es 
tracten per aquest diagnòstic realitzen una mitjana de 6,3 visites 
anuals. Gairebé 7 de cada 10 pacients (69,3%) tractats per TC ja es 
visitava l’any 2014 i són per tant visites de seguiment, i un 47,5% ha 
realitzat al menys una visita de tractament familiar.
El darrer grup que s’analitza individualment correspon a les persones 
menors de 18 anys que han estat tractades per trastorn de la con-
ducta alimentària (TCA). Aquest diagnòstic es dona en un 2,3% de 
les persones ateses, amb una mitjana de 6,6 visites anuals. El percen-
tatge de pacients que ja s’havien visitat per aquest motiu és del 
59,2%, i un 37,1% ha realitzat, en algun moment de l’any, al menys 
una visita de tractament familiar. Destaca que aquest diagnòstic és 
molt més habitual en noies (5,3% de les menors ateses) que no pas 
en nois (només un 0,6%).













TDAH 22,6% 5,2 80,0% 50,0%
TCA 2,3% 6,6 59,2% 37,1%
TC 6,0% 6,3 69,3% 47,5%
TEA 9,4% 8,5 86,8% 61,0%
 El 22,6% del total dels 
menors atesos en CSMIJ ho 
són per trastorn per dèficit 
d’atenció i hiperactivitat 
(TDAH) i reben una 
mitjana anual de 5,2 
visites
 Per trastorn de la 
conducta alimentària 
(TCA) han estat atesos 
2,3% dels menors i 
cadascuna d’ells ha 
realitzat una mitjana de 
6,6 visites durant l’any 
2015
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Centres amb més i menys visites per determinats 
diagnòstics
Visites per pacient (TDAH) Visites per pacient (TEA)
CSMIJ Montcada i Reixach 11,70 CSMIJ Montcada i Reixach 16,58
CSMIJ Les Corts-Sarrià 11,37 CSMIJ Cornellà 15,40
CSMIJ Ciutat Vella* 11,22 CSMIJ Les Corts-Sarrià 15,07
CSMIJ Calella 8,76 CSMIJ Nou Barris 14,58
CSMIJ Molins de Rei 8,56 CSMIJ Gràcia 14,11
CSMIJ Alt Penedès 3,85 CSMIJ La Selva Interior 5,14
CSMIJ Mollet del Vallès 3,43 CSMIJ Selva Marítima 4,94
CSMIJ Terrassa 3,18 CSMIJ Osona 4,92
CSMIJ Granollers 3,14 CSMIJ Alt Empordà 4,56
CSMIJ Sant Cugat 2,92 CSMIJ Sant Cugat 4,44
Visites per pacient (TC) Visites per pacient (TCA)
CSMIJ Les Corts-Sarrià 14,58 CSMIJ Calella 14,22
CSMIJ Ciutat Vella* 11,24 CSMIJ Eixample 11,05
CSMIJ Molins de Rei 10,28 CSMIJ Sant Martí Nord 10,85
CSMIJ Gràcia 10,15 CSMIJ St. Andreu 10,83
CSMIJ Sant Martí Sud* 9,81 CSMIJ Horta-Guinardó 10,44
CSMIJ Terrassa 3,85 CSMIJ Terrassa 3,90
CSMIJ Alt Empordà 3,84 CSMIJ Gavà 3,86
CSMIJ Alt Penedès 3,67 CSMIJ Sant Cugat 3,62
CSMIJ Sant Cugat 3,15 CSMIJ Sants-Montjuïc 2,32
CSMIJ Selva Marítima 2,90 CSMIJ Alt Penedès 2,24
La variabilitat en el nombre de visites al CSMIJ per any que realitza 
un menor és alta en els quatre diagnòstics analitzats.
Un element a considerar és el continuum assistencial d'aquells pa-
cients que, per raons d’edat, deixen de visitar-se al CSMIJ i passen a 
ser atesos en un centre de salut mental d’adults. En les persones 
amb trastorn de l’espectre autista, aquest percentatge va ser, en 
mitjana, d’un 1,4%.
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Al llarg de 2015, els 34 serveis hospitalaris (hospitals monogràfics psi-
quiàtrics i els serveis de psiquiatria dels hospitals d’aguts) han realitzat 
un total de 1.844 altes de població menor de 18 anys, el que suposa 
un augment del 27% respecte 2014. Aquests hospitals atenen els 
pacients en les seves unitats d’aguts (95,1% del total de les hospita-
litzacions) o de subaguts (4,9% del total de les hospitalitzacions).
Excloent de l’anàlisi les altes amb estades iguals o inferiors a un dia 
que no reben teràpia electroconvulsiva (TEC), per no ser compara-
bles, s’analitzen 1.553 altes. La mitjana de l’estada hospitalària és de 
17 dies. La variabilitat entre centres pel que fa a la durada de les al-
tes és superior a la dels adults, essent el coeficient de variació proper 
al 60%.
Hospitalització de salut 
mental infantil i juvenil: 
unitats d’aguts i de 
subaguts
Un 17,9% de les persones ateses en les unitats de subaguts 
van tornar a ingressar durant els 90 dies posteriors a l'alta
 S’ha produït un 
augment del 27% respecte 
2014 en les 











Estada mitjana (dies) 
d’hospitalització de salut 
mental
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En relació als diagnòstics, un 16,8% de les altes corresponen a pa-
cients amb trastorns mentals severs, un 13,7% a trastorns de com-









La variabilitat de la distribució dels diagnòstics entre centres és molt 
alta, especialment per al trastorn de la conducta alimentària, on el 
coeficient de variació és del 111,75%.
Un 7,0% de les persones menors donades d’alta en una unitat 
d’aguts torna a ser ingressat en una unitat d’aguts o subaguts en un 
període de 30 dies.
La pressió de les urgències també és un factor que s’ha de tenir molt 
en compte a l’hora d’analitzar l’activitat d’aguts pel que fa l’atenció 
a la salut mental infantil i juvenil. Així, els ingressos urgents suposen 
un 58,8% sobre el total de l’activitat de salut mental en unitats 
d’aguts en la població menor de 18 anys. Les urgències ateses co-
rresponen en la seva majoria als nivells 4 i 5 (situacions de menor 
urgència, potencialment complexes però sense risc vital potencial i 
situacions no urgents). 
 Existeix una 
variabilitat molt alta entre 
centres en els diagnòstics de 
les persones ateses
 La major part de les 
persones menors ateses en 
unitats d’aguts arriben a 
través dels serveis 
d’urgències (58,8%)














Reingressos a 30 dies (%) Catalunya
Percentatge de pacients 
que han reingressat a 30 
dies en centres d’aguts o 
subaguts per qualsevol 
diagnòstic de salut 
mental. Hospitals 
d’aguts, 2015.
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L’any 2015 s’han atès 89 altes en 2 unitats de salut mental de suba-
guts que tracten menors, 4 més que l’any anterior. La mitjana de 
l’estada va ser de 57,6 dies.
Pel que fa als reingressos, s’observa que un 17,9% de les persones 
ateses en una unitat de subaguts va tornar a ingressar als 90 dies en 
un centre d’aguts o de subaguts. Aquesta xifra és molt inferior a 
l’observada l’any 2014, quan més de la meitat dels pacients (51,8%) 
reingressaven en un període de 90 dies.
 El percentatge de 
reingressos a 90 dies de les 
altes de subaguts és molt 
més baix que l’any 2014





Atenció a la 
drogodependència 
i addiccions
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L’estructura de la xarxa d’atenció a les dependències està formada 
per 58 centres d’atenció i seguiment i a les drogodependències 
(CAS), unitats hospitalàries de desintoxicació i equips que treballen 
en 8 centres penitenciaris. 
L’activitat que s’ha produït en aquesta xarxa mostra una estabilitat 
del nombre tractaments de deshabituació que s’inicien o es reini-
cien, amb un total de 13.457 a tot el territori català (front els 13.392 
de 2013). D’aquests, un 97,66% van ser realitzats en centres ambu-
latoris i un 2,34% en centres penitenciaris.
Els principals tractaments de deshabituació que s’hi inicien són rela-
cionats amb l’heroïna, la cocaïna, el cànnabis, el tabac o l’alcohol, 
tot i que les xifres varien molt en funció del tipus de centre (CAS/
centre penitenciari).
Atenció a les 
drogodependències i 
addiccions
L’activitat d’atenció a les drogodependències i addiccions 
l’any 2015 mostra una estabilitat en relació a altres anys. 
























Evolució del pes relatiu 
de les substàncies que 
motiven inicis de 
tractament. CAS, 2013-
2015
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Durant el 2015, els centres d’atenció i seguiment van notificar 
310.502 visites de seguiment, així com 37.045 assistències de pa-
cients a grups terapèutics i 8.092 assistències de familiars a grups de 
suport. Si bé s’observa que les visites de seguiment s’han mantingut 
relativament estables respecte a anys anteriors, amb un augment 
d’un 1,4% del nombre de visites des de 2013, hi ha un percentatge 
rellevant de CAS que no notifiquen tota l’activitat realitzada, fet que 
limita molt la comparabilitat entre períodes. 
A més de l’atenció en centres ambulatoris, la xarxa d’atenció a les 
dependències inclou l’assistència en centres penitenciaris, tant en el 
tractament pel consum de drogues, com en el programa de mante-
niment amb metadona. El 2015 es van iniciar 322 tractaments pel 
consum de drogues en els 5 centres penitenciaris de Catalunya que 
han presentat dades. El perfil d’usuaris dels centres penitenciaris és 
diferent respecte al dels CAS. El 58,39% dels inicis de tractament 
són motivats per l’heroïna, enfront de l’11,11% dels tractaments 
iniciats als CAS. D’altra banda, s’observa que només l’11,49% dels 
pacients inicia el tractament per deshabituar-se de l’alcohol, tracta-
ment que en els CAS és majoritari amb un 48,28%.
Les unitats hospitalàries de desintoxicació (UHD) són uns dels serveis 
on els CAS deriven els pacients que requereixen una intervenció més 
intensiva. A Catalunya hi ha 6 serveis d’aquest tipus, distribuïts per 
tot el territori. L’any 2015 es van notificar un total de 760 altes de 
pacients a UHD, essent l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i l’Hos-
pital Mútua de Terrassa els que més activitat han declarat. La durada 
mitjana de les estades en UHD l’any 2015 ha estat de 10,44 dies, tot 
i que s’observa una variabilitat rellevant entre hospitals.
El programa de manteniment amb metadona (TMM) és un dels trac-
taments d’elecció utilitzats per a la dependència de l’heroïna. A Ca-
talunya, diferents recursos de la xarxa sanitària actuen com a pres-
criptors, dispensadors, o fan ambdues funcions. Són els CAS, les 
farmàcies, els centres d’atenció primària, els centres de salut mental 
i els hospitals, prèviament autoritzats. El nombre de pacients en trac-
tament amb metadona s’ha vist reduït considerablement. Si a finals 
de 2013 hi havia 8.029 pacients vinculats a aquest programa, el 
desembre de 2015 aquesta xifra havia baixat fins a 6.707 pacients. 
 Els centres d’atenció i 
seguiment (CAS) l’any 
2015 van notificar 
310.502 visites de 
seguiment, 37.045 
assistències de pacients a 
grups terapèutics i 8.092 
assistències de familiars a 
grups de suport
 En les 6 unitats 
hospitalàries de 
desintoxicació (UHD) 
existents a Catalunya, 
s’han notificat un total de 
760 altes; amb una estada 













Heroïna Cocaïna Tabac Cànnabis Alcohol Altres
Substàncies que motiven 
l’inici de tractament. 
Centres penitenciaris i 
CAS, 2015
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La major part d’aquests pacients reben dispensació dels CAS o dels 
hospitals (78,80%).
Per tal que el programa de TMM assoleixi certa efectivitat, l’evidèn-
cia científica i les guies clíniques aconsellen dosis per sobre de 60 
mg/dia. A finals de 2015, el percentatge de pacients en TMM amb 
aquestes dosis era de 16,91% en aquells que rebien la dispensació 
als CAS i de 80,17% en aquells que la rebien a farmàcies. Aquest 
darrer valor s'ha incrementat molt considerablement en els últims 
exercicis, ja que l’any 2013 la xifra era propera al 27,6%. 
Cal tenir present que els programes de TMM consten d’una fase 
prèvia d’inducció al manteniment i una fase final de desintoxicació 
del manteniment, i per tant, és justificable un determinat nombre de 
pacients amb dosis inferiors a 60 mg/dia. Per tant, és difícil treure 
conclusions definitives, però sí que caldria fer una anàlisi amb més 
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El sistema sanitari català té com a principi bàsic l’accés universal als 
seus serveis i es finança majoritàriament mitjançant impostos, el que 
implica una important despesa pública i, en el context actual, un 
augment del focus en l’eficiència de la despesa i la viabilitat del sis-
tema en tots els seus àmbits i nivells, incloent l’àmbit de l’atenció a 
la Salut Mental i a les Addicions.
Tal com hem vist al llarg de l’informe, les entitats de salut mental 
presten diversitat de serveis i línies d’atenció especialitzades i la xarxa 
està configurada per diferents tipus d’entitats pel que fa a titularitat, 
perfil i oferta de serveis.
La diversitat dels proveïdors de serveis públics d’atenció en Salut 
Mental i Addiccions quant a la seva naturalesa jurídica, dimensió i 
la tipologia de serveis que presten, fa de la xarxa de serveis públics 
d’atenció en Salut Mental i Addiccions un conjunt de centres i 
establiments heterogeni, fet que en dificulta la realització d’una 
anàlisi econòmica-financera conjunta del sector, on hi conviuen 
entitats enterament publiques, entitats privades l’activitat de les 
quals procedeix totalment de la prestació de serveis a la xarxa pú-
blica i entitats privades que presten part dels seus serveis a la xar-
xa pública. Igualment, l’assistència de serveis de salut mental i 
addiccions no es presta només en centres especialitzats (CSMA, 
CSMIJ, hospitals monogràfics), sinó que també es dóna en hospi-
tals generals o en centres consorciats amb altres nivells del siste-
ma de salut.
D’aquesta manera, la convivència de diferents realitats i la diversi-
tat de sistemes d’informació existents produeixen una limitació a 
l’hora de disposar de la informació econòmica-financera, dificul-
tant la comparabilitat intrasectorial. Tot i així, s’han definit una sè-
rie d’indicadors representatius i descriptius del sector amb les da-
des que els centres aporten a la Central de Balanços en els seus 
comptes anuals. Donat que l’aportació dels comptes anuals és vo-
luntària, la cobertura no és total, però la proporció d’agents que hi 
participen és prou representativa, si bé els terminis de presentació 
de les dades, el tractament de la informació comptable i la poste-
rior explotació estadística obliguen a que les darreres dades dispo-
nibles no siguin les corresponents a l’any 2015 sinó a l’exercici 
2014.
Dades econòmiques
Les entitats de salut mental presten diversitat de serveis. 
La xarxa està configurada per diferents tipus d’entitats 
pel que fa a titularitat, perfil i oferta de serveis
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En abordar els resultats obtinguts cal tenir en compte, el context 
econòmic dels darrers anys, especialment les polítiques fiscals res-
trictives de les administracions públiques.
L’anàlisi econòmic financer de qualsevol unitat productiva, sigui de 
la naturalesa que sigui, s’ha de realitzar sempre tenint en compte els 
dos vessants del seu rendiment: l’ingrés i la despesa. L’UMEP (Unitat 
de Mesura Estandarditzada Psiquiàtrica) és un indicador que integra 
l’activitat global d’un centre psiquiàtric, assignant pesos relatius als 
diferents productes o serveis de l’activitat tant hospitalària com ex-
trahospitalària en funció del consum de recursos i d’acord amb un 
paràmetre bàsic de mesura que és l’estada d’alta dependència psi-
quiàtrica. Es fa servir per facilitar la comparabilitat entre centres i per 
analitzar les dades del sector en el seu conjunt.
La disminució de la despesa pública es reflecteix en una reducció 
progressiva dels ingressos per UMEP, que durant 2014 se situaren en 
105,9 euros, el que ha obligat als centres a ajustar a la baixa les seves 
despeses, reduint el cost per UMEP per tal de mantenir la viabilitat 
econòmica, fins a situar-lo en 102,8 euros. 
Malgrat la disminució dels ingressos, a l’any 2014 les entitats han 
mantingut o augmentat l’activitat, i millorat l’eficiència i la producti-
vitat. Així, el 84,6% de les entitats que han compartit les seves dades 
econòmiques han aconseguit millorar la seva productivitat en relació 
amb l’any anterior. Gràcies a l’esforç continuat del personal assisten-
cial i no assistencial dels centres proveïdors, s'ha augmentat la pro-
ductivitat ajustada, que en l’actualitat se situa en 680,7 UMEP per 
treballador. 
A partir de les magnituds presentades, podem calcular la rendibilitat 
dels ingressos, que indica la proporció d’aquests últims que s’ha aca-
bat convertint en benefici pel centre. El valor per l’any 2014 ha estat 
de 5,4%, el que vol dir que per cada 100€ ingressats s’ha generat 
uns beneficis de 5,4€. Aquesta xifra mostra una millora respecte 
l’any anterior i un trencament amb la tendència negativa que es ve-























Ingressos per UMEP (euros)
Costos per UMEP (euros)
Productivitat ajustada (UMEP per treballador)
Evolució dels ingressos i 
costos per UMEP i de la 
productivitat ajustada. 
Entitats de salut mental, 
2011-2014
 Les dades de l’any 
2014 mostren una reducció 
dels ingressos per UMEP. 
Més del 84% dels centres 
han mantingut o millorat 
la seva productivitat
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Ara bé, els ingressos i el resultat d’explotació anuals de les UMEP 
inclouen imports que no responen directament als fluxos de paga-
ments i cobraments vinculats a la pròpia activitat assistencial de les 
unitats, com poden ser les dotacions per a l’amortització o les sub-
vencions i donacions rebudes. Per eliminar aquests elements i 
conèixer la quantitat de recursos generats en funció només dels in-
gressos per activitats assistencials calculem el cash flow generat, que 
per l’any 2014 ha estat de 9,5%. La interpretació que hem de fer 
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Rendibilitat dels 
ingressos i cash flow 
generat. Entitats de salut 
mental, 2011-2014
A nivell patrimonial, existeixen diversos indicadors que ens guien a 
l’hora d’articular l’anàlisi. Així, en primer lloc podem calcular la ren-
dibilitat econòmica, que ens dóna una idea de la quantitat d’ingres-
sos obtinguts ponderats per l’estructura econòmica existent. Per 
l’any 2014 s’ha obtingut una rendibilitat del 4,9%, el que indica que 
per cada euro de recurs de que es disposa (edificis, equipaments, 
diner líquid, etc...) se n’ha obtingut un benefici de 0,049€. 
També és interessant conèixer el ràtio d’endeutament que mostra 
quina proporció dels recursos disponibles són propis i quina són 
aliens i, per tant, tard o d’hora s’hauran de retornar. El coeficient 
d’endeutament a la fi de l’any 2014 és de 18,9%. 
Relacionat amb el ràtio d’endeutament trobem l’indicador de sol-
vència, que mostra la capacitat de les unitats per afrontar els com-
promisos pendents (deutes) amb els recursos disponibles. Així doncs, 
al tancament de l’exercici el ràtio mostrava un valor de 530,4%, 
considerablement per sobre del llindar que es considera adient que 
es situa al 150% 
Amb tot, l’indicador de solvència inclou tant les obligacions de paga-
ment a llarg termini, que potser no suposen una preocupació immi-
nent, com els recursos físics que en cas de necessitat immediata pot 
ser molt difícil convertir-los en diner líquid per atendre les obliga-
cions contretes. Per aquest motiu, és també interessant disposar del 
coeficient de liquiditat, que donarà una imatge de la capacitat per a 
pagar els deutes a curt termini. En aquest cas, el valor és de 437,4%, 
que com en el cas anterior es troba amb un bon marge per sobre el 
llindar del 100% que es considera òptim.
 A 2014 el cash-flow 
generat ha estat del 9,5%. 
 Al tancament de 
l’exercici 2014 tant 
l’indicador de solvència 
com el del coeficient de 
liquiditat eren bons i 
mostraven valors per sobre 
el llindar del 100%
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Avaluació de competències professionals a la Fundació Pere Mata
La missió de la Fundació Pere Mata, Fundació Privada és prestar la millor protecció, assis-
tència i ajuda al desenvolupament de persones afectades per trastorns mentals, discapa-
citats o dependents. Essent sectors molt sensibles és fonamental comptar amb uns pro-
fessionals preparats, en evolució i millora continua.
Amb aquest objectiu, durant el segon semestre de l’any 2015 es posà en marxa un sis-
tema que ens va permetre conèixer el grau de desenvolupament en els nostres profes-
sionals, d'un grup de competències, institucionals, directives, transversals, tècniques i 
específiques. Això va ser possible mitjançant una autoavaluació de cada col·laborador en 
relació al seu comportament davant situacions crítiques, i en contrast amb la mateixa 
avaluació d’aquests comportaments i situacions per part dels seus responsables.
La informació obtinguda ens va possibilitar el disseny i posada en marxa d’itineraris for-
matius col·lectius i individuals orientats al desenvolupament d’aquestes competències, 
essent el resultat l’increment del grau de preparació, sentiment de pertanyença i, en 
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Nom indicador Capítol
Altes a unitats hospitalàries de desintoxicació Atenció a les drogodependències
Assistències realitzades a familiars de pacients en grup Atenció a les drogodependències
Assistències realitzades a pacients en grup Atenció a les drogodependències
Capacitat de resolució territorial Salut mental d’adults i infantil i juvenil
Cash flow generat Dades econòmiques
Cost per UME psiquiàtrica Dades econòmiques
Edat mitjana de la població atesa en primera visita Salut mental d’adults i infantil i juvenil
Edat mitjana del primer contacte de la població atesa amb 
diagnòstic de salut mental d’esquizofrènia
Salut mental d’adults
Endeutament Dades econòmiques
Estada mitjana d’hospitalització Salut mental d’adults i infantil i juvenil
Estada mitjana d’ingrés a unitats hospitalàries de desintoxicació Atenció a les drogodependències
Import del contracte Salut mental d’adults i infantil i juvenil
Incidència atesa Salut mental d’adults i infantil i juvenil
Inclusió en tractament amb metadona Atenció a les drogodependències
Ingrés per UME psiquiàtrica Dades econòmiques
Ingressos urgents Salut mental d’adults i infantil i juvenil
Inici de tractament ambulatori per dependència Atenció a les drogodependències
Liquiditat Dades econòmiques
Mitjana del temps mínim d’espera per atendre un nou pacient Atenció a les drogodependències
Mitjana de visites per persona atesa Salut mental d’adults i infantil i juvenil
Nombre d’hospitalitzacions Salut mental d’adults i infantil i juvenil
Nombre d’hospitalitzacions d’un dia o menys d’estada no TEC Salut mental d’adults i infantil i juvenil
Nombre d’hospitalitzacions de més d’un dia d’estada Salut mental d’adults i infantil i juvenil
Nombre de persones ateses Salut mental d’adults i infantil i juvenil
Pacients amb estades superiors a 21 dies Salut mental d’adults i infantil i juvenil
Pacients amb trastorn mental sever sense ingrés en una unitat de 
salut mental al darrer any
Salut mental d’adults
Pacients en metadona amb una dosi terapèutica d’estabilització Atenció a les drogodependències
Pacients en seguiment Salut mental d’adults i infantil i juvenil
Pacients ingressats que han estat atesos en un CSMA l'any 
d'hospitalització
Salut mental d’adults
Persones amb diagnòstic d'esquizofrènia amb 3 o antipsicòtics 
prescrits
Salut mental d’adults
Persones amb diagnòstic d’esquizofrènia que prenen clozapina Salut mental d’adults
Persones amb diagnòstic de psicosi visitats a urgències que es visiten 
després al CSMA
Salut mental d’adults
Persones amb diagnòstic de trastorn bipolar i prescripció d’eutimitzants Salut mental d’adults
Persones ateses al CSMIJ amb 3 o més psicofàrmacs prescrits Salut mental infantil i juvenil
Persones ateses per tipus de diagnòstic Salut mental d’adults i infantil i juvenil
Reingressos a 30 dies en un centre d'aguts o subaguts Salut mental infantil i juvenil
Reingressos a 90 dies en un centre d'aguts o subaguts Salut mental d’adults i infantil i juvenil
Relació i fitxes dels 
indicadors analitzats
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Nom indicador Capítol
Persones amb trastorn de l'espectre autista que han deixat de visitar-
se en el CSMIJ i han passat a visitar-se al CSMA
Salut mental infantil i juvenil
Prevalença atesa Salut mental d’adults i infantil i juvenil
Productivitat ajustada del personal assistencial equivalent Dades econòmiques
Rendibilitat dels ingressos d’explotació Dades econòmiques
Rendibilitat econòmica Dades econòmiques
Solvència Dades econòmiques
Tractament familiar en menors de 18 anys Salut mental infantil i juvenil
Visites per persona atesa Salut mental d’adults i infantil i juvenil
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ALTES D‘UNITATS HOSPITALÀRIES DE DESINTOXICACIÓ (UHD)
Descripció: Nombre d‘altes assistencials produïdes en una UHD. 
Fórmula de càlcul:
Nombre total de les altes assistencials produïdes en una UHD
Dimensions de desagregació: Per centre; per recurs (unitats hospitalàries de desintoxicació).
Origen de les dades: Sistema d'Informació de Drogodependències. Subdirecció General de 
Drogodependències. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut.
ASSISTÈNCIES REALITZADES A FAMILIARS DE PACIENTS EN GRUP
Descripció: Total de les assistències de familiars a totes les sessions de grups realitzats als 
Centres d’Atenció i Seguiment a les drogodependències (CAS).
Fórmula de càlcul: 
Nombre total de les assistències de familiars a les sessions de grups realitzades al centre
Comentaris: Es conten el nombre d’assistències, no el nombre de familiars.
Dimensions de desagregació: Per centre; per recurs (CAS).
Origen de les dades: Sistema d'Informació de Drogodependències. Subdirecció General de 
Drogodependències. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut.
ASSISTÈNCIES REALITZADES A PACIENTS EN GRUP
Descripció: Total de les assistències de pacients del centre a les diferents sessions de grups 
terapèutics realitzats en un Centre d’Atenció i Seguiment a les Drogodependències (CAS). 
Fórmula de càlcul:
Nombre total de les assistències de pacients del centre a les sessions de grups terapéutics
Comentaris: Es conten el nombre d’assistències, no el nombre de pacients. 
Dimensions de desagregació: Per centre; per recurs (CAS).
Origen de les dades: Sistema d'Informació de Drogodependències. Subdirecció General de 
Drogodependències. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut.
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CAPACITAT DE RESOLUCIÓ TERRITORIAL
Descripció: Percentatge de població resident d’un territori que ha estat atesa pel seu centre 
de salut mental de referència sobre el total de persones ateses del territori.
Fórmula de càlcul: 
Nombre de persones ateses pel seu centre de salut mental de referència
–––––——————————————————————————––– x 100
Nombre de persones ateses
Dimensions de desagregació: Per centre; per recurs (CSMA, CSMIJ); per sexe.
Origen de les dades: Registre del conjunt mínim bàsic de dades de salut mental (CMBD-
SM). Divisió d’Anàlisi de la Demanda i l’Activitat. Gerència de Serveis Assistencials. Àrea 
d’Atenció Sanitària. Servei Català de la Salut (CatSalut).
CASH-FLOW GENERAT
Descripció: Recursos generats amb relació als ingressos per prestació de serveis assistencials.
Fórmula de càlcul: 
Resultat d’explotació + dotació a l‘amortització – subvencions,
donacions i llegats de capital transferits al resultat de l’exercici
–––––———————————————————————––– x 100
Import net de la xifra de facturació
Dimensions de desagregació: Per entitat proveïdora.
Origen de les dades: Central de Balanços. Servei Català de la Salut (CatSalut).
COST PER UME PSIQUIÀTRICA
Descripció: Despeses d’explotació per unitat d’activitat assistencial de centres de salut men-
tal (UMEP). 
No inclou la medicació hospitalària de dispensació ambulatòria (MHDA).
Fórmula de càlcul:
Despeses d’explotació – ingressos assistencials de les altres
línies sanitàries – consum de farmàcia per MHDA
–––––——————————————————————–– 
UMEP
Dimensions de desagregació: Per entitat proveïdora.
Origen de les dades: Central de Balanços. Servei Català de la Salut (CatSalut).
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EDAT MITJANA DE LA POBLACIÓ ATESA EN PRIMERA VISITA
Descripció: Valor mitjà de l’edat dels pacients atesos en primera visita pels diagnòstics se-
leccionats. 
Fórmula de càlcul: 
Sumatori de les edats de les persones ateses en primera visita per diagnòstic seleccionat
–––––————————————————————————————————–––
Nombre de persones ateses en primera visita
Dimensions de desagregació: Per centre; per recurs (CSMA i CSMIJ); per sexe.
Diagnòstics seleccionats:
•  Adults: esquizofrènia, trastorn bipolar i psicosi.
•  Menors: trastorns per dèficit d’atenció, trastorns de conducta alimentària, trastorns de 
comportament i trastorns de l’espectre autista.
Origen de les dades: Registre del conjunt mínim bàsic de dades de salut mental (CMBD-
SM). Divisió d’Anàlisi de la Demanda i l’Activitat. Gerència de Serveis Assistencials. Àrea 
d’Atenció Sanitària. Servei Català de la Salut (CatSalut).
ENDEUTAMENT
Descripció: Deutes en relació al total del valor del patrimoni net i del passiu.
Fórmula de càlcul: 
Passiu corrent + Passiu no corrent
–––––———————————————––– x 100
Total patrimoni net i passiu
Dimensions de desagregació: Per entitat proveïdora.
Origen de les dades: Central de Balanços. Servei Català de la Salut.
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ESTADA MITJANA D’HOSPITALITZACIÓ
Descripció: Mitjana de dies d’estada corresponents a les hospitalitzacions de salut mental en 
hospitals monogràfics psiquiàtrics o serveis de psiquiatria d’hospitals d’aguts.
Fórmula de càlcul:
Nombre de dies d’estada d’hospitalització de salut mental dels pacients donats d’alta
–––––————————————————————————————————––– 
Nombre d’episodis d’hospitalització de salut mental donats d’alta
Dimensions de desagregació: Per centre; per recurs (hospitals monogràfics psiquiàtrics i 
serveis de psiquiatria d’hospitals d’aguts i subaguts). 
Comentaris: L’indicador corresponent a hospitalització d’aguts s’ha calculat sobre les altes 
amb més d’un dia d’estada.
Origen de les dades: Registre del conjunt mínim bàsic de dades de salut mental (CMBD-
SM). Divisió d’Anàlisi de la Demanda i l’Activitat. Gerència de Serveis Assistencials. Àrea 
d’Atenció Sanitària. Servei Català de la Salut (CatSalut).
ESTADA MITJANA A UNITATS HOSPITALÀRIES DE DESINTOXICACIÓ 
(UHD)
Descripció: Mitjana del nombre de dies d’estada de totes les altes assistencials a les unitats 
hospitalàries de desintoxicació.
Fórmula de càlcul: 
Nombre de dies d’estada a les UHD dels pacients donats d’alta
–––––—————————————————————–––
Nombre d’episodis a les UHD donats d’alta
Dimensions de desagregació: Per centre; per recurs (unitats hospitalàries de desintoxi-
cació).
Origen de les dades: Sistema d'Informació de Drogodependències. Subdirecció General de 
Drogodependències. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut.
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IMPORT DEL CONTRACTE
Descripció: Quantitat de diners de la contractació d’un recurs o servei de salut mental. 
Fórmula de càlcul:
Suma de diners que deriven de la contractació d’una línea de serveis de salut mental
Dimensions de desagregació: Per centre; per recurs (CSMA, CSMIJ).
Origen de les dades: Divisió de Provisió de Serveis Assistencials. Àrea d’Atenció Sanitària 
Servei Català de la Salut (CatSalut).
INCIDÈNCIA ATESA
Descripció: Percentatge de població de referència d’un centre de salut mental que han rea-
litzat una primera visita en aquell centre (que és nou contacte). 
El total de incidència atesa a Catalunya correspon a la proporció de la població total de Ca-
talunya que ha fet una primera visita en qualsevol centre de salut mental.
Fórmula de càlcul: 
Nombre de persones de la població de referència que han realitzat
una primera visita en un centre de salut mental
–––––———————————————————————— x 100
Població de referència
Dimensions de desagregació: Per centre; per recurs (CSMA i CSMIJ); per sexe.
Origen de les dades: 
•  Numerador: Registre del conjunt mínim bàsic de dades de salut mental (CMBD-SM). Divi-
sió d’Anàlisi de la Demanda i l’Activitat. Gerència de Serveis Assistencials. Àrea d’Atenció 
Sanitària. Servei Català de la Salut (CatSalut).
•  Denominador: Registre central de persones assegurades (RCA). Servei Català de la Salut 
(CatSalut).
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INCLUSIÓ EN TRACTAMENT AMB METADONA
Descripció: Nombre d’inclusions en tractament amb metadona realitzades entre l’1 gener i 
el 31 desembre del darrer any.
Fórmula de càlcul:
Sumatori de les inclusions en tractament amb metadona realitzades durant el darrer any
Comentaris: Es calculen les inclusions, no els pacients. Un pacient pot haver estat inclòs més 
d’una vegada en aquest període de temps. 
Dimensions de desagregació: Per centre; per recurs (CAS i farmàcies).
Origen de les dades: Sistema d'Informació de Drogodependències. Subdirecció General de 
Drogodependències. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut.
INGRÉS PER UME PSIQUIÀTRICA
Descripció: Ingressos que es generen per la prestació de serveis assistencials per cada unitat 
d’activitat assistencial dels centres de salut mental (UMEP).
Fórmula de càlcul: 
Ingressos per prestació de serveis assistencials d’atenció especialitzada
–––––————————————————————————–– 
UMEP
Dimensions de desagregació: Per entitat proveïdora.
Origen de les dades: Central de Balanços. Servei Català de la Salut (CatSalut).
INGRESSOS URGENTS
Descripció: Proporció d’ingressos amb circumstància d’admissió urgent.
Fórmula de càlcul: 
Nombre d’ingressos amb circumstàncies d’admissió urgent
–––––————————————————————– x 100
Nombre d’ingressos
Dimensions de desagregació: Per centre; per recurs (hospitals monogràfics psiquiàtrics i 
serveis de psiquiatria d’hospitals d’aguts i subaguts).
Comentaris: L’indicador corresponent a hospitalització d’aguts s’ha calculat sobre les altes 
de més d’un dia d’estada.
Origen de les dades: Registre del conjunt mínim bàsic de dades de salut mental (CMBD-
SM). Divisió d’Anàlisi de la Demanda i l’Activitat. Gerència de Serveis Assistencials. Àrea 
d’Atenció Sanitària. Servei Català de la Salut (CatSalut).
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INICI DE TRACTAMENT AMBULATORI PER DEPENDÈNCIA
Descripció: Total de notificacions d’inici de tractament per dependència a qualsevol droga.
Fórmula de càlcul:
Nombre total de notificacions d’inici de tractament per dependència a qualsevol droga
Comentaris: S’inclouen també aquells casos que, després d’haver deixat un tractament 
anterior (per haver estat donats d’alta, per haver estat expulsats o per haver abandonat el 
tractament més de 6 mesos), tornin a iniciar un tractament en el mateix centre. Un pacient 
pot tenir més d’un inici de tractament.
Dimensions de desagregació: Per centre; per recurs (CAS i centres penitenciaris); per subs-
tància (heroïna, cocaïna, tabac, cànnabis, alcohol i altres).
Origen de les dades: Sistema d'Informació de Drogodependències. Subdirecció General de 
Drogodependències. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut.
LIQUIDITAT
Descripció: Capacitat per atendre els deutes a curt termini.




Dimensions de desagregació: Per entitat proveïdora.
Origen de les dades: Central de Balanços. Servei Català de la Salut (CatSalut).
MITJANA DEL TEMPS MÍNIM D’ESPERA PER ATENDRE  
UN NOU PACIENT
Descripció: Compren el nombre mínim de dies que passen des que un nou pacient sol·licita 
una primera visita fins que aquesta es realitza. 
Fórmula de càlcul: 
Nombre mínim de dies transcorreguts entre la sol·licitud i la realització d’una primera visita
–––––————————————————————————————————–– 
Nombre de primeres visites realitzades
Comentaris: S’utilitza com a referència la mitjana de tots els mesos del darrer any. De cada 
mes es pren com a referència el temps d’espera de l’últim dia del mes.
Dimensions de desagregació: Per centre; per recurs (CAS).
Origen de les dades: Sistema d'Informació de Drogodependències. Subdirecció General de 
Drogodependències. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut.
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MITJANA DE VISITES PER PERSONA ATESA
Descripció: Valor mitjà de visites per persona atesa realitzades per un centre de salut mental 
segons diagnòstic seleccionat.
Fórmula de càlcul:
Nombre total de visites als centres de SM del diagnòstic seleccionat
–––––————————————————————————————————–– 
Nombre de persones ateses amb aquell diagnòstic
Dimensions de desagregació: Per centre; per recurs (CSMA i CSMIJ); per sexe.
Diagnòstics seleccionats:
• Adults: trastorn depressiu, esquizofrènia, trastorn bipolar, psicosi i trastorn mental sever. 
•  Menors: trastorns per dèficit d’atenció, trastorns de conducta alimentària, trastorns de 
comportament, trastorns de l’espectre autista i trastorn mental greu. 
Origen de les dades: Registre del conjunt mínim bàsic de dades de salut mental (CMBD-
SM). Divisió d’Anàlisi de la Demanda i l’Activitat. Gerència de Serveis Assistencials. Àrea 
d’Atenció Sanitària. Servei Català de la Salut (CatSalut).
NOMBRE D’HOSPITALITZACIONS
Descripció: Nombre d'altes ateses en hospitals de la xarxa de salut mental durant l’any.
Fórmula de càlcul:
Nombre total dels ingressos amb alta registrats durant l’any
Dimensions de desagregació: Per centre; per recurs (hospitals monogràfics psiquiàtrics i 
serveis de psiquiatria d’hospitals d’aguts i subaguts).
Origen de les dades: Registre del conjunt mínim bàsic de dades de salut mental (CMBD-
SM). Divisió d’anàlisi a la demanda i l’activitat. Servei Català de la Salut (CatSalut).
HOSPITALITZACIONS DE MÉS D’UN DIA D’ESTADA
Descripció: Volum de les hospitalitzacions totals amb més d’un dia d’estada.
Fórmula de càlcul:
Nombre total dels ingressos amb alta que han cursat amb més d’un dia d’estada
Dimensions de desagregació: Per centre; per recurs (hospitals monogràfics psiquiàtrics i 
serveis de psiquiatria d’hospitals d’aguts)
Origen de les dades: Registre del conjunt mínim bàsic de dades de salut mental (CMBD-
SM). Divisió d’Anàlisi de la Demanda i l’Activitat. Gerència de Serveis Assistencials. Àrea 
d’Atenció Sanitària. Servei Català de la Salut (CatSalut).
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NOMBRE D’HOSPITALITZACIONS D’UN DIA O MENYS D’ESTADA  
NO TEC
Descripció: Volum de les hospitalitzacions totals que han generat ingressos de menys d’un 
dia d’estada per a qualsevol motiu excepte per rebre tractament amb teràpia electroconvul-
siva (TEC).
Fórmula de càlcul:
(Sumatori del nombre total d’ingressos que han cursat amb menys d’un dia d’estada) – (Sumatori del 
nombre total d’ingressos que han cursat amb menys d’un dia d’estada amb motiu de rebre TEC).
Dimensions de desagregació: Per centre; per recurs (hospitals monogràfics psiquiàtrics i 
serveis de psiquiatria d’hospitals d’aguts). 
Origen de les dades: Registre del conjunt mínim bàsic de dades de salut mental (CMBD-
SM). Divisió d’Anàlisi de la Demanda i l’Activitat. Gerència de Serveis Assistencials. Àrea 
d’Atenció Sanitària. Servei Català de la Salut (CatSalut).
NOMBRE DE PERSONES ATESES
Descripció: Conjunt de pacients que han entrat en contacte amb algun dels recursos i ser-
veis d’atenció a la salut mental durant l’any. 
Un mateix pacient pot generar un o més contactes en funció del pas per diferents tipus de 
serveis d’una o més unitats.
Fórmula de càlcul:
Nombre total de persones que han estat ateses en algun centre de salut mental
Dimensions de desagregació: Per centre; per recurs (CSMA i CSMIJ); per sexe. 
Origen de les dades: Registre del conjunt mínim bàsic de dades de salut mental (CMBD-
SM). Divisió d’Anàlisi de la Demanda i l’Activitat. Gerència de Serveis Assistencials. Àrea 
d’Atenció Sanitària. Servei Català de la Salut (CatSalut).
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PACIENTS AMB ESTADES SUPERIORS A 21 DIES
Descripció: Proporció d’altes en hospitals monogràfics psiquiàtrics o serveis de psiquiatria 
d’hospitals d’aguts que han realitzat una estada superior a 21 dies sobre el total d’altes.
Fórmula de càlcul: 
Nombre d'hospitalitzacions amb una estada superior a 21 dies
–––––———————————————————————— x 100
Nombre d'hospitalitzacions
Comentaris: L’indicador s’ha calculat sobre les altes de més d’un dia d’estada. 
Dimensions de desagregació: Per centre; per recurs (hospitals monogràfics psiquiàtrics i 
serveis de psiquiatria d’hospitals d’aguts).
Origen de les dades: Registre del conjunt mínim bàsic de dades de salut mental (CMBD-
SM). Divisió d’Anàlisi de la Demanda i l’Activitat. Gerència de Serveis Assistencials. Àrea 
d’Atenció Sanitària. Servei Català de la Salut (CatSalut). 
PACIENTS AMB TRASTORN MENTAL SEVER SENSE INGRÉS EN UNA 
UNITAT DE SALUT MENTAL AL DARRER ANY
Descripció: Percentatge de persones ateses amb diagnòstic principal de trastorn mental 
sever que no han realitzat cap ingrés en una unitat mental en el darrer any en relació al total 
de persones ateses amb diagnòstic principal de trastorn mental sever.
Fórmula de càlcul: 
Nombre de persones ateses amb diagnòstic principal de trastorn mental sever
i cap ingrés en unitats de salut mental
—————————————————————————————— x 100
Nombre de persones ateses amb diagnòstic principal de trastorn mental sever
Dimensions de desagregació: Per centre; per recurs (CSMA); per sexe. 
Origen de les dades: Registre del conjunt mínim bàsic de dades de salut mental (CMBD-
SM). Divisió d’Anàlisi de la Demanda i l’Activitat. Gerència de Serveis Assistencials. Àrea 
d’Atenció Sanitària. Servei Català de la Salut (CatSalut).
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PACIENTS EN METADONA AMB UNA DOSI TERAPÈUTICA 
D’ESTABILITZACIÓ
Descripció: Percentatge dels pacients actius en metadona que tenen una dosi terapèutica 
d’estabilització a 31 de desembre del darrer any en relació al nombre de pacients actius en 
metadona.
Fórmula de càlcul: 
Nombre de pacients amb una dosi de metadona
–––––————————————————— x 100
Nombre total de pacients actius en metadona
Dimensions de desagregació: Per centre; per recurs (CAS, farmàcies i centres penitenciaris). 
Origen de les dades: Sistema d'Informació de Drogodependències. Subdirecció General de 
Drogodependències. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut.
PACIENTS EN SEGUIMENT
Descripció: Percentatge de pacients en seguiment atesos durant l’any en relació al total de 
pacients atesos per diagnòstic seleccionat. 
Es consideren pacients en seguiment aquells que es visitaven l’any anterior i han seguit visi-
tant-se durant l’any actual. 
Fórmula de càlcul: 
Pacients en seguiment atesos
–––———————————— x 100
Nombre total de persones ateses
Dimensions de desagregació: Per centre; per recurs (CSMA, CSMIJ); per sexe.
Diagnòstics seleccionats: 
•  Adults: esquizofrènia, depressió, trastorn bipolar, psicosi i trastorn mental sever.
•  Menors: trastorns per dèficit d’atenció, trastorns de conducta alimentària, trastorns de 
comportament, trastorns de l’espectre autista i trastorn mental greu.
Origen de les dades: Registre del conjunt mínim bàsic de dades de salut mental (CMBD-
SM). Divisió d’Anàlisi de la Demanda i l’Activitat. Gerència de Serveis Assistencials. Àrea 
d’Atenció Sanitària. Servei Català de la Salut (CatSalut).
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PACIENTS INGRESSATS QUE HAN ESTAT ATESOS EN UN CSMA 
DURANT L'ANY D'HOSPITALITZACIÓ
Descripció: Percentatge del total de pacients adults hospitalitzats per qualsevol diagnòstic 
de salut mental durant l’any que no han estat atesos cap cop durant l’any en un centre de 
salut mental d’adults (CSMA).
Fórmula de càlcul: 
Nombre total de pacients adults hospitalitzats per qualsevol diagnòstic
de salut mental durant l’any que han estat atesos en un CSMA
–––––————————————————————————————————––– x 100
Nombre total de pacients adults hospitalitzades durant l’any
per qualsevol diagnòstic de salut mental
Dimensions de desagregació: Per centre; per recurs (CSMA).
Origen de les dades: Registre del conjunt mínim bàsic de dades de salut mental (CMBD-
SM). Divisió d’Anàlisi de la Demanda i l’Activitat. Gerència de Serveis Assistencials. Àrea 
d’Atenció Sanitària. Servei Català de la Salut (CatSalut).
PERSONES AMB DIAGNÒSTIC D’ESQUIZOFRÈNIA I PRESCRIPCIÓ DE 3 O 
MÉS ANTIPSICÒTICS
Descripció: Percentatge de persones adultes ateses en un centre de salut mental amb diag-
nòstic principal d’esquizofrènia a qui se’ls ha prescrit tres o més antipsicòtics (ATC diferents) 
en el mateix any durant quatre o més mesos (consecutius o no) en relació al nombre total 
persones adultes ateses amb diagnòstic principal d’esquizofrènia.
Fórmula de càlcul: 
Nombre de persones amb diagnòstic principal d’esquizofrènia
i 3 o més antipsicòtics prescrits durant 4 mesos o més
–––––——————————————————————–– x 100
Nombre de persones amb diagnòstic principal d’esquizofrènia
Dimensions de desagregació: Per centre; per recurs (CSMA); per sexe.
Origen de les dades: Registre del conjunt mínim bàsic de dades de salut mental (CMBD-
SM). Divisió d’Anàlisi de la Demanda i l’Activitat. Gerència de Serveis Assistencials. Àrea 
d’Atenció Sanitària. Servei Català de la Salut (CatSalut).
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PERSONES AMB DIAGNÒSTIC D’ESQUIZOFRÈNIA QUE PRENEN 
CLOZAPINA
Descripció: Percentatge de persones adultes ateses en un centre de salut mental amb diag-
nòstic principal d’esquizofrènia a qui se’ls ha prescrit clozapina en relació al nombre total de 
persones adultes ateses amb diagnòstic principal d’esquizofrènia.
Fórmula de càlcul: 
Nombre de persones amb diagnòstic principal d’esquizofrènia a 
qui se’ls ha prescrit clozapina
–––––——————————————————————–– x 100
Nombre de persones amb diagnòstic principal d’esquizofrènia
Dimensions de desagregació: Per centre; per sexe.
Origen de les dades: Registre del conjunt mínim bàsic de dades de salut mental (CMBD-
SM). Divisió d’Anàlisi de la Demanda i l’Activitat. Gerència de Serveis Assistencials. Àrea 
d’Atenció Sanitària. Servei Català de la Salut (CatSalut). 
PERSONES AMB DIAGNÒSTIC DE PSICOSI VISITATS A URGÈNCIES QUE 
ES VISITEN DESPRÉS AL CSMA
Descripció: Percentatge del total de persones visitades durant l’any a urgències d’un hos-
pital d’aguts amb diagnòstic de psicosi i que també han estat durant l’any visitades en un 
centre de salut mental d’adults (CSMA). 
Fórmula de càlcul: 
Nombre total de pacients visitats a urgències d’un hospital durant l’any
amb diagnòstic de psicosi i que també han estat atesos en CSMA
–––––———————————————————————–– x 100
Nombre total de persones ateses a urgències d’un hospital amb
diagnòstic de psicosis durant l’any
Dimensions de desagregació: Per centre; per recurs (CSMA); per sexe.
Origen de les dades: Registre del conjunt mínim bàsic de dades de salut mental (CMBD-
SM). Divisió d’Anàlisi de la Demanda i l’Activitat. Gerència de Serveis Assistencials. Àrea 
d’Atenció Sanitària. Servei Català de la Salut (CatSalut).
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PERSONES AMB DIAGNÒSTIC DE TRASTORN BIPOLAR I PRESCRIPCIÓ 
D’EUTIMITZANTS
Descripció: Percentatge de persones adultes ateses en un centre de salut mental amb diag-
nòstic principal de trastorn bipolar a qui se’ls ha dispensat eutimitzants en relació al total de 
persones adultes ateses en un centre de salut mental amb diagnòstic principal de trastorn 
bipolar.
Fórmula de càlcul: 
Nombre de persones amb diagnòstic principal de trastorn bipolar
a qui se’ls ha dispensat eutimitzants
––––———————————–———————————-----—–– x 100
Nombre de persones amb diagnòstic principal de trastorn bipolar
Dimensions de desagregació: per centre; per recurs (CSMA); per sexe.
Origen de les dades: Registre del conjunt mínim bàsic de dades de salut mental (CMBD-
SM). Divisió d’Anàlisi de la Demanda i l’Activitat. Gerència de Serveis Assistencials. Àrea 
d’Atenció Sanitària. Servei Català de la Salut (CatSalut).
PERSONES ATESES AL CSMIJ AMB 3 O MÉS PSICOFÀRMACS
Descripció: Percentatge del total de menors atesos en un centre de salut mental infantil i 
juvenil (CSMIJ) amb 3 o més psicofàrmacs prescrits en relació al total de menors atesos en 
un CSMIJ.
Fórmula de càlcul: 
Nombre de pacients atesos en un CSMIJ amb prescripció de 3 o més psicofàrmacs
–––––———————————————————————————————–– x 100
Nombre total de persones ateses en un CSMIJ durant l’any
Dimensions de desagregació: Per centre; per recurs (CSMIJ); sexe.
Origen de les dades: Registre del conjunt mínim bàsic de dades de salut mental (CMBD-
SM). Divisió d’Anàlisi de la Demanda i l’Activitat. Gerència de Serveis Assistencials. Àrea 
d’Atenció Sanitària. Servei Català de la Salut (CatSalut).
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PERSONES ATESES PER TIPUS DE DIAGNÒSTIC 
Descripció: Proporció percentual del total de persones ateses amb un determinat diagnòstic 
principal seleccionat en relació al nombre total de persones ateses.
Fórmula de càlcul: 
Nombre de persones ateses segons diagnòstic principal seleccionat
          ————————————————————————–– x 100
Nombre de persones ateses
Dimensions de desagregació: Per centre; per recurs (CSMA, CSMIJ); per sexe.
Diagnòstics seleccionats: 
•  Adults: trastorn depressiu, esquizofrènia, trastorn bipolar, psicosi i trastorn mental sever. 
•  Menors: trastorns per dèficit d’atenció, trastorns de conducta alimentària, trastorns de 
comportament, trastorns de l’espectre autista i trastorn mental greu. 
Origen de les dades: Registre del conjunt mínim bàsic de dades de salut mental (CMBD-
SM). Divisió d’Anàlisi de la Demanda i l’Activitat. Gerència de Serveis Assistencials. Àrea 
d’Atenció Sanitària. Servei Català de la Salut (CatSalut).
REINGRESSOS A 30 DIES EN UN CENTRE D'AGUTS O SUBAGUTS
Descripció: Percentatge d'hospitalitzacions en algun hospital monogràfic psiquiàtric o servei 
de psiquiatria d'hospitals d'aguts que han fet algun reingrés durant els 30 dies posteriors a la 
data d’alta per qualsevol diagnòstic de salut mental en qualsevol hospital d'aguts o subaguts 
relació al total del nombre d’altes per qualsevol diagnòstic de salut mental.
Fórmula de càlcul: 
Nombre total de reingressos durant els 30 dies posteriors a la data d’alta
–––––—————————————————————————————–– x 100
Nombre d'hospitalitzacions
Dimensions de desagregació: Per centre; per recurs (hospitals monogràfics psiquiàtrics i 
serveis de psiquiatria d’hospitals d’aguts).
Comentaris: L’indicador s’ha calculat sobre les altes de més d’un dia d’estada.
Origen de les dades: Registre del conjunt mínim bàsic de dades de salut mental (CMBD-
SM). Divisió d’Anàlisi de la Demanda i l’Activitat. Gerència de Serveis Assistencials. Àrea 
d’Atenció Sanitària. Servei Català de la Salut (CatSalut)
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REINGRESSOS A 90 DIES EN UN CENTRE D'AGUTS O SUBAGUTS
Descripció: Percentatge d'hospitalitzacions en algun hospital de subaguts per qualsevol 
diagnòstic de salut mental que han fet algun reingrés durant els 90 dies posteriors a la data 
d’alta en algun centre d’aguts o subaguts.
Fórmula de càlcul: 
Nombre total de reingressos durant els 90 dies posteriors a la data d’alta
–––––———————————————————————————––– x 100
Nombre d'hospitalitzacions
Dimensions de desagregació: Per centre; per recurs (hospitals de subaguts).
Diagnòstics seleccionats: L’indicador s’ha calculat sobre les altes de més d’un dia d’estada. 
Origen de les dades: Registre del conjunt mínim bàsic de dades de salut mental (CMBD-
SM). Divisió d’Anàlisi de la Demanda i l’Activitat. Gerència de Serveis Assistencials. Àrea 
d’Atenció Sanitària. Servei Català de la Salut (CatSalut).
PERSONES AMB TRASTORN DE L'ESPECTRE AUTISTA QUE HAN DEIXAT 
DE VISITAR-SE AL CSMIJ I QUE PASSEN A SER ATESOS AL CSMA
Descripció: Percentatge del total de pacients atesos en un CSMIJ durant l’any anterior (2014) 
amb diagnòstic seleccionat que han passat a ser atesos durant l’any en un CSMA.
Fórmula de càlcul: 
Persones amb TEA ateses en un CSMIJ durant l’any anteriorque han estat ateses  
en un CSMA
–––––————————————————————————————————––– x 100
Persones amb TEA ateses durant l’any anterior en un CSMIJ 
Dimensions de desagregació: Per centre; per recurs (CSMIJ); per sexe. 
Origen de les dades: Registre del conjunt mínim bàsic de dades de salut mental (CMBD-
SM). Divisió d’Anàlisi de la Demanda i l’Activitat. Gerència de Serveis Assistencials. Àrea 
d’Atenció Sanitària. Servei Català de la Salut (CatSalut).
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PREVALENÇA ATESA
Descripció: Percentatge de població de referència d’un centre de salut mental que ha estat 
atesa per aquell mateix centre durant l’any. 
Fórmula de càlcul: 
Nombre de persones de la població de referència ateses en un centre de salut mental
–––––——————————————————————————————– x 100
Població de referència del centre de salut mental
Dimensions de desagregació: Per centre; per recurs (CSMA, CSMIJ); per sexe.
Origen de les dades: 
•  Numerador: Registre del conjunt mínim bàsic de dades de salut mental (CMBD-SM). Divi-
sió d’Anàlisi de la Demanda i l’Activitat. Gerència de Serveis Assistencials. Àrea d’Atenció 
Sanitària. Servei Català de la Salut (CatSalut). 
• Denominador: Registre central de persones assegurades (RCA). Servei Català de la Salut.
PRODUCTIVITAT AJUSTADA DEL PERSONAL ASSISTENCIAL
Descripció: Nombre de unitats d’activitat assistencial de centres de salut mental (UMEP) per 
treballador en termes de personal assistencial equivalent a jornada completa.
Fórmula de càlcul: 
UMEP
–––––——————————————————————––– 
Plantilla de personal equivalente (PPE) assistencial x Pes d’aguts
Dimens de desagregació: Per entitat proveïdora.
Origen de les dades: Central de Balanços. Servei Català de la Salut (CatSalut).
RENDIBILITAT DELS INGRESSOS D’EXPLOTACIÓ
Descripció: Resultat d’explotació en percentatge respecte als ingressos d’explotació.




Dimensions de desagregació: Per entitat proveïdora.
Origen de les dades: Central de Balanços. Servei Català de la Salut (CatSalut).
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RENDIBILITAT ECONÒMICA
Descripció: Resultat d’explotació respecte a l’actiu o l’estructura econòmica de què es dis-
posa.




Dimensions de desagregació: Per entitat proveïdora.
Origen de les dades: Central de Balanços. Servei Català de la Salut (CatSalut).
SOLVÈNCIA
Descripció: Valor de l’actiu amb relació als deutes amb tercers a la data de tancament de 
l’exercici.
Fórmula de càlcul: 
Actiu total
–––––———————————–– x 100
Passiu corrent + Passiu no corrent
Dimensions de desagregació: Per entitat proveïdora.
Origen de les dades: Central de Balanços. Servei Català de la Salut (CatSalut).
TRACTAMENT FAMILIAR EN PACIENTS MENORS DE 18 ANYS
Descripció: Percentatge de pacients menors de 18 anys que han realitzat almenys una visita 
de tractament familiar durant el període analitzat.
Fórmula de càlcul: 
Nombre de persones ateses menors de 18 anys amb almenys
una visita de tractament familiar
–––––————————————————————— x 100
Nombre de persones ateses menors de 18 anys
Dimensions de desagregació: Per centre; per recurs (CSMIJ); per sexe.
Origen de les dades: Registre del conjunt mínim bàsic de dades de salut mental (CMBD-
SM). Divisió d’Anàlisi de la Demanda i l’Activitat. Gerència de Serveis Assistencials. Àrea 
d’Atenció Sanitària. Servei Català de la Salut (CatSalut). 
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VISITES DE SEGUIMENT
Descripció: Nombre de visites realitzades a pacients en seguiment. Es consideren pacients 
en seguiment aquells que es visitaven l’any anterior (2014) i s’han seguit visitant durant l’any 
actual (2015).
Fórmula de càlcul:
Sumatori del nombre total visites registrades de seguiment en un recurs de salut mental
Dimensions de desagregació: Per centre; per recurs (CAS).
Origen de les dades: Registre del conjunt mínim bàsic de dades dels centres ambulatoris de 
salut mental (CMBD-SMP). Divisió d’Anàlisi de la Demanda i l’Activitat. Gerència de Serveis 
Assistencials. Àrea d’Atenció Sanitària. Servei Català de la Salut (CatSalut).
VISITES PER PERSONA ATESA
Descripció: Visites realitzades a persones amb un determinat diagnòstic principal en un 
centre de salut mental en relació al nombre de persones ateses en un centre de salut mental. 
Fórmula de càlcul: 
Visites realitzades per les persones ateses segons diagnòstic principal seleccionat
–––––————————————————————————————————–––
Persones ateses
Dimensions de desagregació: Per centre; per recurs (CSMA, CSMIJ); per sexe.
Diagnòstics seleccionats:
•  Adults: trastorn depressiu, esquizofrènia, trastorn bipolar, psicosi i trastorn mental sever. 
•  Menors: trastorns per dèficit d’atenció, trastorns de conducta alimentària, trastorns de 
comportament, trastorns de l’espectre autista i trastorn mental greu. 
Origen de les dades: Registre del conjunt mínim bàsic de dades de salut mental (CMBD-
SM). Divisió d’Anàlisi de la Demanda i l’Activitat. Gerència de Serveis Assistencials. Àrea 
d’Atenció Sanitària. Servei Català de la Salut (CatSalut).









Evolució dels indicadors analitzats. Àmbit salut mental i addiccions, 2013-2015
Centres de salut mental adults
Dades generals 2013 2014 2015
Població de referència (de 18 anys o més) 6.152.929 6.145.345 6.109.571
Persones ateses 159.875 169.919 169.028
Persones ateses (%) 2,6 2,5 2,5
Capacitat de resolució territorial (%) 91,5 90,8 89,5
Visites totals 1.056.011 1.109.137 1.110.899
Visites per persona atesa 6,6 6,5 6,6
Nous casos (%) 0,9 0,9 0,9
Visites nous casos (%) 5,2 5,0 4,7
Edat mitjana de la primera visita  de la població atesa - 45,1 45,8
Pacients ingressats que han estat atesos en un CSMA durant l'any d'hospitalització (%) - 70,2 39,0
Pacients en seguiment (%) - - 70,6
Import del contracte CatSalut (en euros corrents) - 42.650.336 45.243.071
Diagnòstics principals 2013 2014 2015
Trastorn mental sever
Persones ateses (%) 32,8 32,2 33,8
Visites per persona atesa 10,1 9,8 9,7
Pacients en seguiment (%) - - 86,3
Pacients amb TMG sense ingrés en una unitat de salut mental en el darrer any (%) 90,3 92,0 90,6
Trastorn depressiu
Persones ateses (%) 29,2 28,8 29,3
Visites per persona atesa 5,2 5,2 5,4
Pacients en seguiment (%) - - 72,4
Esquizofrènia
Persones ateses (%) 12,8 12,6 13,1
Visites per persona atesa 14,3 13,6 13,4
Edat mitjana de la primera visita  de la població atesa - 43 41,9
Pacients en seguiment (%) - - 91,9
Trastorn bipolar
Persones ateses (%) 5,4 5,2 5,5
Visites per persona atesa 8,7 8,6 8,9
Edat mitjana de la primera visita  de la població atesa - 47,9 46,9
Pacients en seguiment (%) - - 89,2
Psicosi
Persones ateses (%) 22,7 22,5 23,5
Visites per persona atesa 11,8 11,3 11,2
Edat mitjana de la primera visita  de la població atesa - 45,6 43,7
Pacients en seguiment (%) - - 89,7
Persones amb diagnòstic de psicosi visitats a urgències que  es visiten després al CSMA (%) - - 44,3
Indicadors de qualitat de la prescripció farmacèutica 2013 2014 2015
Pacients esquizofrènics amb 3 o més antipsicòtics prescrits (%) 6,5 5,1 5,0
Pacients amb diagnòstic prinicpal de trastorn bipolar  i prescripció d'eutimitzants (%) 89,2 88,8 90,1
Persones amb diagnòstic  d'esquizofrènia i que prenen clozapina (%) - - 13,7
Centres de salut mental infantils i juvenils
Dades generals 2013 2014 2015
Població de referència (menors de 18 anys) 1.416.052 1.410.981 1.394.109
Persones ateses 58.570 62.634 70.521
Persones ateses (%) 4,1 3,9 4,4
Capacitat de resolució territorial (%) 93,0 92,7 87,1
Visites totals 370.178 386.017 412.163
Visites per persona atesa 6,3 6,2 5,8
Nous casos (%) 1,7 1,8 2,0
Visites nous casos (%) 6,4 6,5 6,6
Edat mitjana de la primera visita  de la població atesa - 10,9 10,0
Pacients en tractament familiar (%) - - 46,3
Pacients en seguiment (%) - - 69,2
Import del contracte CatSalut (en euros corrents) - 16.658.553 17.239.594
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Evolució dels indicadors analitzats. Àmbit salut mental i addiccions, 2013-2015
Diagnòstics principals 2013 2014 2015
Trastorn mental greu (TMG)
Persones ateses (%) 10,9 11,7 12,2
Visites per persona atesa 10,2 9,8 9,0
Pacients en tractament familiar (%) 58,3 55,0 60,0
Pacients en seguiment (%) - - 85,2
Trastorn per dèficit d'atenció (TDAH)
Persones ateses (%) 23,5 22,7 22,6
Visites per persona atesa 5,7 5,5 5,2
Pacients en tractament familiar (%) 58,3 55,0 50,0
Pacients en seguiment (%) - - 80,0
Trastorns de conducta alimentària (TCA)
Persones ateses (%) 2,7 2,6 2,3
Visites per persona atesa 6,9 7,0 6,6
Pacients en tractament familiar (%) 40,4 39,1 37,1
Pacients en seguiment (%) - - 59,2
Trastorns de comportament (TC)
Persones ateses (%) 5,7 5,6 6,0
Visites per persona atesa 6,7 6,7 6,3
Pacients en tractament familiar (%) 53,5 53,9 47,5
Pacients en seguiment (%) - - 59,2
Trastorns de l'espectre autista (TEA)
Persones ateses (%) 7,5 8,4 9,4
Visites per persona atesa 9,9 9,3 8,5
Pacients en tractament familiar (%) 67,0 66,1 61,0
Pacients en seguiment (%) - - 86,8
Pacients que han deixat de visitar-se al CSMIJ i passen a ser visitats al CSMA (%) - - 1,4
Indicadors de qualitat de la prescripció farmacèutica 2013 2014 2015
Persones ateses amb prescripció farmacèutica (%) - - 79,7
Persones ateses amb 3 o més psicofàrmacs (%) - - 12,3
Persones amb TEA amb prescripció de psicofàrmacs (%) - - 37,4
Persones amb TDAH amb prescripció de psicofàrmacs (%) - - 14,8
Hospitalització d'aguts de població adulta (18 anys o més)*
Dades generals 2013 2014 2015
Hospitalitzacions d'aguts 16.644 16.645 19.654
Hospitalitzacions d'un dia o menys d'estada no TEC 2.479 2.130 2.162
Hospitalitzacions de més d'un dia d'estada 14.165 14.515 16.620
Ingressos urgents (%) 71,7 74,5 74,4
Estada mitjana d'hospitalització d'aguts 16,5 16,2 15,5
Estada mitjana d'hospitalització d'aguts de més d'un dia d'estada 19,6 18,4 18,2
Pacients amb estades superiors a 21 dies (%) 33,8 31,1 25,5
Reingressos a 30 dies (%) 5,3 7,0 5,7
* A partir del 2015 s'inclouen tots els hospitals del SISCAT amb altes de psiquiatria tinguin o no servei de psiquiatria
Hospitalització de subaguts d'adults (18 anys o més)
Dades generals 2013 2014 2015
Hospitalitzacions de subaguts 2.825 2.998 3.085
Ingressos subaguts urgents (%) 8,7 8,9 6,7
Estada mitjana d'hospitalització de subaguts 67,2 63,2 66,6
Reingressos a 90 dies en unitats de subaguts o aguts (%) 3,5 3,6 4,1
Hospitalització d'aguts infantil i juvenil (menors de 18 anys)
Dades generals 2013 2014 2015
Hospitalitzacions d'aguts 1.276 1.360 1.754
Hospitalitzacions d'un dia o menys d'estada no TEC 17 17 195
Hospitalitzacions de més d'un dia d'estada 1.259 1.343 1.553
Ingressos urgents (%) 53,1 59,0 58,8
Estada mitjana d'hospitalització d'aguts 19,9 20,0 17,0
Reingressos a 30 dies (%) 4,7 3,6 7,0
Hospitalitzacions per trastorn mental greu (%) 16,1 16,7 16,8
Hospitalitzacions per trastorn conducta alimentària (%) 16,5 13,2 11,7
Hospitalitzacions per trastorn de comportament (%) 14,7 11,3 13,7
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Evolució dels indicadors analitzats. Àmbit salut mental i addiccions, 2013-2015
Hospitalització de subaguts infantil i juvenil (menors de 18 anys)
Dades generals 2013 2014 2015
Hospitalitzacions de subaguts 84 85 90
Ingressos subaguts urgents (%) 0,0 2,4 0,0
Estada mitjana d'hospitalització de subaguts 53,0 69,5 57,6
Reingressos a 90 dies en unitats de subaguts o aguts (%) 0,0 51,8 17,9
Atenció a les drogodependències
Activitat 2013 2014 2015
Nombre total d'inicis de tractament 13.392 13.958 13.437
Inici de tractament per heroïna (%) 13,1 12 11,1
Inici de tractament per cocaïna (%) 21,7 19 17,9
Inici de tractament per tabac (%) 4,1 4 3,6
Inici de tractament per cànnabis (%) 11,6 13 14,1
Inici de tractament per alcohol (%) 46,1 46 48,3
Inici de tractament per altres drogues (%) 3,4 6 5,0
Nombre de visites 306.201 251.501 310.502
Nombre d’assistències realitzades a pacients en grup 43.453 31.476 37.045
Nombre d’assistències realitzades a familiars de pacients en grup 6.658 6.726 8.092
Nombre de desintoxicacions ambulatòries realitzades 5.578 5.525 6.666
Temps mínim d’espera per atendre un nou pacient (en dies) 0 0 622
Mitjana de Temps mínims d’espera per atendre un nou pacient (en dies) 18,34 13,59 11,31
Inclusions en programa de manteniment en metadona en centres 2.524 2.584 1.214
Persones en programa de manteniment en metadona en centres 8.029 5.368 5.285
Persones en PMM amb dosis iguals o superiors a 60 mg en centres (%) 28,6 30,8 20,8
Inclusions en  programa de manteniment en metadona en farmàcies (incidència) 134,0 120,0 58,0
Dades econòmiques
Dades generals 2012 2013 2014
Rendibilitat dels ingressos d'explotació (per 100) 5,4 4,5 5,4
Cash flow generat (per 100) 9,4 9,4 9,5
Rendibilitat econòmica (per 100) 4,9 5,2 4,9
Solvència (per 100) 347,3 430,0 530,4
Liquiditat (per 100) 370,8 437,4 437,4
Endeutament (%) 28,8 23,3 18,9
Ingrés per Unitat de Mesura Estandarditzada Psiquiàtrica (UMEP) 113,6 108,0 105,9
Cost per UMEP 109,7 104,9 102,8
Productivitat ajustada personal assistencial 605,0 609,0 680,7
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Indicadors analitzats per sexe. Àmbit salut mental i addiccions, 2015
Centres de salut mental adults
Dades generals Dones Homes Total
Població de referència (de 18 anys o més) 3.134.986 2.974.585 6.109.571
Persones ateses 100.915 68.113 169.028
Persones ateses (%) 2,9 2,0 2,5
Capacitat de resolució territorial (%) 89,7 88,9 89,5
Visites totals 616.608 494.291 1.110.889
Visites per persona atesa 6,1 7,3 6,6
Nous casos (%) 1,0 0,7 0,9
Visites nous casos (%) 5,2 4,2 4,7
Edat mitjana de la primera visita  de la població atesa 47,4 43,4 45,8
Pacients ingressats que han estat atesos en un CSMA durant l'any d'hospitalització (%) 37,0 40,9 39,0
Pacients en seguiment (%) 69,7 71,8 70,6
Diagnòstics principals Dones Homes Total
Trastorn mental sever
Persones ateses (%) 30,6 38,4 33,8
Visites per persona atesa 8,8 10,8 9,7
Pacients en seguiment (%) 85,0 87,8 86,3
Pacients amb TMG sense ingrés en una unitat de salut mental en el darrer any (%) 91,7 89,3 90,6
Trastorn depressiu
Persones ateses (%) 35,2 20,5 29,3
Visites per persona atesa 5,3 5,5 5,4
Pacients en seguiment (%) 72,4 72,2 72,4
Esquizofrènia
Persones ateses (%) 8,3 20,2 13,1
Visites per persona atesa 12,6 13,9 13,4
Edat mitjana de la primera visita  de la població atesa 45,7 39,7 41,9
Pacients en seguiment (%) 92,1 91,9 91,9
Trastorn bipolar
Persones ateses (%) 5,3 5,8 5,5
Visites per persona atesa 9,0 8,9 8,9
Edat mitjana de la primera visita  de la població atesa 48,0 45,4 46,9
Pacients en seguiment (%) 89,5 88,8 89,2
Psicosi
Persones ateses (%) 17,5 32,4 23,5
Visites per persona atesa 10,4 11,8 11,2
Edat mitjana de la primera visita  de la població atesa 47,5 40,7 43,7
Pacients en seguiment (%) 89,5 89,8 89,7
Persones amb diagnòstic de psicosi visitats a urgències que  es visiten després al CSMA (%) 44,8 43,8 44,3
Indicadors de qualitat de la prescripció farmacèutica Dones Homes Total
Pacients esquizofrènics amb 3 o més antipsicòtics prescrits (%) 3,7 5,8 5,0
Pacients amb diagnòstic prinicpal de trastorn bipolar  i prescripció d'eutimitzants (%) 90,3 89,9 90,1
Persones amb diagnòstic  d'esquizofrènia i que prenen clozapina (%) 11,6 15,0 13,7
Centres de salut mental infantils i juvenils
Dades generals Dones Homes Total
Població de referència (menors de 18 anys) 675.896 718.213 1.394.109
Persones ateses 26.031 44.489 70.521
Persones ateses (%) 3,4 5,4 4,4
Capacitat de resolució territorial (%) 87,3 86,9 87,1
Visites totals 149.390 262.770 412.163
Visites per persona atesa 5,7 5,9 5,8
Nous casos (%) 1,6 2,2 2,0
Visites nous casos (%) 7,5 6,1 6,6
Edat mitjana de la primera visita  de la població atesa 11,0 9,1 10,0
Pacients en tractament familiar (%) 43,1 48,1 46,3
Pacients en seguiment (%) 65,0 71,7 69,2
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Indicadors analitzats per sexe. Àmbit salut mental i addiccions, 2015
Diagnòstics principals Dones Homes Total
Trastorn mental greu (TMG)
Persones ateses (%) 7,0 15,3 12,2
Visites per persona atesa 9,9 8,8 9,0
Pacients en tractament familiar (%) 59,6 60,1 60,0
Pacients en seguiment (%) 83,6 85,7 85,2
Trastorn per dèficit d'atenció (TDAH)
Persones ateses (%) 15,0 27,0 22,6
Visites per persona atesa 5,2 5,2 5,2
Pacients en tractament familiar (%) 49,5 50,2 50,0
Pacients en seguiment (%) 79,8 80,2 80,0
Trastorns de conducta alimentària (TCA)
Persones ateses (%) 5,3 0,6 2,3
Visites per persona atesa 6,9 5,1 6,6
Pacients en tractament familiar (%) 36,6 40,2 37,1
Pacients en seguiment (%) 58,9 61,2 59,2
Trastorns de comportament (TC)
Persones ateses (%) 4,7 6,7 6,0
Visites per persona atesa 6,2 6,3 6,3
Pacients en tractament familiar (%) 43,5 49,1 47,5
Pacients en seguiment (%) 65,6 70,8 59,2
Trastorns de l'espectre autista (TEA)
Persones ateses (%) 4,0 12,6 9,4
Visites per persona atesa 8,9 8,4 8,5
Pacients en tractament familiar (%) 63,2 60,7 61,0
Pacients en seguiment (%) 86,6 86,8 86,8
Pacients que han deixat de visitar-se al CSMIJ i passen a ser visitats al CSMA (%) 1,9 1,4 1,4
Indicadors de qualitat de la prescripció farmacèutica Dones Homes Total
Persones ateses amb prescripció farmacèutica (%) 80,7 79,1 79,7
Persones ateses amb 3 o més psicofàrmacs (%) 15,9 10,0 12,3
Persones amb TEA amb prescripció de psicofàrmacs (%) 38,5 37,2 37,4
Persones amb TDAH amb prescripció de psicofàrmacs (%) 13,0 15,3 14,8
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4291 CSMA Les Garrigues Lleida Gestió de Serveis Sanitaris 13.640 597 2.471 86.365
886 CSMA Lleida Lleida Gestió de Serveis Sanitaris 182.162 6.079 28.319 1.449.842
3585 CSMA Noguera Lleida Gestió de Serveis Sanitaris 29.490 972 4.622 191.532
3584 CSMA Pla d'Urgell Lleida Gestió de Serveis Sanitaris 30.151 911 3.671 203.752
4286 CSMA Segarra Lleida Gestió de Serveis Sanitaris 16.350 520 2.201 116.686
3582 CSMA Urgell Lleida Gestió de Serveis Sanitaris 29.985 1.159 4.981 219.439
Regió Sanitària Camp de Tarragona
1039 CSMA Baix Camp Baix Camp i Priorat Institut Pere Mata, SA 158.895 3.580 24.553 893.595
1035 CSMA El Vendrell Baix Penedès Institut Pere Mata, SA 65.759 1.913 11.835 225.592
1038 CSMA Tarragona Nord Tarragonès Institut Pere Mata, SA 166.206 3.962 24.833 684.158
1040 CSMA Tarragona Sud Tarragonès Institut Pere Mata, SA 33.526 1.085 5.664 359.168
1036 CSMA Valls Alt Camp i Conca de Barberà Institut Pere Mata, SA 49.431 874 8.301 286.011
Regió Sanitària Terres de l'Ebre
3586 CSMA Amposta Montsià Fundació Pere Mata Terres de l'Ebre 55.467 1.619 13.366 350.056
1037 CSMA Móra d'Ebre Altebrat Fundació Pere Mata Terres de l'Ebre 18.770 507 2.378 106.410
977 CSMA Tortosa Baix Ebre Fundació Pere Mata Terres de l'Ebre 75.869 1.842 14.425 639.865
Regió Sanitària Girona
3587 CSMA Alt Empordà Alt Empordà Institut d'Assistència Sanitària 109.832 2.178 7.446 1.330.135
3588 CSMA Baix Empordà Baix Empordà Institut d'Assistència Sanitària 101.685 2.329 9.483 1.165.136
3589 CSMA Garrotxa Garrotxa Institut d'Assistència Sanitària 45.402 1.407 5.626 674.400
892 CSMA Gironès-Pla de l'Estany Gironès Nord i Pla de l'Estany Institut d'Assistència Sanitària 125.757 3.397 17.109 2.225.615
3591 CSMA La Selva Interior Gironès Sud i Selva Interior Institut d'Assistència Sanitària 116.045 1.151 5.042 673.616
3590 CSMA La Selva Marítima Selva Marítima Institut d'Assistència Sanitària 64.172 2.199 10.180 673.616
872 CSMA Maresme Nord Alt Maresme Comunitat terapèutica Maresme SSM 110.486 3.009 16.277 404.549
3592 CSMA Ripollès Ripollès Institut d'Assistència Sanitària 20.653 826 3.115 304.608
Regió Sanitària Catalunya Central
918 CSMA Anoia** Anoia Consorci sanitari Anoia 88.288 - - 713.066
879 CSMA Bages-Solsonès-Cerdanya Bages i Solsonès Althaia xarxa assistencial de Manresa 180.335 7.728 47.163 613.853
883 CSMA Berguedà Berguedà Sagrat Cor - HHSCJ 31.785 1.908 20.712 350.121
871 CSMA Osona Osona Consorci Hospitalari de Vic 124.682 3.328 20.387 792.885
Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran
859 CSMA La Seu d'Urgell Alt Urgell Gestió de Serveis Sanitaris 17.179 745 3.355 113.675
3583 CSMA Pallars Jussà Pallars Gestió de Serveis Sanitaris 10.554 523 2.695 171.851
4290 CSMA Pallars Sobirà Pallars Gestió de Serveis Sanitaris 4.821 160 668 51.049
4559 CSMA Pont de Suert Alta Ribagorça Gestió de Serveis Sanitaris 2.995 153 939 56.966
Regió Sanitària Barcelona
2011 CSMA Alt Penedès Alt Penedès Sagrat Cor - HHSCJ 76.079 2.790 27.046 343.895
1020 CSMA Badalona 2-Oest Barcelonès Nord i Baix Maresme Institut Mpal Serveis Personals Badalona 93.437 2.776 13.776 669.160
856 CSMA Badalona I-Est Barcelonès Nord i Baix Maresme Institut Mpal Serveis Personals Badalona 117.776 3.163 14.863 604.334
3598 CSMA La Mina Barcelona Litoral Mar Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 11.875 660 4.086 -
3601 CSMA Badia* Vallès Occidental Est Institut Català de la Salut 11.524 - - -
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Dades generals. Centres de salut mental d'adults (CSMA), 2015










4228 CSMA Castelldefels Baix Llobregat Litoral i Viladecans Parc Sanitari Sant Joan de Déu 49.797 712 6.581 222.697
1119 CSMA Cerdanyola-Ripollet Montcada Vallès Occidental Est Parc Sanitari Sant Joan de Déu 102.507 1.836 15.095 846.035
900 CSMA Ciutat Vella Barcelona Litoral Mar Parc Sanitari Sant Joan de Déu 90.214 2.924 20.675 599.776
955 CSMA Cornellà Baix Llobregat Centre i Fontsanta -L'H NParc Sanitari Sant Joan de Déu 72.347 2.275 17.597 584.196
868 CSMA Dreta Eixample Barcelona Dreta Centre psicoteràpia Barcelona, SA 141.695 3.619 31.345 1.091.628
858 CSMA El Prat L'Hospitalet Sud i el Prat de Llobregat Parc Sanitari Sant Joan de Déu 51.767 2.406 9.762 536.005
1889 CSMA Esplugues Baix Llobregat Centre i Fontsanta -L'H NParc Sanitari Sant Joan de Déu 79.899 1.550 11.919 528.417
887 CSMA Esquerra Eixample Barcelona Esquerra Hospital Clínic i Provincial Barcelona 128.761 3.129 24.159 1.502.507
1980 CSMA Garraf Garraf Parc Sanitari Sant Joan de Déu 121.307 2.021 16.887 723.493
1086 CSMA Gavà Baix Llobregat Litoral i Viladecans Parc Sanitari Sant Joan de Déu 95.581 2.426 14.751 781.802
884 CSMA Gràcia Barcelona Dreta Mare de Déu de la Mercè - HHSCJ 104.709 3.061 19.915 598.100
1808 CSMA Granollers Vallès Oriental Central Benito Menni Casm - HHSCJ 238.269 4.645 33.348 1.292.595
863 CSMA Guinardó Barcelona Dreta Associació Salut Mental Horta Guinardó 77.722 3.899 28.620 532.334
3072 CSMA Horta Barcelona Nord Associació Salut Mental Horta Guinardó 65.809 2.382 21.239 608.147
860 CSMA Les Corts Barcelona Esquerra Assoc. Centre Higiene Mental Les Corts 70.557 2.240 18.687 715.532
967 CSMA L'Hospitalet 1 L'Hospitalet Sud i el Prat de Llobregat Benito Menni Casm - HHSCJ 115.896 4.207 26.976 1.060.726
231 CSMA L'Hospitalet 2* Baix Llobregat Centre i Fontsanta -L'H NInstitut Català de la Salut 102.954 - - 1.060.726
1075 CSMA Maresme Sud Maresme Central Comunitat terapèutica Maresme SSM 93.814 2.122 13.781 356.638
925 CSMA Martorell Baix Llobregat Nord Sagrat Cor - HHSCJ 121.071 3.792 28.658 671.895
874 CSMA Mataró Maresme Central Consorci sanitari Maresme 127.996 3.408 22.384 634.984
3039 CSMA Mollet Baix Vallès Fundació Sanitària de Mollet 110.261 4.129 26.668 903.612
861 CSMA Nou Barris Nord Barcelona Nord Assoc. Centre Higiene Mental Nou Barris 77.652 4.282 26.195 570.233
3068 CSMA Nou Barris Sud Barcelona Nord Assoc. Centre Higiene Mental Nou Barris 64.269 3.062 22.204 733.018
877 CSMA Poble Sec Barcelona Esquerra Fundació Hospital Sant Pere Claver 70.428 1.997 14.563 581.005
898 CSMA Rubí Vallès Occidental Oest Consorci Sanitari de Terrassa 68.617 1.576 11.059 369.276
873 CSMA Sabadell 1 Vallès Occidental Est Corporació sanitària Parc Taulí Sabadell 138.163 3.857 19.408 728.056
3599 CSMA Sabadell 2 Vallès Occidental Est Corporació sanitària Parc Taulí Sabadell 89.710 2.782 14.784 665.625
880 CSMA Sant Andreu Barcelona Nord Fundació Cardenal Vidal i Barraquer 125.143 4.521 36.497 771.759
947 CSMA Sant Boi Baix Llobregat Litoral i Sant Boi Benito Menni Casm - HHSCJ 101.148 2.592 21.198 657.033
3622 CSMA Sant Cugat Vallès Occidental Oest Mútua de Terrassa - MPSAPF 64.339 1.243 6.666 264.745
926 CSMA Sant Feliu de Llobregat Baix Llobregat Centre i Fontsanta -L'H NSagrat Cor - HHSCJ 89.484 2.784 31.039 552.187
515 CSMA Sant Martí Nord Barcelona Litoral Mar Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 68.797 2.424 16.673 1.471.077
893 CSMA Sant Martí Sud Barcelona Litoral Mar Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 91.950 2.110 12.849 887.905
857 CSMA Santa Coloma Gramanet Barcelonès Nord i Baix Maresme Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 99.392 2.618 22.681 872.737
3077 CSMA Sants Barcelona Esquerra Fundació Hospital Sant Pere Claver 86.297 2.610 14.959 748.801
3066 CSMA Sarrià-Sant Gervasi Barcelona Esquerra Assoc. Centre Higiene Mental Les Corts 116.595 2.052 19.320 649.691
896 CSMA Terrassa 1 Vallès Occidental Oest Consorci Sanitari de Terrassa 99.804 2.892 15.020 646.348
897 CSMA Terrassa 2 Vallès Occidental Oest Mútua de Terrassa - MPSAPF 103.787 2.793 15.149 476.729
Catalunya 6.145.345 169.028 1.110.889 45.243.071
* Centres que no declaren la seva activitat al conjunt mínim bàsic de dades de salut mental 
** Per raons tècniques no es disposa en aquest moment de les dades d'activitat del CSMA Anoia
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4291 CSMA Les Garrigues 3,5 79,1 4,1 2,1 11,3 49,1 64,1 34,0
886 CSMA Lleida 2,9 95,5 4,7 1,3 8,6 46,3 67,4 45,7
3585 CSMA Noguera 3,0 83,1 4,8 1,5 9,3 46,6 66,5 30,1
3584 CSMA Pla d'Urgell 2,7 83,5 4,0 1,5 12,4 45,1 66,9 33,9
4286 CSMA Segarra 3,0 81,6 4,2 1,4 10,5 44,1 64,3 37,9
3582 CSMA Urgell 3,4 86,0 4,3 1,4 8,6 47,3 74,3 26,7
Regió Sanitària Camp de Tarragona
1039 CSMA Baix Camp 2,0 93,2 6,9 0,8 5,4 43,2 66,7 47,2
1035 CSMA El Vendrell 2,7 89,1 6,2 0,9 4,7 45,2 72,7 27,9
1038 CSMA Tarragona Nord 2,1 90,3 6,3 0,8 5,3 44,6 67,4 37,0
1040 CSMA Tarragona Sud 2,9 84,7 5,2 1,0 5,9 43,0 68,0 39,4
1036 CSMA Valls 1,6 84,9 9,5 0,5 3,0 43,5 75,5 39,1
Regió Sanitària Terres de l'Ebre
3586 CSMA Amposta 2,7 93,7 8,3 0,8 3,2 45,5 69,3 25,6
1037 CSMA Móra d'Ebre 2,5 90,2 4,7 0,8 6,0 49,0 69,1 47,6
977 CSMA Tortosa 2,3 91,1 7,8 0,7 3,4 46,1 70,9 30,1
Regió Sanitària Girona
3587 CSMA Alt Empordà 1,9 95,9 3,4 0,6 8,6 46,9 67,8 34,8
3588 CSMA Baix Empordà 2,2 94,8 4,1 0,8 8,4 45,7 67,7 25,6
3589 CSMA Garrotxa 3,0 97,4 4,0 0,8 6,8 50,1 70,7 25,9
892 CSMA Gironès-Pla de l'Estany 1,8 94,0 5,0 0,7 5,4 44,7 74,5 33,6
3591 CSMA La Selva Interior 1,0 50,6 4,4 0,4 8,1 45,6 65,2 36,1
3590 CSMA La Selva Marítima 3,2 95,8 4,6 1,2 7,7 46,0 65,0 27,1
872 CSMA Maresme Nord 2,6 90,4 5,4 1,1 7,2 46,8 66,6 33,3
3592 CSMA Ripollès 3,8 95,5 3,8 1,1 7,4 49,6 66,0 44,4
Regió Sanitària Catalunya Central
918 CSMA Anoia** - - - - - - - -
879 CSMA Bages-Solsonès-Cerdanya 3,9 95,6 6,1 1,6 6,2 46,3 63,9 33,0
883 CSMA Berguedà 5,6 90,5 10,9 1,2 1,9 49,0 77,6 28,8
871 CSMA Osona 2,6 95,7 6,1 0,7 4,0 43,7 62,6 45,6
Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran
859 CSMA La Seu d'Urgell 4,1 94,2 4,5 1,7 8,5 48,3 68,3 28,1
3583 CSMA Pallars Jussà 4,3 86,1 5,2 2,1 8,2 51,5 64,0 31,8
4290 CSMA Pallars Sobirà 2,9 70,4 4,2 1,9 13,6 44,1 62,2 10,0
4559 CSMA Pont de Suert 4,1 85,4 6,1 2,6 8,3 47,2 66,7 5,9
Regió Sanitària Barcelona
2011 CSMA Alt Penedès 3,5 95,6 9,7 0,9 2,6 48,4 68,5 32,3
1020 CSMA Badalona 2-Oest 2,7 88,7 5,0 0,9 6,0 44,2 70,2 34,5
856 CSMA Badalona I-Est 2,4 91,4 4,7 1,0 7,6 45,7 70,5 43,8
3598 CSMA La Mina 4,2 85,1 6,2 5,6 16,2 46,1 70,5 42,7
3601 CSMA Badia* - - - - - - - -
4228 CSMA Castelldefels 1,3 80,6 9,2 0,2 1,6 44,6 83,6 32,5
1119 CSMA Cerdanyola-Ripollet Montcada 1,7 86,8 8,2 0,3 2,4 45,2 80,3 27,9
900 CSMA Ciutat Vella 2,3 89,5 7,1 1,0 4,4 44,2 75,8 53,7
955 CSMA Cornellà 2,8 92,8 7,7 0,6 2,6 45,8 81,2 39,7
868 CSMA Dreta Eixample 2,1 85,9 8,7 1,0 4,7 46,8 67,4 46,4
858 CSMA El Prat 4,5 97,7 4,1 1,3 6,8 46,6 77,4 34,1
1889 CSMA Esplugues 1,7 89,5 7,7 0,2 1,6 45,7 84,3 45,3
887 CSMA Esquerra Eixample 2,2 90,3 7,7 0,7 3,7 46,2 72,6 40,8
1980 CSMA Garraf 1,6 88,3 8,4 0,3 2,5 44,4 82,4 32,5
1086 CSMA Gavà 2,4 95,7 6,1 0,9 5,9 44,0 68,5 31,0
884 CSMA Gràcia 2,5 87,8 6,5 1,0 5,2 47,2 70,2 40,2
1808 CSMA Granollers 1,9 91,3 7,2 0,4 2,7 42,6 80,8 26,9
863 CSMA Guinardó 4,2 88,0 7,3 1,1 3,1 46,4 78,9 35,2
3072 CSMA Horta 3,1 85,2 8,9 0,8 2,4 46,6 76,2 24,0
860 CSMA Les Corts 2,8 92,8 8,3 1,1 4,2 46,7 72,1 37,1
967 CSMA L'Hospitalet 1 3,3 95,1 6,4 0,8 3,6 46,8 53,2 40,9
231 CSMA L'Hospitalet 2* - - - - - - - -
1075 CSMA Maresme Sud 2,1 92,7 6,5 0,9 5,9 45,5 63,9 43,2
925 CSMA Martorell 2,9 94,1 7,6 0,6 2,5 46,5 77,6 38,0
874 CSMA Mataró 2,5 95,3 6,6 0,8 4,3 45,0 73,3 34,9
3039 CSMA Mollet 3,5 95,1 6,5 1,1 4,7 45,6 74,0 26,3
861 CSMA Nou Barris Nord 4,9 81,7 6,1 1,4 4,2 45,6 77,5 30,9
3068 CSMA Nou Barris Sud 3,4 84,9 7,3 2,1 6,1 48,4 69,6 26,9
877 CSMA Poble Sec 2,5 85,2 7,3 0,9 4,2 45,2 74,2 47,6
Primeres visites
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898 CSMA Rubí 2,2 88,0 7,0 0,5 3,0 43,6 79,5 39,9
873 CSMA Sabadell 1 2,3 87,4 5,0 0,8 5,6 45,0 67,3 35,4
3599 CSMA Sabadell 2 2,6 78,2 5,3 0,8 4,9 44,8 69,6 33,2
880 CSMA Sant Andreu 3,2 89,5 8,1 1,4 4,9 45,9 70,5 27,7
947 CSMA Sant Boi 2,4 93,8 8,2 0,5 2,6 44,6 83,3 50,2
3622 CSMA Sant Cugat 1,6 91,9 5,4 0,5 5,2 41,9 82,3 21,4
926 CSMA Sant Feliu de Llobregat 2,8 93,0 11,1 0,7 1,9 46,6 77,8 33,0
515 CSMA Sant Martí Nord 3,0 88,7 6,9 3,5 14,5 49,8 68,1 47,0
893 CSMA Sant Martí Sud 1,9 79,8 6,1 0,7 4,8 45,7 62,3 48,7
857 CSMA Santa Coloma Gramanet 2,4 93,0 8,7 0,6 2,6 45,2 67,4 29,5
3077 CSMA Sants 2,6 88,0 5,7 0,9 5,3 45,6 71,4 38,1
3066 CSMA Sarrià-Sant Gervasi 1,5 86,1 9,4 0,7 4,4 45,9 66,5 48,9
896 CSMA Terrassa 1 2,4 82,2 5,2 0,6 3,8 43,5 78,4 42,0
897 CSMA Terrassa 2 2,2 81,0 5,4 0,6 4,0 43,5 91,2 34,6
Catalunya 2,5 89,5 6,6 0,9 4,7 45,8 70,6 39,0
* Centres que no declaren la seva activitat al conjunt mínim bàsic de dades de salut mental 
** Per raons tècniques no es disposa en aquest moment de les dades d'activitat del CSMA Anoia
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4291 CSMA Les Garrigues 38,4 5,5 78,8 94,8 44,4 4,8 73,7 2,7 5,5 42,9 93,3 5,5 6,1 50,4 93,5 13,4 5,2 47,1 89,3 37,8
886 CSMA Lleida 27,9 7,0 83,8 89,9 27,7 4,1 69,0 10,3 8,4 42,6 90,3 2,0 9,4 47,4 82,6 15,3 7,9 43,9 87,3 45,0
3585 CSMA Noguera 37,4 5,3 79,9 90,9 28,9 4,8 71,5 10,4 5,5 44,2 85,0 3,3 4,9 51,4 85,3 17,4 5,2 46,5 83,6 40,0
3584 CSMA Pla d'Urgell 31,7 5,6 82,7 94,8 31,1 4,5 74,9 8,3 5,9 39,5 96,8 2,6 6,2 46,4 87,5 14,1 5,7 42,3 91,9 56,1
4286 CSMA Segarra 29,2 5,4 77,3 94,7 24,4 4,5 66,9 11,3 5,1 41,5 88,3 0,8 6,0 54,7 100,0 14,8 5,1 44,0 85,3 76,9
3582 CSMA Urgell 38,8 5,3 85,7 91,6 33,7 3,8 75,1 13,7 6,2 43,9 95,6 4,1 6,3 54,0 96,0 21,3 5,9 46,3 95,0 54,8
Regió Sanitària Camp de Tarragona
1039 CSMA Baix Camp 31,0 11,7 91,4 87,7 23,0 5,1 71,0 15,5 14,6 40,1 94,5 7,3 9,0 46,4 93,5 29,0 12,4 41,5 92,8 40,4
1035 CSMA El Vendrell 31,1 10,3 87,9 86,2 39,1 5,0 73,0 12,5 12,7 38,8 96,0 7,1 9,3 45,4 91,5 25,5 10,6 41,4 91,2 61,6
1038 CSMA Tarragona Nord 32,1 9,8 88,1 86,5 32,4 5,3 67,0 14,7 12,5 40,2 93,2 5,9 8,6 46,1 91,6 26,0 10,6 42,2 90,2 50,0
1040 CSMA Tarragona Sud 36,0 8,1 86,6 88,7 35,7 3,7 66,3 16,0 11,4 37,5 92,7 5,4 8,1 45,8 85,0 27,2 9,7 40,3 89,8 59,1
1036 CSMA Valls 55,6 12,8 91,0 88,9 29,2 6,5 68,3 23,2 16,2 41,8 94,4 14,1 11,8 45,6 93,2 44,4 13,8 43,7 93,4 54,5
Regió Sanitària Terres de l'Ebre
3586 CSMA Amposta 35,3 13,7 90,3 89,3 29,2 6,0 68,5 12,5 19,8 41,3 92,5 6,7 12,7 46,9 94,8 25,1 15,6 43,7 92,8 42,9
1037 CSMA Móra d'Ebre 26,2 8,4 86,5 92,5 38,7 3,9 69,3 6,9 10,9 47,3 87,5 4,3 8,4 48,5 82,6 17,2 8,2 46,7 88,0 25,0
977 CSMA Tortosa 33,0 12,2 93,1 88,8 34,5 7,6 75,1 11,5 13,9 42,6 94,8 7,9 11,2 48,5 95,0 23,8 12,2 44,3 93,8 41,7
Regió Sanitària Girona
3587 CSMA Alt Empordà 22,7 5,1 84,1 87,1 23,2 3,1 70,1 8,5 6,8 41,4 88,0 6,6 4,6 46,6 82,1 20,8 5,5 42,6 84,0 53,1
3588 CSMA Baix Empordà 28,8 5,8 84,4 89,6 24,1 3,4 68,2 12,2 7,0 40,9 92,6 7,9 5,4 47,3 88,6 24,4 6,1 43,5 86,5 57,1
3589 CSMA Garrotxa 23,6 6,1 79,3 91,6 31,8 3,3 73,7 9,8 8,5 43,0 87,3 4,8 5,5 52,3 90,0 16,7 7,1 47,4 83,6 46,8
892 CSMA Gironès-Pla de l'Estany 42,4 6,9 87,8 89,7 23,3 3,9 76,0 17,1 10,2 41,1 91,1 8,1 5,3 45,3 90,5 32,0 8,1 42,5 88,8 57,8
3591 CSMA La Selva Interior 23,5 7,2 85,4 89,6 20,0 4,1 65,5 10,9 9,6 44,1 92,4 4,8 6,3 47,6 79,1 20,2 7,8 44,9 89,0 20,6
3590 CSMA La Selva Marítima 28,6 6,7 84,4 89,6 27,4 3,7 68,1 10,8 9,7 42,4 93,8 6,0 8,7 47,4 84,8 20,7 9,2 44,4 88,9 52,5
872 CSMA Maresme Nord 30,8 7,0 87,8 88,4 32,9 5,0 68,2 13,8 7,9 42,1 90,2 6,1 6,3 49,2 93,5 24,2 7,1 44,8 88,2 49,8
3592 CSMA Ripollès 20,8 6,6 85,0 95,9 25,3 3,5 71,6 9,9 8,5 43,2 93,1 3,8 5,7 50,4 90,9 15,4 7,6 46,5 91,5 41,9
Regió Sanitària Catalunya Central
918 CSMA Anoia** - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
879 CSMA Bages-Solsonès-Cerdanya 30,0 10,8 84,4 92,6 36,7 4,0 67,8 8,1 23,4 43,9 93,1 6,8 9,0 44,0 92,4 18,3 15,4 43,6 89,9 52,0
883 CSMA Berguedà 32,4 16,2 88,7 94,2 43,6 8,3 81,3 6,8 28,5 45,4 93,9 4,3 20,1 46,6 92,2 13,3 24,0 46,2 91,3 44,4
871 CSMA Osona 30,6 8,0 77,0 94,8 25,5 5,5 73,1 10,8 10,2 41,8 76,5 5,9 9,6 45,4 80,9 23,6 9,1 43,6 78,2 49,2
Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran
859 CSMA La Seu d'Urgell 24,6 7,8 79,8 92,9 34,5 4,1 79,1 9,0 11,1 40,4 88,9 1,6 8,7 50,7 91,7 14,8 9,3 45,4 87,8 39,4
3583 CSMA Pallars Jussà 50,9 6,1 75,4 91,7 44,2 5,6 67,6 9,2 6,4 45,0 84,3 2,9 7,5 56,4 88,9 14,9 6,3 50,0 84,4 70,4
4290 CSMA Pallars Sobirà 43,1 5,6 75,6 91,3 40,0 4,7 65,0 8,1 6,8 42,7 100,0 0,6 4,0 45,3 100,0 11,9 5,8 44,7 86,4 100,0
4559 CSMA Pont de Suert 34,6 7,9 93,8 84,9 41,8 7,2 76,9 3,3 8,0 39,2 100,0 1,3 3,5 50,8 100,0 7,8 6,9 43,1 100,0 83,3
Regió Sanitària Barcelona
2011 CSMA Alt Penedès 31,4 14,9 83,5 92,9 39,2 7,9 71,5 8,8 24,8 40,9 94,7 4,6 17,4 50,0 90,8 18,0 19,2 44,6 91,2 54,5
1020 CSMA Badalona 2-Oest 35,3 6,9 87,3 90,3 24,2 4,1 68,4 16,2 9,0 40,6 93,0 3,7 6,4 45,5 91,3 27,2 7,9 42,6 91,2 31,7
856 CSMA Badalona I-Est 31,3 7,2 89,5 92,4 29,2 4,2 75,5 10,6 10,5 41,6 95,0 3,8 5,5 47,0 98,1 21,0 8,1 43,9 93,7 26,8
Psicosi
Codi Centre
Trastorn mental sever Trastorn depressiu Esquizofrènia Trastorn bipolar
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Trastorn mental sever Trastorn depressiu Esquizofrènia Trastorn bipolar
Regió Sanitària Barcelona
3598 CSMA La Mina 29,5 9,8 91,7 87,7 18,3 6,1 67,7 13,8 12,5 44,7 93,1 3,2 7,5 52,2 66,7 21,1 11,2 47,0 89,8 45,9
3601 CSMA Badia* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,0
4228 CSMA Castelldefels 59,0 11,6 87,8 89,8 31,0 7,2 84,5 25,6 15,2 43,6 88,4 9,3 8,4 43,8 91,2 43,3 12,9 44,0 88,2 34,6
1119 CSMA Cerdanyola-Ripollet Montcada 50,1 11,0 92,2 90,3 29,1 5,8 78,3 22,9 15,6 42,2 96,6 6,4 11,4 45,3 93,5 38,7 12,9 42,8 93,5 45,0
900 CSMA Ciutat Vella 31,2 11,2 89,5 88,0 25,0 5,8 77,9 15,0 14,4 42,6 92,0 3,7 8,5 44,5 91,3 27,7 11,7 43,7 88,2 37,6
955 CSMA Cornellà 40,3 10,3 90,7 91,4 32,7 6,4 81,3 14,5 14,3 43,6 94,2 5,3 11,5 46,8 90,7 26,6 11,8 45,2 92,4 31,8
868 CSMA Dreta Eixample 35,5 12,0 85,7 90,4 29,8 7,7 66,3 15,1 15,9 44,5 94,6 5,3 9,8 48,8 88,0 25,5 13,4 45,7 90,3 41,0
858 CSMA El Prat 30,5 6,4 88,4 92,2 38,0 3,2 80,2 8,6 11,3 42,1 95,2 2,8 6,6 47,3 88,1 17,5 8,7 45,1 92,3 38,8
1889 CSMA Esplugues 56,6 9,3 90,7 90,8 36,6 5,9 84,5 18,0 14,2 41,8 95,4 6,1 11,9 43,7 91,8 34,9 11,6 43,4 93,2 41,8
887 CSMA Esquerra Eixample 28,8 8,7 88,4 89,9 19,4 4,8 72,4 14,3 11,2 42,1 93,9 9,5 6,5 46,4 93,5 25,3 9,5 43,6 91,6 56,7
1980 CSMA Garraf 49,3 10,5 91,6 87,2 26,3 7,5 80,6 22,8 12,5 42,0 94,4 7,1 9,9 46,3 92,0 41,8 10,6 43,0 93,0 52,2
1086 CSMA Gavà 31,7 9,9 88,1 87,4 30,2 4,8 67,4 14,5 13,8 40,5 95,9 4,9 8,7 44,3 93,7 26,5 11,1 41,8 92,4 53,5
884 CSMA Gràcia 32,8 8,4 84,4 91,1 23,2 5,2 72,7 14,1 11,7 44,3 91,9 4,6 6,5 50,7 82,8 22,6 9,7 46,0 89,9 34,2
1808 CSMA Granollers 43,6 10,1 90,8 90,6 24,3 4,9 77,5 18,9 13,9 41,1 94,6 9,5 7,8 45,7 91,0 34,0 11,6 42,3 92,6 58,3
863 CSMA Guinardó 30,1 13,0 93,2 91,8 25,7 5,7 79,4 12,6 16,0 44,0 95,5 3,2 8,8 48,8 92,7 19,0 13,5 45,0 94,8 39,4
3072 CSMA Horta 36,8 13,7 94,7 89,3 28,5 6,9 77,8 15,8 18,4 43,7 94,7 5,2 11,7 49,3 95,6 26,6 14,8 46,3 93,8 47,2
860 CSMA Les Corts 28,1 14,7 88,9 86,0 25,7 6,0 74,4 12,6 18,4 41,8 92,6 7,4 13,7 47,0 85,4 22,0 16,9 43,2 90,9 50,9
967 CSMA L'Hospitalet 1 39,7 9,6 77,8 91,6 39,6 4,4 53,1 11,4 17,8 43,2 90,0 5,1 8,5 46,8 79,2 22,1 13,2 45,7 83,0 39,3
231 CSMA L'Hospitalet 2* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,0
1075 CSMA Maresme Sud 27,0 10,8 88,8 85,5 18,6 6,6 66,4 12,5 14,0 39,8 95,5 5,4 8,3 48,6 87,0 21,3 11,6 42,5 92,4 46,8
925 CSMA Martorell 48,6 8,5 85,1 92,6 40,7 7,0 81,3 9,3 12,8 41,7 88,0 5,0 8,3 46,6 94,2 20,1 10,5 44,3 87,7 50,0
874 CSMA Mataró 29,6 9,4 87,6 87,6 33,0 5,4 71,7 15,6 12,0 40,3 94,4 5,3 6,4 48,0 84,7 25,0 10,3 42,4 90,6 62,5
3039 CSMA Mollet 38,3 9,5 88,6 95,8 31,8 4,2 79,1 11,4 18,3 41,2 96,2 4,6 10,1 45,8 93,8 20,3 14,2 43,0 95,4 55,4
861 CSMA Nou Barris Nord 31,2 8,5 90,9 92,1 30,7 5,4 80,5 10,9 11,4 42,2 94,9 2,3 6,8 49,8 94,6 17,3 9,8 44,2 93,3 40,7
3068 CSMA Nou Barris Sud 34,9 10,5 87,4 91,1 30,3 6,1 70,4 14,5 13,9 42,9 95,3 2,8 10,0 47,8 94,0 22,0 12,1 45,4 92,6 50,8
877 CSMA Poble Sec 34,0 9,9 86,2 90,4 25,6 5,6 77,2 13,1 11,6 41,3 92,5 3,6 9,1 46,0 83,8 23,4 10,7 43,7 87,6 36,1
898 CSMA Rubí 35,3 9,2 92,4 93,5 25,6 5,7 79,4 12,5 13,5 40,7 94,0 5,5 7,6 43,6 95,2 24,7 10,5 42,5 94,8 39,6
873 CSMA Sabadell 1 26,5 8,2 86,0 90,1 22,9 4,3 72,1 13,9 10,6 41,7 88,4 6,0 6,4 46,3 81,6 23,7 8,9 42,8 87,2 46,3
3599 CSMA Sabadell 2 27,7 8,3 86,3 91,3 22,0 4,1 71,4 13,7 11,2 41,5 92,4 5,3 7,9 45,6 91,2 23,4 9,6 42,7 89,8 43,9
880 CSMA Sant Andreu 31,4 11,4 87,6 90,2 32,0 7,1 71,7 12,1 13,1 42,4 94,2 5,5 11,2 46,6 93,2 21,1 11,8 44,0 91,8 42,5
947 CSMA Sant Boi 42,6 11,8 94,9 91,8 29,7 5,7 86,6 16,6 17,6 41,8 95,6 8,8 9,0 46,5 97,0 33,1 13,1 43,1 95,9 49,6
3622 CSMA Sant Cugat 31,6 8,3 91,5 92,4 17,2 4,3 76,9 14,0 10,9 41,6 95,9 7,5 6,9 49,2 92,9 27,4 8,3 41,0 94,4 48,5
94 central de resultats n Àmbit de salut mental. Dades 2015












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Trastorn mental sever Trastorn depressiu Esquizofrènia Trastorn bipolar
Regió Sanitària Barcelona
926 CSMA Sant Feliu de Llobregat 42,1 13,6 87,1 90,5 33,9 10,9 78,0 11,4 16,8 43,1 95,4 6,2 17,6 46,2 89,5 22,2 16,0 44,9 91,4 40,5
515 CSMA Sant Martí Nord 25,3 11,4 90,4 90,9 19,7 6,3 68,5 11,8 15,8 49,5 94,7 4,5 9,3 52,1 82,1 18,6 13,4 49,7 81,9 38,7
893 CSMA Sant Martí Sud 34,1 9,1 87,0 91,1 25,9 4,6 68,9 13,8 12,5 41,9 93,3 6,5 9,9 46,1 90,0 25,4 10,7 43,9 91,8 43,9
857 CSMA Santa Coloma Gramanet 31,2 13,6 89,5 89,6 18,8 7,2 73,8 15,6 17,0 42,1 94,9 5,3 13,9 48,8 89,2 26,0 14,6 44,1 93,2 38,9
3077 CSMA Sants 35,2 6,9 83,6 91,6 32,0 5,1 71,3 11,7 10,3 42,6 92,8 4,4 6,5 45,2 81,0 21,6 8,9 43,8 88,8 40,4
3066 CSMA Sarrià-Sant Gervasi 32,8 16,3 86,4 87,1 33,7 6,1 62,3 16,8 19,9 42,8 88,8 6,9 12,1 49,6 92,0 26,8 17,2 45,1 89,1 47,7
896 CSMA Terrassa 1 26,0 7,4 87,4 91,9 28,0 4,2 82,0 11,5 9,4 41,3 93,9 5,8 5,4 44,1 92,6 19,1 8,4 41,2 92,2 60,5
897 CSMA Terrassa 2 39,2 7,7 96,3 92,2 25,5 4,4 90,8 17,0 9,6 42,2 97,6 7,1 8,6 46,8 98,8 28,0 8,5 43,3 97,5 42,5
Catalunya 33,8 9,7 86,3 90,6 29,3 5,4 72,4 13,1 13,4 41,9 91,9 5,5 8,9 46,9 89,2 23,5 11,2 43,7 89,7 44,3
* Centres que no declaren la seva activitat al conjunt mínim bàsic de dades de salut mental 
** Per raons tècniques no es disposa en aquest moment de les dades d'activitat del CSMA Anoia
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Indicadors de qualitat de la prescripció farmacèutica. Centres de salut mental d'adults (CSMA), 2015
Codi Centre
Persones amb diagnòstic 
d'esquizofrènia i 3 o més 
antipsicòtics (%)
Persones amb diagnòstic de 
trastorn bipolar i consum 
d'eutimitzants (%)
Persones amb diagnòstic  
d'esquizofrènia i que 
prenen clozapina  (%)
Regió Sanitària Lleida
4291 CSMA Les Garrigues 6,3 90,9 0,0
886 CSMA Lleida 4,5 92,0 7,2
3585 CSMA Noguera 6,9 89,7 5,0
3584 CSMA Pla d'Urgell 3,9 95,2 3,9
4286 CSMA Segarra 5,1 a 3,4
3582 CSMA Urgell 3,1 88,9 2,5
Regió Sanitària Camp de Tarragona
1039 CSMA Baix Camp 2,5 92,8 9,7
1035 CSMA El Vendrell 6,3 86,4 8,8
1038 CSMA Tarragona Nord 3,3 91,8 9,8
1040 CSMA Tarragona Sud 5,2 94,8 5,7
1036 CSMA Valls 3,0 91,8 11,8
Regió Sanitària Terres de l'Ebre
3586 CSMA Amposta 6,4 91,3 14,3
1037 CSMA Móra d'Ebre 2,9 85,7 17,1
977 CSMA Tortosa 5,2 91,2 11,3
Regió Sanitària Girona
3587 CSMA Alt Empordà 2,7 93,4 9,7
3588 CSMA Baix Empordà 6,0 90,7 7,7
3589 CSMA Garrotxa 5,1 94,3 13,0
892 CSMA Gironès-Pla de l'Estany 6,4 91,0 17,9
3591 CSMA La Selva Interior 3,2 89,6 12,0
3590 CSMA La Selva Marítima 7,2 91,5 7,2
872 CSMA Maresme Nord 8,4 82,6 15,4
3592 CSMA Ripollès 4,9 96,3 13,4
Regió Sanitària Catalunya Central
918 CSMA Anoia** - - -
879 CSMA Bages-Solsonès-Cerdanya 4,0 90,2 11,9
883 CSMA Berguedà 4,6 87,7 7,7
871 CSMA Osona 3,6 92,0 19,7
Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran
859 CSMA La Seu d'Urgell 6,0 a 4,5
3583 CSMA Pallars Jussà 2,1 84,6 6,3
4290 CSMA Pallars Sobirà 0,0 a 7,7
4559 CSMA Pont de Suert a a a
Regió Sanitària Barcelona
2011 CSMA Alt Penedès 5,7 91,6 8,1
1020 CSMA Badalona 2-Oest 7,1 83,8 12,6
856 CSMA Badalona I-Est 6,3 92,0 15,8
3598 CSMA La Mina a 100,0 13,2
3601 CSMA Badia* - - -
4228 CSMA Castelldefels 7,7 90,4 13,2
1119 CSMA Cerdanyola-Ripollet Montcada 2,9 96,0 15,0
900 CSMA Ciutat Vella 7,3 84,5 8,0
955 CSMA Cornellà 3,9 88,3 17,3
868 CSMA Dreta Eixample 7,5 90,8 18,8
Regió Sanitària Barcelona
858 CSMA El Prat 3,4 88,9 12,6
1889 CSMA Esplugues 2,9 98,8 19,7
887 CSMA Esquerra Eixample 2,5 96,3 33,5
1980 CSMA Garraf 4,3 93,5 12,1
1086 CSMA Gavà 6,0 89,0 8,8
884 CSMA Gràcia 7,2 86,3 12,7
1808 CSMA Granollers 3,6 90,5 16,6
863 CSMA Guinardó 5,5 85,5 10,6
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Indicadors de qualitat de la prescripció farmacèutica. Centres de salut mental d'adults (CSMA), 2015
Codi Centre
Persones amb diagnòstic 
d'esquizofrènia i 3 o més 
antipsicòtics (%)
Persones amb diagnòstic de 
trastorn bipolar i consum 
d'eutimitzants (%)
Persones amb diagnòstic  
d'esquizofrènia i que 
prenen clozapina  (%)
Regió Sanitària Barcelona
3072 CSMA Horta 5,0 83,2 9,3
860 CSMA Les Corts 2,8 92,7 19,4
967 CSMA L'Hospitalet 1 3,5 86,3 13,9
231 CSMA L'Hospitalet 2* - - -
1075 CSMA Maresme Sud 6,8 88,1 14,7
925 CSMA Martorell 8,3 85,3 8,8
874 CSMA Mataró 5,1 88,1 17,9
3039 CSMA Mollet 5,1 89,0 13,2
861 CSMA Nou Barris Nord 5,8 89,8 8,4
3068 CSMA Nou Barris Sud 7,2 90,7 12,2
877 CSMA Poble Sec 4,6 91,1 8,4
898 CSMA Rubí 3,6 95,2 12,2
873 CSMA Sabadell 1 4,7 88,3 18,5
3599 CSMA Sabadell 2 5,2 91,5 21,7
880 CSMA Sant Andreu 6,6 86,8 15,6
947 CSMA Sant Boi 8,4 93,5 14,4
3622 CSMA Sant Cugat 1,1 87,9 32,8
926 CSMA Sant Feliu de Llobregat 4,4 85,4 10,8
515 CSMA Sant Martí Nord 8,4 94,0 16,1
893 CSMA Sant Martí Sud 5,1 96,0 12,3
857 CSMA Santa Coloma Gramanet 3,2 92,0 13,4
3077 CSMA Sants 5,2 93,3 12,7
3066 CSMA Sarrià-Sant Gervasi 3,8 87,9 20,6
896 CSMA Terrassa 1 5,4 91,0 15,1
897 CSMA Terrassa 2 2,3 89,1 16,0
Catalunya 5,0 90,1 13,7
* Centres que no declaren la seva activitat al conjunt mínim bàsic de dades de salut mental 
** Per raons tècniques no es disposa en aquest moment de les dades d'activitat del CSMA Anoia
(a) Nombre de pacients amb diagnòstic principal d'esquizofrènia insuficient pel càlcul d'aquest indicador (<10 pacients)
(a) Nombre de pacients amb diagnòstic principal de trastorn bipolar insuficient pel càlcul d'aquest indicador (<10 pacients)
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902 CSMIJ Lleida Lleida Sant Joan de Déu - Lleida, SL 66.768 3.752 23.904 583.270
3107 CSMIJ El Vendrell Baix Penedès Institut Pere Mata, SA 17.274 663 2.763 232.693
1044 CSMIJ Reus Baix Camp i Priorat Institut Pere Mata, SA 40.282 1.509 7.028 330.518
1041 CSMIJ Tarragona Tarragonès Institut Pere Mata, SA 50.408 2.164 10.626 679.954
1043 CSMIJ Valls Alt Camp i Conca de Barberà Institut Pere Mata, SA 11.610 511 2.427
3855 CSMIJ Amposta Montsià Fundació Pere Mata Terres de l'Ebre 12.389 706 4.016 141.656
1042 CSMIJ Móra d'Ebre Altebrat Fundació Pere Mata Terres de l'Ebre 3.515 110 584 59.411
3853 CSMIJ Tortosa Baix Ebre Fundació Pere Mata Terres de l'Ebre 16.060 727 4.714 162.927
4719 CSMIJ Alt Empordà Alt Empordà Institut d'Assistència Sanitària 27.023 641 2.641 418.401
4720 CSMIJ Baix Empordà Baix Empordà Institut d'Assistència Sanitària 24.314 797 3.281 330.975
3236 CSMIJ Calella Alt Maresme Comunitat terapèutica Maresme SSM 26.240 826 6.755 127.838
3593 CSMIJ Gironès-Pla de l'Estany Gironès Nord i Pla de l'Estany Institut d'Assistència Sanitària 48.226 1.459 7.633 755.293
3595 CSMIJ La Garrotxa Garrotxa Institut d'Assistència Sanitària 10.011 495 2.001 285.310
3594 CSMIJ La Selva Interior Gironès Sud i Selva Interior Institut d'Assistència Sanitària 14.838 487 2.077 237.998
4722 CSMIJ Ripollès Ripollès Institut d'Assistència Sanitària 3.750 136 506 51.200
4721 CSMIJ Selva Marítima Selva Marítima Institut d'Assistència Sanitària 14.842 712 3.225 237.998
4438 CSMIJ Anoia Anoia Sagrat Cor - HHSCJ 22.564 1.110 8.907 110.800
3034 CSMIJ Manresa Bages i Solsonès Althaia xarxa assistencial de Manresa 48.580 3.730 17.280 435.928
3043 CSMIJ Osona Osona Consorci Hospitalari de Vic 31.312 1.829 8.601 376.605
5645 CSMIJ Lleida - Pirineus Pallars Sant Joan de Déu - Lleida, SL 8.783 577 2.844 -
Regió Sanitària Barcelona
973 CSMIJ Alt Penedès Alt Penedès Hospital San Juan de Dios - OHSJDPAB 19.822 1.044 4.693 220.378
889 CSMIJ Badalona 1- Est Barcelonès Nord i Baix Maresme Institut Mpal Serveis Personals Badalona 27.100 847 4.888 263.394
3249 CSMIJ Badalona 2-Oest Barcelonès Nord i Baix Maresme Institut Mpal Serveis Personals Badalona 21.896 835 4.959 281.100
3597 CSMIJ La Mina Barcelona Litoral Mar Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 3.443 137 778 -
3600 CSMIJ Badia* Vallès Occidental Est Institut Català de la Salut 2.604 - - -
4426 CSMIJ Castelldefels Baix Llobregat Litoral i Viladecans FP Centre Higiene Mental Orienta 13.011 799 5.623 169.937
4656 CSMIJ Cerdanyola-Ripollet Vallès Occidental Est Corporació sanitària Parc Taulí Sabadell 24.824 1.052 5.728 141.784
516 CSMIJ Ciutat Vella Barcelona Litoral Mar Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 13.791 649 5.591 792.093
950 CSMIJ Cornellà Baix Llobregat Centre i Fontsanta -L'H N Hospital San Juan de Dios - OHSJDPAB 33.729 1.582 10.747 417.519
3082 CSMIJ Eixample Barcelona Esquerra Hospital Clínic i Provincial Barcelona 35.319 1.159 9.995 491.907
4270 CSMIJ El Prat L'Hospitalet Sud i el Prat de Llobregat FP Centre Higiene Mental Orienta 11.617 783 5.081 204.920
Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran
Regió Sanitària Lleida
Regió Sanitària Camp de Tarragona
Regió Sanitària Terres de l'Ebre
Regió Sanitària Girona
Regió Sanitària Catalunya Central
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963 CSMIJ Garraf Garraf Hospital San Juan de Dios - OHSJDPAB 29.744 1.720 9.177 407.589
870 CSMIJ Gavà Baix Llobregat Litoral i Viladecans FP Centre Higiene Mental Orienta 25.187 1.634 9.542 262.266
876 CSMIJ Gràcia Barcelona Dreta Fundació Eulàlia Torres de Beà 16.961 979 9.440 287.528
3041 CSMIJ Granollers Vallès Oriental Central Hospital San Juan de Dios - OHSJDPAB 62.341 3.674 15.743 574.281
3080 CSMIJ Horta-Guinardó Barcelona Nord Hospital Sant Rafael - HHSCJ 24.858 1.139 8.893 349.356
1806 CSMIJ Hospitalet L'Hospitalet Sud i el Prat de Llobregat FP Centre Higiene Mental Orienta 43.807 2.128 15.492 640.143
3065 CSMIJ Les Corts-Sarrià Barcelona Esquerra Assoc. Centre Higiene Mental Les Corts 37.020 1.036 12.627 405.851
927 CSMIJ Martorell Baix Llobregat Nord Sagrat Cor - HHSCJ 34.662 1.583 10.750 429.784
1081 CSMIJ Mataró Maresme Central Consorci sanitari Maresme 54.230 2.393 10.467 399.417
4323 CSMIJ Molins de Rei Baix Llobregat Centre i Fontsanta -L'H N Sagrat Cor - HHSCJ 23.072 901 7.944 221.033
3368 CSMIJ Mollet del Vallès Baix Vallès Hospital San Juan de Dios - OHSJDPAB 28.650 2.886 11.402 301.139
3602 CSMIJ Montcada i Reixach  Barcelona Nord Fundació Eulàlia Torres de Beà 6.911 593 6.501 221.643
867 CSMIJ Nou Barris Barcelona Nord Fundació Nou Barris Salut mental, FP 26.418 1.782 12.823 468.362
3050 CSMIJ Rubí Vallès Occidental Oest Consorci Sanitari de Terrassa 18.019 808 5.733 198.323
3049 CSMIJ Sabadell Vallès Occidental Est Corporació sanitària Parc Taulí Sabadell 52.887 2.962 14.501 407.839
4269 CSMIJ Sant Boi Baix Llobregat Litoral i Sant Boi FP Centre Higiene Mental Orienta 24.690 1.451 8.403 298.777
3623 CSMIJ Sant Cugat Vallès Occidental Oest Mútua de Terrassa - MPSAPF 20.325 1.279 4.192 276.145
517 CSMIJ Sant Martí Sud Barcelona Litoral Mar Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 25.897 1.257 7.648 319.767
4393 CSMIJ Sant Martí Nord Barcelona Litoral Mar Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 11.984 911 5.842 378.823
881 CSMIJ Santa Coloma Gramanet Barcelonès Nord i Baix Maresme Fundació Cardenal Vidal i Barraquer 22.243 1.739 13.735 428.425
3076 CSMIJ Sants-Montjuïc Barcelona Esquerra Fundació Hospital Sant Pere Claver 25.753 1.179 6.011 475.762
3604 CSMIJ St. Andreu  Barcelona Nord Fundació Eulàlia Torres de Beà 23.236 1.354 12.891 429.732
3051 CSMIJ Terrassa Vallès Occidental Oest Mútua de Terrassa - MPSAPF 49.269 3.305 12.510 515.806
Catalunya 1.394.109 70.521 412.163 17.239.594
* Centres que no declaren la seva activitat al conjunt mínim bàsic de dades de salut mental 
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902 CSMIJ Lleida 5,4 97,7 6,4 1,9 5,2 9,4 38,2 73,2
Regió Sanitària Camp de Tarragona
3107 CSMIJ El Vendrell 3,3 89,0 4,2 1,5 9,1 9,3 56,0 57,4
1044 CSMIJ Reus 3,4 95,6 4,7 1,4 8,0 9,5 69,3 61,8
1041 CSMIJ Tarragona 4,1 88,6 4,9 1,5 7,0 9,3 53,6 68,2
1043 CSMIJ Valls 3,9 91,1 4,7 1,6 7,7 10,0 75,7 67,6
Regió Sanitària Terres de l'Ebre
3855 CSMIJ Amposta 5,3 92,9 5,7 2,0 6,1 9,2 40,1 66,5
1042 CSMIJ Móra d'Ebre 2,9 91,8 5,3 1,2 7,0 10,2 30,9 64,5
3853 CSMIJ Tortosa 4,3 92,8 6,5 1,3 4,3 9,6 38,7 70,0
Regió Sanitària Girona
4719 CSMIJ Alt Empordà 2,3 95,3 4,1 1,3 12,8 11,9 - 45,9
4720 CSMIJ Baix Empordà 3,2 96,5 4,1 1,3 9,9 12,9 - 55,7
3236 CSMIJ Calella 3,0 87,4 8,2 1,6 6,1 10,1 72,2 56,8
3593 CSMIJ Gironès-Pla de l'Estany 2,9 94,7 5,2 1,1 6,7 11,8 - 66,5
3595 CSMIJ La Garrotxa 4,7 96,5 4,0 1,9 9,6 10,6 - 57,6
3594 CSMIJ La Selva Interior 3,0 88,5 4,3 1,3 9,4 13,0 - 61,9
4722 CSMIJ Ripollès 3,4 80,6 3,7 1,5 11,3 10,3 - 67,7
4721 CSMIJ Selva Marítima 4,4 96,5 4,5 2,1 9,9 12,5 - 64,6
Regió Sanitària Catalunya Central
4438 CSMIJ Anoia 4,6 92,3 8,0 1,8 4,6 9,5 60,6 66,8
3034 CSMIJ Manresa 7,2 95,9 4,6 2,6 7,4 9,6 56,8 69,1
3043 CSMIJ Osona 5,6 97,5 4,7 2,2 8,1 11,9 43,2 66,2
Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran
5645 CSMIJ Lleida - Pirineus 6,0 93,8 4,9 2,4 7,3 10,1 61,0 70,4
Regió Sanitària Barcelona
973 CSMIJ Alt Penedès 4,9 89,3 4,5 1,7 7,0 9,6 72,2 71,9
889 CSMIJ Badalona 1- Est 2,8 84,8 5,8 1,3 7,3 9,6 46,5 55,5
3249 CSMIJ Badalona 2-Oest 3,4 86,0 5,9 1,6 6,9 9,4 39,2 61,6
3597 CSMIJ La Mina 2,8 39,2 5,7 4,0 17,6 10,8 - 51,4
3600 CSMIJ Badia* - - - - - - -
4426 CSMIJ Castelldefels 5,6 94,3 7,0 1,7 4,0 9,2 71,5 83,1
4656 CSMIJ Cerdanyola-Ripollet 3,9 87,6 5,4 1,8 7,8 10,7 6,5 64,4
516 CSMIJ Ciutat Vella 3,8 88,9 8,6 4,7 11,6 11,4 - 67,0
950 CSMIJ Cornellà 4,3 58,0 6,8 1,6 5,0 9,7 46,8 70,0
3082 CSMIJ Eixample 2,8 87,5 8,6 0,8 2,9 10,3 87,1 73,3
4270 CSMIJ El Prat 6,1 95,7 6,5 2,3 5,2 9,2 67,7 76,3
963 CSMIJ Garraf 5,5 60,7 5,3 2,0 6,5 9,7 77,3 72,2
870 CSMIJ Gavà 6,1 93,8 5,8 2,9 7,6 9,0 59,8 66,5
876 CSMIJ Gràcia 4,4 87,3 9,6 2,1 3,8 9,6 63,7 65,9
3041 CSMIJ Granollers 2,8 71,3 4,3 2,5 9,9 10,8 59,5 74,5
3080 CSMIJ Horta-Guinardó 4,1 85,5 7,8 1,7 4,8 9,5 6,1 59,6
1806 CSMIJ Hospitalet 4,4 90,2 7,3 1,8 5,1 9,6 68,8 74,8
3065 CSMIJ Les Corts-Sarrià 2,4 83,8 12,2 1,1 3,3 10,6 76,9 69,0
927 CSMIJ Martorell 4,3 91,2 6,8 1,6 5,0 9,4 32,9 73,9
1081 CSMIJ Mataró 4,2 95,1 4,4 1,4 7,1 9,7 41,6 64,0
4323 CSMIJ Molins de Rei 3,6 92,7 8,8 1,3 3,7 9,9 45,4 64,8
3368 CSMIJ Mollet del Vallès 4,4 57,9 4,0 4,0 10,0 10,9 60,5 73,7
3602 CSMIJ Montcada i Reixach  7,8 88,8 11,0 3,2 3,4 9,0 59,9 63,9
867 CSMIJ Nou Barris 6,1 92,3 7,2 2,2 4,5 9,6 62,8 71,0
3050 CSMIJ Rubí 4,3 87,4 7,1 1,3 4,2 9,8 24,9 70,8
3049 CSMIJ Sabadell 5,3 88,6 4,9 2,0 7,3 9,5 3,6 67,8
4269 CSMIJ Sant Boi 5,6 94,4 5,8 2,4 7,1 9,4 54,7 68,9
3623 CSMIJ Sant Cugat 4,5 90,7 3,3 1,7 8,3 10,5 49,3 91,6
517 CSMIJ Sant Martí Sud 3,3 68,6 6,1 4,8 16,4 11,5 - 67,4
4393 CSMIJ Sant Martí Nord 4,4 65,2 6,4 7,6 15,5 11,6 - 68,0
881 CSMIJ Santa Coloma Gramanet 7,1 95,3 7,9 3,1 5,1 9,2 66,2 72,5
3076 CSMIJ Sants-Montjuïc 4,2 87,8 5,1 1,8 7,6 10,0 45,9 71,5
3604 CSMIJ St. Andreu  5,3 89,7 9,5 2,1 3,9 9,3 65,2 67,0
3051 CSMIJ Terrassa 6,1 97,1 3,8 1,5 5,8 9,9 54,9 90,1
Catalunya 4,4 87,1 5,8 2,0 6,6 10,0 46,3 69,2
* Centres que no declaren la seva activitat al conjunt mínim bàsic de dades de salut mental 
Primeres visites
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902 CSMIJ Lleida 9,6 11,4 56,7 83,6 27,7 5,2 26,0 83,0 2,8 9,3 51,9 66,7 7,8 6,8 44,7 68,3 5,4 11,5 58,9 86,3 0,5
Regió Sanitària Camp de Tarragona
3107 CSMIJ El Vendrell 12,4 7,5 80,5 82,7 10,9 4,2 83,1 72,9 0,5 1,0 - 50,0 1,5 4,9 50,0 72,2 10,4 7,1 85,3 86,0 0,0
1044 CSMIJ Reus 12,7 7,4 87,5 82,0 13,5 5,1 88,7 72,8 1,4 5,1 47,6 39,1 2,9 4,5 74,4 74,4 10,5 7,8 87,9 83,5 0,0
1041 CSMIJ Tarragona 12,9 8,6 72,1 88,6 27,8 4,2 48,5 79,4 0,7 8,1 73,3 70,0 1,0 7,8 76,2 62,5 8,5 7,2 68,1 83,2 0,7
1043 CSMIJ Valls 12,3 8,0 82,5 90,9 38,2 4,8 79,5 76,0 0,8 7,8 75,0 33,3 1,0 3,2 60,0 50,0 8,6 7,6 86,4 93,9 3,0
Regió Sanitària Terres de l'Ebre
3855 CSMIJ Amposta 11,2 10,4 58,2 92,4 24,4 6,4 40,1 79,8 1,3 8,4 44,4 37,5 0,7 5,6 40,0 75,0 8,9 6,7 55,6 94,7 1,8
1042 CSMIJ Móra d'Ebre 14,5 10,0 56,3 92,3 21,1 4,5 21,7 60,0 1,8 6,0 - 100,0 6,4 3,9 14,3 46,2 11,9 9,7 61,5 90,0 10,0
3853 CSMIJ Tortosa 14,3 9,3 58,7 83,7 35,1 7,3 40,8 83,7 1,9 8,5 14,3 57,9 1,2 6,8 33,3 66,7 12,7 9,1 62,0 86,0 3,2
Regió Sanitària Girona
4719 CSMIJ Alt Empordà 3,0 4,0 - 54,2 12,9 4,6 - 58,7 6,4 4,3 - 35,6 5,9 3,8 - 56,4 2,5 4,6 - 57,1 0,0
4720 CSMIJ Baix Empordà 7,8 5,8 - 63,1 14,4 4,1 - 64,7 11,7 5,7 - 43,0 4,8 4,7 - 54,5 6,5 5,6 - 63,3 0,0
3236 CSMIJ Calella 15,7 9,7 65,4 93,3 13,1 8,8 64,8 72,4 4,5 14,2 100,0 54,8 8,2 8,6 72,1 58,6 12,6 10,2 66,3 95,8 2,8
3593 CSMIJ Gironès-Pla de l'Estany 9,7 7,5 - 66,5 18,6 5,9 - 78,9 5,9 6,4 - 70,0 7,3 4,7 - 71,8 6,1 8,1 - 70,0 1,3
3595 CSMIJ La Garrotxa 7,3 7,3 - 61,9 13,7 4,0 - 73,6 5,1 5,1 - 48,7 8,1 4,4 - 74,4 5,1 7,4 - 50,0 0,0
3594 CSMIJ La Selva Interior 9,4 5,3 - 90,5 19,5 4,2 - 69,4 8,6 6,1 - 65,7 3,7 6,5 - 66,7 9,0 5,1 - 90,0 0,0
4722 CSMIJ Ripollès 2,9 9,0 - 71,4 16,2 4,2 - 80,0 - - - 100,0 9,6 5,5 - 80,0 2,2 8,7 - 80,0 40,0
4721 CSMIJ Selva Marítima 5,8 6,7 - 89,7 10,8 5,6 - 90,3 6,3 5,7 - 64,0 1,4 2,9 - 57,1 4,6 4,9 - 83,3 0,0
Regió Sanitària Catalunya Central
4438 CSMIJ Anoia 17,6 13,3 75,4 82,1 6,3 7,5 71,4 67,2 3,4 6,4 39,5 44,8 14,8 6,6 56,7 70,4 9,2 13,2 77,5 84,3 0,0
3034 CSMIJ Manresa 11,9 6,3 63,5 85,7 44,5 4,4 76,5 77,5 2,3 6,7 61,6 63,8 2,9 4,5 25,5 54,8 11,5 6,4 66,2 87,2 2,0
3043 CSMIJ Osona 6,3 4,9 43,5 82,0 27,7 5,5 59,3 80,2 3,3 7,6 39,3 64,4 3,0 6,6 36,4 66,7 4,9 4,9 48,9 83,5 8,2
Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran
5645 CSMIJ Lleida - Pirineus 9,9 7,7 73,7 82,9 27,4 5,3 64,6 80,4 0,9 6,6 80,0 54,5 1,9 5,0 63,6 84,6 7,1 7,1 73,2 82,4 0,0
Regió Sanitària Barcelona
973 CSMIJ Alt Penedès 15,4 7,4 87,6 88,7 21,1 3,9 86,4 84,5 2,4 2,2 44,0 52,2 9,8 3,7 61,8 76,7 6,7 7,5 87,1 94,5 0,0
889 CSMIJ Badalona 1- Est 14,8 8,4 64,0 86,5 9,8 6,4 51,8 72,2 2,2 4,4 26,3 44,0 12,0 6,9 55,9 53,7 8,9 8,5 65,3 87,9 1,7
3249 CSMIJ Badalona 2-Oest 7,4 7,8 50,0 83,3 22,5 6,9 45,7 79,6 1,4 7,3 66,7 17,6 5,1 6,9 60,5 65,5 7,4 7,7 56,5 88,4 2,3
3597 CSMIJ La Mina 3,6 8,6 0,0 0,0 18,2 5,8 - 80,0 3,6 4,8 0,0 100,0 13,1 7,5 - - 2,2 0,0 - - -
3600 CSMIJ Badia* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4426 CSMIJ Castelldefels 10,9 13,2 80,5 91,1 7,6 7,8 83,6 85,7 1,5 9,0 83,3 100,0 5,6 8,2 82,2 85,4 10,8 12,2 82,6 93,2 0,0
4656 CSMIJ Cerdanyola-Ripollet 9,9 8,9 4,8 83,8 24,2 5,3 7,5 74,4 1,6 6,1 11,8 57,1 6,4 7,3 6,0 64,0 9,3 9,2 4,1 83,5 4,9
516 CSMIJ Ciutat Vella 7,6 13,8 - 80,0 25,3 11,2 - 86,1 0,5 11,3 - 50,0 5,7 11,2 - 66,7 6,0 12,6 - 75,0 0,0
950 CSMIJ Cornellà 12,9 14,3 59,8 84,1 17,8 5,2 45,0 77,0 2,3 5,0 33,3 62,5 9,4 6,2 53,7 75,0 7,8 15,4 61,3 87,9 1,0
3082 CSMIJ Eixample 13,4 11,2 94,2 84,8 38,0 8,2 90,7 77,1 3,7 11,0 39,5 59,6 4,2 8,7 73,5 70,4 11,0 10,2 95,3 86,1 0,9
Codi Centre
Trastorns de comportament Trastorns de l'espectre autistaTrastorn mental greu Trastorns per dèficit d'atenció Trastorns de conducta alimentària
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Trastorns de comportament Trastorns de l'espectre autistaTrastorn mental greu Trastorns per dèficit d'atenció Trastorns de conducta alimentària
Regió Sanitària Barcelona
4270 CSMIJ El Prat 12,8 11,4 72,0 91,1 22,7 7,0 79,2 88,6 0,3 7,0 100,0 16,7 5,7 5,2 62,2 65,4 9,7 13,3 78,9 83,6 0,0
963 CSMIJ Garraf 13,5 7,2 81,5 84,2 24,5 5,0 84,8 78,9 2,6 5,4 82,2 75,8 12,0 5,6 76,7 63,0 8,7 7,2 86,0 87,9 0,9
870 CSMIJ Gavà 11,9 9,9 71,8 90,8 11,0 5,7 71,7 83,9 2,3 3,9 59,5 92,9 6,4 6,9 65,4 75,9 13,5 9,6 71,9 88,9 0,0
876 CSMIJ Gràcia 10,0 12,2 69,4 74,0 9,3 8,5 59,3 78,7 1,4 7,7 64,3 28,6 2,8 10,1 51,9 58,3 4,6 14,1 57,8 77,8 4,4
3041 CSMIJ Granollers 14,6 6,6 70,8 85,8 20,3 3,1 70,5 79,0 2,6 4,6 53,1 44,1 8,9 4,7 65,1 79,5 12,8 6,3 72,4 86,7 0,0
3080 CSMIJ Horta-Guinardó 10,8 11,6 12,2 80,9 27,7 7,8 7,6 76,8 1,6 10,4 5,6 50,0 7,3 8,2 4,8 54,5 4,1 9,3 14,9 81,0 0,0
1806 CSMIJ Hospitalet 13,2 12,5 80,7 86,6 6,5 6,9 68,8 82,0 1,4 4,5 58,6 75,0 5,6 6,9 68,3 77,7 11,6 12,5 79,7 86,6 0,9
3065 CSMIJ Les Corts-Sarrià 10,9 20,5 78,8 90,9 18,9 11,4 80,1 81,9 0,7 14,7 71,4 53,8 6,0 14,6 75,8 80,0 6,5 15,1 77,6 92,6 1,9
927 CSMIJ Martorell 20,2 11,2 45,5 89,9 12,0 5,6 27,4 78,4 1,6 9,8 36,0 66,7 8,3 6,5 35,1 71,2 14,2 11,7 48,7 89,7 1,0
1081 CSMIJ Mataró 20,3 5,2 59,4 84,7 32,4 4,1 40,1 68,1 3,7 8,0 37,5 69,0 2,5 4,5 34,4 53,6 19,2 5,3 59,6 86,3 1,1
4323 CSMIJ Molins de Rei 17,2 13,2 65,2 84,9 2,8 8,6 40,0 76,2 0,8 5,7 28,6 75,0 7,2 10,3 53,8 60,7 4,7 13,3 64,3 91,1 0,0
3368 CSMIJ Mollet del Vallès 14,0 5,8 69,6 86,7 21,7 3,4 72,9 83,2 2,3 4,1 56,7 68,8 8,5 4,0 62,3 72,7 12,1 5,7 73,9 88,1 4,5
3602 CSMIJ Montcada i Reixach  18,0 16,5 67,3 77,8 6,7 11,7 67,5 76,5 1,0 6,2 16,7 50,0 5,4 8,0 59,4 62,2 8,1 16,6 77,1 80,4 0,0
867 CSMIJ Nou Barris 10,0 13,7 75,4 78,9 8,6 6,9 62,3 82,4 1,2 6,4 66,7 61,3 4,4 8,5 59,5 64,4 4,4 14,6 84,8 72,6 6,3
3050 CSMIJ Rubí 12,9 7,5 23,1 83,0 34,9 8,1 19,9 80,1 1,4 8,7 18,2 57,1 1,9 5,9 40,0 61,5 11,8 7,4 22,1 83,3 0,0
3049 CSMIJ Sabadell 9,1 7,8 3,7 84,6 36,7 4,4 4,6 78,4 1,8 6,4 - 54,5 4,6 6,3 5,9 66,9 8,1 7,9 4,2 86,1 1,3
4269 CSMIJ Sant Boi 13,0 11,3 70,7 86,5 12,0 6,0 52,3 89,2 1,4 5,6 65,0 54,2 9,4 5,8 58,8 72,0 11,6 10,5 76,2 89,5 1,5
3623 CSMIJ Sant Cugat 11,6 4,2 59,5 95,9 54,7 2,9 55,9 93,1 2,0 3,6 34,6 83,3 4,7 3,2 38,3 87,9 9,1 4,4 62,1 94,7 1,1
517 CSMIJ Sant Martí Sud 5,6 9,4 - 81,6 13,9 8,1 - 87,0 0,9 0,0 - - 4,3 9,8 - 82,4 5,3 9,1 - 100,0 0,0
4393 CSMIJ Sant Martí Nord 6,9 9,4 - 95,5 18,1 7,9 - 88,3 1,4 10,8 - 66,7 5,8 8,8 - 85,7 7,0 9,0 - 100,0 0,0
881 CSMIJ Santa Coloma Gramanet 11,8 9,4 74,8 89,7 8,3 8,6 67,4 80,0 1,3 9,5 63,6 82,4 7,0 8,0 59,5 67,9 10,5 9,2 78,6 89,4 1,2
3076 CSMIJ Sants-Montjuïc 11,6 9,0 65,0 84,8 10,1 5,4 42,9 79,5 1,9 2,3 31,8 57,1 6,9 5,7 43,2 71,8 7,7 8,2 71,4 86,3 1,3
3604 CSMIJ St. Andreu  12,4 11,4 71,4 83,5 6,8 8,3 58,7 65,0 0,9 10,8 25,0 50,0 6,6 9,6 59,6 64,1 5,8 13,7 78,5 86,7 1,3
3051 CSMIJ Terrassa 15,2 6,0 66,1 93,2 42,0 3,2 64,4 92,5 2,1 3,9 46,5 81,1 6,3 3,9 47,1 92,9 14,7 6,0 64,5 93,6 1,3
Catalunya 12,2 9,0 60,0 85,2 22,6 5,2 50,0 80,0 2,3 6,6 37,1 59,2 6,0 6,3 47,5 69,3 9,4 8,5 61,0 86,8 1,4
* Centres que no declaren la seva activitat al conjunt mínim bàsic de dades de salut mental 
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Indicadors de qualitat de la prescripció farmacèutica. Centres de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ), 2015
Regió Sanitària Lleida
902 CSMIJ Lleida 80,2 10,7 43,1 15,1
Regió Sanitària Camp de Tarragona
3107 CSMIJ El Vendrell 83,5 8,6 29,4 2,8
1044 CSMIJ Reus 78,7 15,6 36,3 8,4
1041 CSMIJ Tarragona 84,5 15,5 31,3 12,6
1043 CSMIJ Valls 84,3 23,3 50,0 15,9
Regió Sanitària Terres de l'Ebre
3855 CSMIJ Amposta 84,6 13,8 44,4 20,9
1042 CSMIJ Móra d'Ebre 84,4 8,3 23,1 17,4
3853 CSMIJ Tortosa 83,1 12,1 40,2 16,1
Regió Sanitària Girona
4719 CSMIJ Alt Empordà 76,6 14,2 43,8 15,7
4720 CSMIJ Baix Empordà 75,7 17,8 32,7 9,6
3236 CSMIJ Calella 79,1 10,6 24,0 7,4
3593 CSMIJ Gironès-Pla de l'Estany 79,0 15,9 42,7 11,1
3595 CSMIJ La Garrotxa 69,9 17,1 44,0 4,4
3594 CSMIJ La Selva Interior 80,7 21,9 29,5 14,7
4722 CSMIJ Ripollès 73,5 6,3 a 4,5
4721 CSMIJ Selva Marítima 84,1 23,8 45,5 22,1
Regió Sanitària Catalunya Central
4438 CSMIJ Anoia 77,3 8,7 63,7 20,0
3034 CSMIJ Manresa 84,3 16,2 36,4 14,2
3043 CSMIJ Osona 81,2 24,9 33,3 18,8
Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran
5645 CSMIJ Lleida - Pirineus 79,0 11,8 29,3 12,7
Regió Sanitària Barcelona
973 CSMIJ Alt Penedès 75,2 9,9 38,6 10,5
889 CSMIJ Badalona 1- Est 76,4 11,5 40,0 8,4
3249 CSMIJ Badalona 2-Oest 83,8 9,7 37,1 14,4
3597 CSMIJ La Mina 81,8 14,3 a 16,0
3600 CSMIJ Badia* - - - -
4426 CSMIJ Castelldefels 70,5 9,8 18,6 21,3
4656 CSMIJ Cerdanyola-Ripollet 84,7 13,0 40,8 16,5
516 CSMIJ Ciutat Vella 76,4 11,2 35,9 19,5
950 CSMIJ Cornellà 76,2 11,4 41,1 14,9
3082 CSMIJ Eixample 81,6 13,6 36,2 21,1
4270 CSMIJ El Prat 76,0 12,6 44,7 16,3
963 CSMIJ Garraf 79,1 9,5 32,0 10,5
870 CSMIJ Gavà 75,8 5,9 30,3 6,7
876 CSMIJ Gràcia 64,1 9,8 24,4 6,6
3041 CSMIJ Granollers 82,3 11,5 42,5 19,0
3080 CSMIJ Horta-Guinardó 81,2 8,2 46,8 13,7
1806 CSMIJ Hospitalet 76,6 13,2 34,1 18,1
3065 CSMIJ Les Corts-Sarrià 68,2 14,6 50,7 9,2
927 CSMIJ Martorell 80,6 5,3 33,9 13,2
1081 CSMIJ Mataró 80,0 11,0 34,3 14,1
4323 CSMIJ Molins de Rei 76,5 12,5 59,5 8,0
3368 CSMIJ Mollet del Vallès 81,2 11,4 42,7 19,0
Persones amb TDAH 




amb 3 o més 
psicofàrmacs (%)
Persones ateses amb 
prescripció 
farmacèutica (%)
Persones amb TEA 
amb prescripció de 
psicofàrmacs (%)
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Indicadors de qualitat de la prescripció farmacèutica. Centres de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ), 2015
Persones amb TDAH 




amb 3 o més 
psicofàrmacs (%)
Persones ateses amb 
prescripció 
farmacèutica (%)
Persones amb TEA 
amb prescripció de 
psicofàrmacs (%)
Regió Sanitària Barcelona
3602 CSMIJ Montcada i Reixach  74,9 8,0 37,5 7,5
867 CSMIJ Nou Barris 77,7 8,0 43,0 12,3
3050 CSMIJ Rubí 83,8 8,6 37,9 13,8
3049 CSMIJ Sabadell 86,7 10,2 45,0 21,6
4269 CSMIJ Sant Boi 80,4 8,3 33,9 13,8
3623 CSMIJ Sant Cugat 77,8 14,3 31,9 6,3
517 CSMIJ Sant Martí Sud 81,5 16,0 24,2 22,9
4393 CSMIJ Sant Martí Nord 81,7 15,3 29,7 29,7
881 CSMIJ Santa Coloma Gramanet 80,2 7,4 48,9 26,4
3076 CSMIJ Sants-Montjuïc 74,0 12,9 38,5 18,5
3604 CSMIJ St. Andreu  73,1 4,6 38,0 10,9
3051 CSMIJ Terrassa 81,5 9,3 30,3 10,4
Catalunya 79,7 12,3 37,4 14,8
* Centres que no declaren la seva activitat al conjunt mínim bàsic de dades de salut mental 
(a) Nombre de pacients amb diagnòstic principal de  trastorn de l'espectre autista insuficient pel càlcul d'aquest indicador (>10 pacients)
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Indicadors d'activitat. Unitats d'hospitalització d'aguts d'adults, 2015
Codi Centre Entitat proveïdora Total
de 0 i 1 dia 
estada (no TEC)
de més d'1 
dia d'estada
Total
de més d'1 dia 
d'estada
Regió Sanitària Lleida
1 Hospital U. Arnau de Vilanova de Lleida Institut Català de la Salut 55 36 19 94,7 2,2 4,4 - 1,8
675 Clínica Nostra Senyora Perpetu Socors Nuestra señora perpétuo Socorro SMQL 17 8 9 88,9 2,8 4,3 - -
771 Hospital Santa Maria Gestió de Serveis Sanitaris 816 59 757 89,3 17,3 18,5 29,0 7,2
834 Clínica de Ponent Clínica Terres de Ponent, SL 2 - 2 100,0 2,0 2,0 - -
Regió Sanitària Camp de Tarragona
39 Hospital Univ.  Joan XXIII de Tarragona Institut Català de la Salut 86 15 71 36,6 8,9 10,6 1,2 2,3
763 Hospital Universitari Sant Joan de Reus Hospital Sant Joan de Reus, SAM 28 5 23 87,0 9,2 11,0 7,1 3,6
767 Hospital Sant Pau i Santa Tecla Fundació Hospital Sant Pau i Santa Tecla 10 2 8 100,0 5,1 6,1 - -
792 Salut mental Institut Pere Mata Institut Pere Mata, SA 1.280 43 1.237 74,9 21,9 22,6 45,8 7,8
826 Pius Hospital de Valls Gestió Pius Hospital de Valls, SA 11 4 7 100,0 3,5 5,0 - -
1346 Centre MQ Reus Centre MQ Reus, SA 10 2 8 75,0 3,8 4,5 - -
3511 Clínica Monegal Clínica Monegal 4 3 1 - 2,0 5,0 - -
4373 Hospital del Vendrell Fundació Hospital Sant Pau i Santa Tecla 4 - 4 100,0 6,3 6,3 - -
Regió Sanitària Terres de l'Ebre
86 Hospital Verge de la Cinta de Tortosa Institut Català de la Salut 20 10 10 100,0 3,1 5,1 - -
737 Hospital Comarcal Móra d'Ebre Gestió Comarcal Hospitalària, SA 14 4 10 100,0 5,6 7,5 7,1 7,1
975 Hospital Comarcal d'Amposta Hospital Comarcal d'Amposta, SAM 1 - 1 100,0 11,0 11,0 - -
4409 U.  Polivalent Salut Mental Amposta HSM Fundació Pere Mata Terres de l'Ebre 253 10 243 73,7 20,3 21,1 32,8 2,8
Regió Sanitària Girona
100 Hospital U Doctor Josep Trueta de Girona Institut Català de la Salut 46 23 23 95,7 4,5 8,0 4,3 -
668 Clínica Girona Clínica Girona, SA 9 - 9 100,0 5,0 5,0 - -
719 Hospital Comarcal de Blanes Corporació de Salut Maresme i Selva 14 3 11 90,9 8,3 10,3 7,1 -
723 Hospital de Campdevànol Fundació Privada Hospital de Campdevànol 6 1 5 60,0 9,2 10,8 - -
724 Hospital de Figueres Fundació Salut Empordà 43 7 36 88,9 7,3 8,5 2,3 -
739 Hospital de Palamós Fundació Hospital de Palamós 10 1 9 100,0 5,1 5,6 - -
759 HC Sant Jaume Calella i HC de Blanes Corporació de Salut Maresme i Selva 44 11 33 97,0 5,6 7,1 - 2,3
762 Hosp. d'Olot i Comarcal de la Garrotxa F. H. d'Olot i Comarcal de la Garrotxa 10 - 10 80,0 6,1 6,1 - -
770 Hospital Santa Caterina Institut d'Assistència Sanitària 89 81 7 100,0 1,2 3,9 - -
775 Parc Hosp. Martí i Julià - H.Psiquiàtric Institut d'Assistència Sanitària 1.171 234 937 79,0 14,4 17,8 20,1 6,5
2970 ICO Girona Institut Català d'Oncologia 2 - 2 100,0 14,0 14,0 - -
3378 Clínica Quirúrgica Onyar Centres assistencials reunits, SA 1 - 1 - 6,0 6,0 - -
Regió Sanitària Catalunya Central
634 Centre Hospitalari  (Althaia) Althaia Xarxa Assist. U. de Manresa FP 517 29 488 86,5 14,7 15,5 22,1 3,9
757 Hospital Comarcal de Sant Bernabé Hospital Sant Bernabé 16 1 15 100,0 7,6 8,0 6,3 -
916 Hospital d'Igualada del CSA Consorci Sanitari Anoia 32 1 31 90,3 7,6 7,8 3,1 6,3
1812 Hospital de dia Osona Consorci Hospitalari de Vic 284 45 239 94,1 10,3 12,0 4,6 2,1
3621 Clínica Sant Josep de Manresa Althaia Xarxa Assist. U. de Manresa FP 4 - 4 100,0 4,8 4,8 - -
Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran
707 Espitau Val d'Aran Aran Salut, servicis assistenciaus int. 5 1 4 100,0 2,0 2,3 - -
732 Fundació Sant Hospital Fundació Sant Hospital 5 2 3 100,0 4,0 6,0 - -
748 Hospital Comarcal del Pallars Gestió de Serveis Sanitaris 4 3 1 100,0 1,8 4,0 - -
7493 Hospital de la Cerdanya Aect - Hospital de la Cerdanya 4 2 2 100,0 1,8 2,5 - -
Regió Sanitària Barcelona
146 Hospital Sant Llorenç de Viladecans Institut Català de la Salut 17 9 8 100,0 4,5 8,4 - -
148 Hospital Universitari de Bellvitge Institut Català de la Salut 509 43 465 59,1 17,2 18,8 24,8 4,7
272 H. U. Germans Trias i Pujol de Badalona Institut Català de la Salut 66 12 54 48,1 6,7 8,0 3,0 -
636 Centre Médic Delfos Centro médico Delfos, SA 186 10 176 79,5 20,2 21,3 37,6 7,0
639 Germanes Hospitàlaries Sagrat Cor HSM Sagrat Cor - HHSCJ 1.215 42 1.172 37,5 19,7 20,4 37,0 7,2
641 Clínica del Pilar Centre Cardiovascular Sant Jordi, SA 7 4 3 100,0 1,7 2,7 - -
Reingressos a 30 
dies* (%)
Nombre d'hospitalitzacions Ingressos 
urgents* 
(%)
Estada mitjana Pacients amb 
estades superiors 
a 21 dies* (%)
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Indicadors d'activitat. Unitats d'hospitalització d'aguts d'adults, 2015
Codi Centre Entitat proveïdora Total
de 0 i 1 dia 
estada (no TEC)
de més d'1 
dia d'estada
Total
de més d'1 dia 
d'estada
Reingressos a 30 
dies* (%)
Nombre d'hospitalitzacions Ingressos 
urgents* 
(%)
Estada mitjana Pacients amb 
estades superiors 
a 21 dies* (%)
Regió Sanitària Barcelona
659 Clínica Corachan Clínica Corachan, SA 14 3 11 90,9 3,4 4,1 - -
718 Hospital Clínic de Barcelona Hospital Clínic de Barcelona 516 70 446 79,6 16,1 18,5 25,2 3,3
725 Hospital General de Hospitalet Llobregat Consorci Sanitari Integral 22 9 13 92,3 4,1 6,2 - -
726 Hospital Dos de Maig (Barcelona) Consorci Sanitari Integral 26 2 24 50,0 9,1 9,8 11,5 -
729 Hospital Mútua de Terrassa Mútua de Terrassa - MPSAPF 539 10 525 47,4 13,7 14,0 20,2 3,2
734 Fundació Hospital de l'Esperit Sant Fundació Privada Hospital Esperit Sant 22 6 16 87,5 7,0 9,3 4,5 -
742 HG Parc Sanitari S. Joan Déu - S. Boi Ll Parc Sanitari Sant Joan de Déu 58 10 48 97,9 7,9 9,4 5,2 -
743 Hospital de Sant Celoni Hospital de Sant Celoni Fundació Privada 4 1 3 100,0 3,8 4,7 - -
744 Hospital de Terrassa Consorci Sanitari de Terrassa 302 22 280 89,6 15,2 16,4 20,5 5,6
753 Hospital Municipal de Badalona Badalona Serveis Assistencials, SA 26 13 13 100,0 3,6 6,2 - -
754 Fundació Hospital Residència Sant Camil Consorci sanitari del Garraf 55 7 48 100,0 5,4 6,1 - -
758 Hestia Duran i Reynals Salut Mental SSR Hestia, SL 493 29 464 78,7 19,8 20,9 34,5 5,9
764 Hospital Sant Joan de Déu (Martorell) Fund. Hosp. Sant Joan de Déu -Martorell- 42 8 34 97,1 5,0 5,9 - -
765 Hospital Sant Joan de Déu (Esplugues Ll) Hospital Sant Joan de Déu 1 - 1 100,0 3,0 3,0 - -
769 Hospital Sant Rafael Hospital Sant Rafael - HHSCJ 19 1 18 100,0 8,6 9,0 5,3 -
772 Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Fund. Gestió Hosp. Sta Creu i St Pau 953 110 843 59,8 15,7 17,6 21,8 5,5
776 Sant Joan Déu de Sant Boi Llobregat HSM Parc Sanitari Sant Joan de Déu 1.298 267 1.031 86,7 17,5 21,8 34,6 4,6
777 Fundació Puigvert - IUNA Fundació Puigvert Iuna 3 1 2 100,0 2,7 3,5 - -
785 Hospital Universitario Quiron Dexeus Instituto Dexeus, SA 14 3 11 81,8 4,9 5,9 - -
786 Institut Guttmann Fundació Institut Guttmann 1 - 1 - 11,0 11,0 - -
794 Benito Menni - Hospitalitz. Salut Mental Benito Menni Casm - HHSCJ 1.160 15 720 63,9 15,7 24,6 33,4 5,3
827 Hospital Plató Hospital Plató Fundació Privada 189 6 183 10,4 15,2 15,6 20,6 3,2
833 Hospital Universitari Sagrat Cor Clínica de Sabadell, SLU 97 3 94 100,0 7,0 7,2 3,1 -
908 Hospital de Mollet Fundació Sanitària de Mollet 34 12 22 81,8 5,2 7,5 5,9 -
1012 Hospital Comarcal de l'Alt Penedès Consorci Sanitari Alt Penedès 23 3 20 95,0 4,8 5,4 - 4,3
1063 ICO l'Hospitalet de Llobregat Institut Català d'Oncologia 17 - 17 82,4 10,3 10,3 5,9 -
1579 Hospital General de Catalunya Idc Salud, SL 189 10 179 98,9 20,3 21,4 42,3 2,1
1787 Ut. Polivalent Numància -H. Salut Mental Parc Sanitari Sant Joan de Déu 48 2 46 91,3 21,3 22,1 41,7 2,1
1813 Hosp. Sabadell  Hospitalit. Salut Mental Corporació Sanitària Parc Taulí 1.061 234 827 84,3 10,1 12,8 9,1 7,4
1949 Benito Menni Hosp. Granollers HSM Benito Menni Casm - HHSCJ 811 36 500 77,0 12,1 19,5 21,0 6,0
2859 Hosp. Mare Déu de la Mercè subaguts -HSM Mare de Déu de la Mercè - HHSCJ 64 2 62 - 53,8 55,5 68,8 1,6
3241 Hospital Mataró H.Aguts Adults S.Mental Consorci Sanitari Maresme 845 137 708 96,9 15,0 17,7 26,5 7,2
3400 Clínica Quirón Grupo hospitalario Quiron, SA 7 1 6 100,0 3,7 4,2 - -
3401 Centre Médic Teknon Centro médico Teknon, SL 20 4 16 100,0 4,3 5,1 - -
3512 Centre Prevenció i Rehabilitació Asepeyo Mútua accidents treball i malalties prof 1 - 1 100,0 4,0 4,0 - -
3515 Clínica Sagrada Família Clínica Sagrada Família 4 3 1 - 1,5 3,0 - -
3519 Clínica Nostra Senyora del Remei Clínica nostra senyora del Remei 2 - 2 100,0 4,5 4,5 - -
3520 Hospital de Barcelona Scias Fundació hospital de Barcelona 74 3 71 93,0 7,7 8,0 1,4 1,4
3536 ICO Badalona Institut Català d'Oncologia 3 - 3 100,0 4,7 4,7 - -
3605 C. Assist. Dr. Emili Mira i López HSM Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 1.205 91 1.114 85,8 17,3 18,7 28,0 10,9
3941 Hospital Terrassa - Centre Penitenciari Consorci Sanitari de Terrassa 11 2 9 33,3 12,9 15,6 18,2 -
4045 U.Psiquiàt.Penitenc.Catalunya - HSM Parc Sanitari Sant Joan de Déu 200 10 190 - 10,9 11,4 8,5 12,0
4383 Hospital de Sant Rafael - UIPA Hospital Sant Rafael - HHSCJ 1.059 47 847 80,6 14,9 18,4 25,7 5,0
4651 Barnaclínic Barnaclínic, SA 1 - 1 - 7,0 7,0 - -
5994 CSI H. de l'Hospitalet-H. Moisés Broggi Consorci Sanitari Integral 129 61 68 97,1 5,0 8,5 3,9 0,8
6037 Clínica del Vallès Clínica de Sabadell, SLU 10 - 10 90,0 9,2 9,2 - -
6393 Hosp. Mar Aguts Hospital. Salut Mental Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 1.055 142 913 80,8 15,6 17,9 24,4 5,6
Catalunya 19.654 2.162 16.620 74,4 15,5 18,2 25,5 5,7
(*) Pel càlcul d'aquest indicador s'han exclòs els ingressos amb estades de 0 i 1 dies.
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Indicadors d'activitat. Unitats d'hospitalització de subaguts d'adults, 2015














1809 Hosp. Santa Maria - Hosp. Salut Mental Gestió de Serveis Sanitaris 97 8,2 36,6 3,1
4222 C. Assist. Sant Joan Déu Almacelles -HSM C. assistencial Sant Joan Déu Almacelles 92 - 75,6 5,4
Regió Sanitària Camp de Tarragona
792 Salut mental Institut Pere Mata Institut Pere Mata, SA 110 55,5 102,7 4,5
Regió Sanitària Terres de l'Ebre
4409 U.  Polivalent Salut Mental Amposta HSM Fundació Pere Mata Terres de l'Ebre 40 60,0 73,3 12,5
Regió Sanitària Girona
775 Parc Hosp. Martí i Julià - H.Psiquiàtric Institut d'Assistència Sanitària 378 0,5 42,8 1,1
Regió Sanitària Catalunya Central
1812 Hospital de dia Osona Consorci Hospitalari de Vic 97 99,0 33,7 -
3030 Hosp. Gral. Manresa - Hosp. Salut Mental Althaia Xarxa Assist. U. de Manresa FP 134 - 36,9 0,7
Regió Sanitària Barcelona
639 Germanes Hospitàlaries Sagrat Cor HSM Sagrat Cor - HHSCJ 328 0,9 53,0 0,6
685 C Terapèutica Arenys Maresme Ctral. HSM Comunitat terapèutica Maresme SSM 148 1,4 89,8 6,8
758 Hestia Duran i Reynals Salut Mental SSR Hestia, SL 75 1,4 87,5 -
776 Sant Joan Déu de Sant Boi Llobregat HSM Parc Sanitari Sant Joan de Déu 217 - 79,4 2,8
794 Benito Menni - Hospitalitz. Salut Mental Benito Menni Casm - HHSCJ 136 1,5 115,6 2,9
1787 Ut. Polivalent Numància -H. Salut Mental Parc Sanitari Sant Joan de Déu 103 - 90,7 6,8
1813 Hosp. Sabadell  Hospitalit. Salut Mental Corporació Sanitària Parc Taulí 202 1,0 19,3 -
1828 Clínica Llúria Hospitaliz. Salut Mental Centre psicoteràpia Barcelona, SA 151 - 93,9 11,9
2859 Hosp. Mare Déu de la Mercè subaguts -HSM Mare de Déu de la Mercè - HHSCJ 391 - 67,9 4,3
3605 C. Assist. Dr. Emili Mira i López HSM Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 77 2,6 65,7 5,2
4244 Hospital Mútua Terrassa - H.Salut Mental Mútua de Terrassa - MPSAPF 117 0,9 78,7 6,8
6356 Unitat Ingres a la Comunitat UP SM L'H Benito Menni Casm - HHSCJ 135 - 94,0 20,0
6393 Hosp. Mar Aguts Hospital. Salut Mental Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 57 3,5 90,4 3,5
Catalunya 3.085 6,7 66,6 4,1
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Indicadors d'activitat. Unitats d'hospitalització d'aguts infantil i juvenil, 2015
Codi Centre Entitat proveïdora Total
de 0 i 1 
diad'estada 
(no TEC)


















1 Hospital U. Arnau de Vilanova de Lleida Institut Català de la Salut 15 4 11 72,7 4,0 - 6,7 26,7 20,0
771 Hospital Santa Maria Gestió de Serveis Sanitaris 61 2 59 91,5 30,7 11,5 6,6 18,0 -
Regió Sanitària Camp de Tarragona
39 Hospital Univ.  Joan XXIII de Tarragona Institut Català de la Salut 7 4 3 100,0 1,9 - - - -
763 Hospital Universitari Sant Joan de Reus Hospital Sant Joan de Reus, SAM 47 2 45 26,7 15,4 8,5 21,3 27,7 -
792 Salut mental Institut Pere Mata Institut Pere Mata, SA 120 - 120 98,3 27,3 4,2 26,7 1,7 -
Regió Sanitària Terres de l'Ebre
86 Hospital Verge de la Cinta de Tortosa Institut Català de la Salut 1 - 1 - 6,0 - - - 18,0
836 Clínica Terres de l'Ebre Tortosa salut, SL 1 - 1 100,0 4,0 - - - 24,2
4409 U.  Polivalent Salut Mental Amposta HSM Fundació Pere Mata Terres de l'Ebre 2 - 2 100,0 20,0 - 50,0 - -
Regió Sanitària Girona
100 Hospital U Doctor Josep Trueta de Girona Institut Català de la Salut 3 2 1 100,0 2,7 - - - -
668 Clínica Girona Clínica Girona, SA 1 - 1 100,0 2,0 - - - -
770 Hospital Santa Caterina Institut d'Assistència Sanitària 14 9 5 100,0 2,5 - - 21,4 18,9
775 Parc Hosp. Martí i Julià - H.Psiquiàtric Institut d'Assistència Sanitària 52 1 51 49,0 31,1 1,9 15,4 13,5 -
Regió Sanitària Catalunya Central
634 Centre Hospitalari  (Althaia) Althaia Xarxa Assist. U. de Manresa FP 16 11 5 100,0 2,8 - 12,5 18,8 10,8
1812 Hospital de dia Osona Consorci Hospitalari de Vic 30 2 28 92,9 23,0 - 6,7 26,7 -
Regió Sanitària Alt Pririneu i Aran
732 Fundació Sant Hospital Fundació Sant Hospital 1 - 1 - 1,0 - - - -
748 Hospital Comarcal del Pallars Gestió de Serveis Sanitaris 1 - 1 - 1,0 - - - 12,5
Regió Sanitària Barcelona
272 H. U. Germans Trias i Pujol de Badalona Institut Català de la Salut 6 - 6 100,0 3,3 16,7 - 16,7 8,5
718 Hospital Clínic de Barcelona Hospital Clínic de Barcelona 380 36 344 58,1 16,2 9,5 17,9 13,7 -
729 Hospital Mútua de Terrassa Mútua de Terrassa - MPSAPF 3 - 3 100,0 2,0 - - 33,3 -
742 HG Parc Sanitari S. Joan Déu - S. Boi Ll Parc Sanitari Sant Joan de Déu 1 - - - - - - - 28,6
744 Hospital de Terrassa Consorci Sanitari de Terrassa 4 1 3 100,0 3,8 - - 25,0 30,8
754 Fundació Hospital Residència Sant Camil Consorci sanitari del Garraf 2 1 1 100,0 1,5 - - 50,0 10,0
759 HC Sant Jaume de Calella i HC Blanes 1 - - - - - - - -
764 Hospital Sant Joan de Déu (Martorell) Fund. Hosp. Sant Joan de Déu -Martorell- 2 - - - - - - - -
765 Hospital Sant Joan de Déu (Esplugues Ll) Hospital Sant Joan de Déu 514 94 420 68,1 11,3 3,7 19,1 14,0 -
794 Benito Menni - Hospitalitz. Salut Mental Benito Menni Casm - HHSCJ 244 - 244 2,0 25,3 11,9 12,3 0,4 -
827 Hospital Plató Hospital Plató Fundació Privada 3 - 3 - 27,0 - - - 4,3
833 Hospital Universitari Sagrat Cor Clínica de Sabadell, SLU 1 - - - - - - - 25,0
1579 Hospital General de Catalunya Idc Salud, SL 7 - 7 100,0 13,7 - 14,3 - -
1813 Hosp. Sabadell  Hospitalit. Salut Mental Corporació Sanitària Parc Taulí 86 11 75 61,3 14,1 8,1 22,1 15,1 -
1949 Benito Menni Hosp. Granollers HSM Benito Menni Casm - HHSCJ 1 - - - - - - - 15,1
3241 Hospital Mataró H.Aguts Adults S.Mental Consorci Sanitari Maresme 105 9 96 89,6 18,4 10,5 19,0 12,4 -
4383 Hospital de Sant Rafael - UIPA Hospital Sant Rafael - HHSCJ 11 2 9 44,4 2,7 9,1 9,1 - -
6393 Hosp. Mar Aguts Hospital. Salut Mental Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 11 4 7 85,7 2,8 18,2 - - -
Catalunya 1.754 195 1.553 58,8 17,0 7,0 16,8 11,7 13,7
(*) Pel càlcul d'aquest indicador s'han exclòs els ingressos amb estades de 0 i 1 dies.
Nombre d'hospitalitzacions Hospitalitzacions  per diagnòstic (%)
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1809 Hosp. Santa Maria - Hosp. Salut Mental Gestió de Serveis Sanitaris 1 0,0 27,0 0,0
Regió Sanitària Barcelona
794 Benito Menni - Sant Boi Benito Menni Casm - HHSCJ 89 0,0 57,9 17,9
Catalunya 90 0,0 57,6 17,9
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SANTA MARIA LLEIDA 104 5,8 17,3 0,0 14,4 54,8 7,7 7.842 3.337 652 40 1
CAS BORGES BLANQUES 7 14,3 14,3 0,0 0,0 71,4 0,0 116 0 0 1 7
CAS BALAGUER 29 13,8 6,9 0,0 6,9 55,2 17,2 258 0 1 5 7
CAS TÀRREGA 52 7,7 15,4 0,0 15,4 53,8 7,7 485 0 0 2 0
ABS MOLLERUSSA 24 8,3 8,3 0,0 8,3 66,7 8,3 259 0 0 6 0
Regió Sanitària Camp de Tarragona
CAS JOAN XXIII TARRAGONA 722 17,7 13,9 3,0 26,0 35,3 4,0 10.539 1.744 172 56 30
HOSPITAL SANT JOAN REUS 560 8,6 21,6 11,4 16,6 36,8 5,0 8.416 0 425 94 50
Regió Sanitària Terres de l'Ebre
CAS TORTOSA HOSPITAL SANTA CREU 237 0,0 23,2 0,0 18,6 50,2 8,0 4.271 904 69 0 10
Regió Sanitària Girona
CAS TERESA FERRER GIRONA 561 13,5 19,1 0,4 8,9 57,4 0,7 5.847 2.302 386 0 0
CAS GARROTXA0 OLOT 85 3,5 17,6 0,0 9,4 65,9 3,5 5.562 0 220 0 0
UAT CALELLA 242 11,2 18,6 0,4 23,1 44,6 2,1 4.902 396 0 0 1
CAS ALT EMPORDÀ (CAS FIGUERES) 207 18,8 20,3 0,0 10,1 50,2 0,5 5.663 0 0 0 0
CAS PALAFRUGELL (BAIX EMPORDÀ) 210 5,2 32,9 1,0 9,0 50,0 1,9 5.614 2.091 377 0 0
CAS BLANES (CAS SELVA MARÍTIMA) 247 15,8 28,7 0,0 8,5 44,5 2,4 5.476 1.606 58 0 0
CAS RIPOLLÉS 75 2,7 30,7 0,0 9,3 57,3 0,0 5.457 0 161 0 0
Regió Sanitària Catalunya Central
CADO-VIC 240 3,3 21,7 0,0 12,9 56,3 5,8 3.222 110 35 22 0
ALTHAIA HOSPITAL SAN JOAN DE DEU 277 1,4 16,2 7,6 11,9 50,5 12,3 10.457 2.672 27 315 15
CAS IGUALADA (ANOIA) 257 3,9 11,7 0,4 14,0 44,4 25,7 2.339 341 146 173 2
CARITAS SOLSONA 4 50,0 0,0 25,0 0,0 25,0 0,0 91 3 49 0 0
CAS SANT CUGAT 77 9,1 15,6 0,0 13,0 61,0 1,3 1.647 154 0 0 0
Inicis de tractament per substàncies (%) Activitat
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Inicis de tractament per substàncies (%) Activitat
Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran
CAS SEU D URGELL 21 0,0 4,8 0,0 4,8 90,5 0,0 408 0 0 17 5
CAS SALUT MENTAL TREMP 4 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 25,0 431 0 2 122 7
HOSPITAL PUIGCERDÀ - DISPENSARI D ALCOHOLISME 21 4,8 19,0 0,0 9,5 61,9 4,8 513 0 0 4 0
Regió Sanitària Barcelona
CAS SANTS BARCELONA 450 19,1 22,2 0,0 8,2 46,7 3,8 20.685 4.269 531 - 30
CAS GARBIVENT BARCELONA 584 19,9 19,5 0,0 8,9 48,3 3,4 16.164 1.317 243 - 10
CAS SARRIÀ BARCELONA 154 13,0 13,6 0,0 11,7 57,8 3,9 11.648 1.576 262 - 47
CAS BARCELONETA BARCELONA 218 22,0 13,8 1,8 6,9 47,7 7,8 11.935 - - - 41
CAS DELTA BADALONA 739 12,4 15,0 0,1 10,3 58,5 3,7 12.653 1.372 148 74 1
SAD L HOSPITALET BARCELONA 452 9,7 21,9 0,0 13,5 52,9 2,0 6.034 507 100 30 9
CAS SANT FELIU LLOBREGAT 196 6,1 22,4 0,0 19,9 46,9 4,6 3.277 113 16 2 0
CAS SABADELL (CAS VALLÈS OCCIDENTAL) 450 2,4 19,6 1,8 18,0 49,1 9,1 8.231 905 33 174 21
CAS GRANOLLERS 449 6,7 15,8 0,0 17,1 55,0 5,3 5.916 2.969 911 602 10
CAS MATARÓ.UNITAT DE DROGODEPENDÈNCIA 529 3,6 12,3 9,3 32,3 37,8 4,7 9.585 502 0 238 20
CAS FONTSANTA (ST JUST D ESVERN) 308 3,6 20,5 2,6 18,8 49,0 5,5 5.277 300 193 5 29
CAS NOU BARRIS BARCELONA 323 17,0 18,6 0,0 10,5 50,8 3,1 19.168 - 218 - 14
U. TABAQUISME MOLLET 82 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 - - - -
CAS PRAT DE LLOBREGAT 139 19,4 20,9 0,0 12,9 45,3 1,4 11.295 350 54 36 10
CAS Baluard 59 94,9 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2.565 4 1 -
Forum 198 19,2 17,2 0,5 10,6 49,0 3,5 7.455 - - - 29
Gràcia 103 9,7 12,6 0,0 6,8 64,1 6,8 2.108 833 76 - 8
CREU ROJA BARCELONA 257 47,5 13,6 0,0 4,7 29,2 5,1 8.141 115 27 - 48
SANT PAU  BARCELONA 390 9,0 15,9 19,5 3,1 42,6 10,0 - - - - 16
UNITAT ALCOHOLOGIA HOSPITAL CLÍNIC 349 0,9 7,7 0,3 8,9 74,8 7,4 - - - - 18
CAS OLESA DE MONTSERRAT (BAIX LLOBREGAT) 80 6,3 15,0 0,0 13,8 63,8 1,3 1.968 0 0 0 0
FERRAN SALSAS RUBÍ 133 6,8 7,5 0,0 21,8 61,7 2,3 3.484 0 218 0 0
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Inicis de tractament per substàncies (%) Activitat
Regió Sanitària Barcelona
CAS MÚTUA TERRASSA 262 13,0 28,2 0,4 29,4 25,6 3,4 7.139 587 222 0 0
CECAS (CENTRE CATALÀ DE SOLIDARITAT) 291 16,2 25,4 0,0 10,0 44,3 4,1 - - - - 15
CAS EXTRACTA SANT ADRIÀ DEL BESÒS 13 30,8 23,1 0,0 15,4 30,8 0,0 2.343 0 0 0 0
CAS HORTA GUINARDO 493 0,0 9,1 27,2 22,5 39,4 1,8 11.494 1.391 168 10
CAS VILANOVA I LA GELTRÚ (CAS PENEDES-GARRAF) 184 4,3 23,9 0,0 15,8 56,0 0,0 3.473 0 731 1.525 0
CAS VILAFRANCA DEL PENEDÈS 146 8,9 25,3 0,0 13,7 50,0 2,1 3.335 407 0 3.043 0
CAS MOLLET 224 1,8 14,7 0,9 17,0 53,1 12,5 4.958 1.820 847 24 30
CAS VALL D HEBRON 325 19,1 12,6 0,0 6,8 51,4 10,2 10.297 529 57 17
CAS CERDANYOLA CANALETAS 124 3,2 23,4 0,0 8,1 61,3 4,0 0 0 0 0 0
CAS SANT BOI  (BENITO MENI) 292 11,0 24,3 0,0 9,9 49,3 5,5 6.745 1.207 191 56 34
CAS MARTORELL 161 9,9 21,7 0,0 14,9 50,9 2,5 3.129 245 0 0 20
CAS ESPLUGUES -ESPLUGUES LLOBREGAT 17 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 185 67 65 0 0
CATALUNYA 13.437 11,1 17,9 3,6 14,1 48,3 5,0 310.502 37.045 8.092 6.666 622
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CENTRE PENITENCIARI OBERT DE LLEIDA - - - - - - -
CP PONENT 8 87,5 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Regió Sanitària Camp de Tarragona
CP TARRAGONA - - - - - - -
Regió Sanitària Girona
CP FIGUERES - - - - - - -
Regió Sanitària Barcelona
CAS BRIANS 1 138 64,5 10,9 12,3 1,4 10,9 0,0
CP DE DONES DE BARCELONA 3 66,7 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0
CP D'HOMES DE BARCELONA 75 2,7 60,0 0,0 2,7 24,0 10,7
CAS BRIANS 2 98 89,8 5,1 0,0 0,0 4,1 1,0
CATALUNYA 322 58,4 20,8 5,3 1,2 11,5 2,8
Inicis de tractament per substàncies (%)
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Farmàcia






dosis iguals o 
superiors a 60 mg
Persones amb 
dosis iguals o 





CAS LLEIDA 19 NC - NC 6
CAS BALAGUER 5 1 0 0,0 0
CAS TÀRREGA - NC - NC 0
CAS BORGES BLANQUES 2 NC - NC 2
ABS MOLLERUSSA 0 NC - NC 0
CAP BADIA 1 2 - NC -
Regió Sanitària Camp de Tarragona
CAS TARRAGONA 165 30 3 10,0 2
CAS REUS 66 342 92 26,8 11
CAS TORTOSA 45 254 83 32,6 1
Regió Sanitària Girona
CAS GIRONA 1 NC - NC 3
CAS OLOT 5 NC - NC 0
CAS FIGUERES 7 0 - NC 0
CAS Baix Empordà - NC - NC 0
CAS BLANES - NC - NC 0
CAP LA SELVA SANTA COLOMA FARNERS NA 4 2 50,0 NA
HOSPITAL DE FIGUERES NA 62 17 27,3 NA
HOSPITAL DE PALAMÓS NA 42 15 35,7 NA
HOSPITAL DE GIRONA NA NC - NC NA
HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL NA NC - NC NA
Entitats privades NA 16 4 25,0 NA
Regió Sanitària Catalunya Central
CAS MATARÓ 63 167 55 32,8 2
CAS VIC 12 76 - NC 0
ALTHAIA HOSPITAL SAN JOAN DE DEU 29 114 1 0,9 0
CAS IGUALADA 34 48 12 25,0 4
CENTRE SANITARI SOLSONA 1 34 7 20,0 0
HOSPITAL SANT BERNABÉ NA 6 1 16,7 NA
Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran
CAS SEU D'URGELL 1 NC - NC 0
CAS TREMP - NC - NC 0
CAS PUIGCERDÀ - NC - NC 0
HOSPITAL VIELHA 1 NC - NC 2
Regió Sanitària Barcelona (Barcelona ciutat)*
CAS SANTS - 320 - NC 1
CAS GARBIVENT - 283 - NC 1
CAS SARRIÀ - 167 - NC 3
CAS BARCELONETA 82 235 - NC 0
CAS NOU BARRIS 2 320 - NC 0
CAS BALUARD - 35 - NC 0
CAS FORUM 34 58 19 32,8 0
CAS GRÀCIA - 15 - NC -
CAS LUIS COMPANYS - 233 - NC 0
CAS SANT PAU - 111 - NC 0
CAS EXTRACTA 71 242 115 47,5 1
CAS HORTA GUINARDÓ - 0 - NC
CAS VALL D'HEBRON 1 107 - NC 2
UM DISPENSACIÓ BARCELONA - NC - NC 0
UNITAT MÒBIL DE DISPENSACIÓ DE METAD   NA 88 27 30,7 NA
HOSPITAL TAULÍ SABADELL NA NC - NC NA
HOSPITAL DE BELLVITGE NA 84 40 47,6 NA
Centre
Indicadors d'activitat. Programa de manteniment en metadona (PMM) en els centres d'atenció i seguiment a les 
drogodependències, 2015
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Farmàcia






dosis iguals o 
superiors a 60 mg
Persones amb 
dosis iguals o 





Indicadors d'activitat. Programa de manteniment en metadona (PMM) en els centres d'atenció i seguiment a les 
drogodependències, 2015
Regió Sanitària Barcelona (Barcelona nord)*
CAS DELTA 111 171 45 26,3 4
CAS SABADELL 78 258 92 35,7 0
CAS GRANOLLERS 30 140 51 36,4 0
CAS RUBÍ - 87 - NC 0
CAS TERRASSA 39 171 65 38,0 1
CAS MOLLET 4 - - NC 0
CAS CERDANYOLA 7 135 64 47,8 0
CAS SANT CUGAT DEL VALLÈS 7 27 11 40,7 0
Regió Sanitària Barcelona (Barcelona sud)*
CAS HOSPITALET DEL LLOBREGAT 59 154 74 48,1 11
CAS SANT FELIU LLOBREGAT 30 51 0 0,0 0
CAS FONTSANTA 31 80 31 38,8 0
CAS PRAT DE LLOBREGAT 28 93 33 35,5 0
CAS OLESA DE MONTSERRAT 8 16 - NC 0
CAS VILAFRANCA DEL PENEDÈS 25 71 30 42,3 0
CAS VILANOVA I LA GELTRÚ 23 75 27 36,0 0
CAS SANT BOI DEL LLOBREGAT 71 207 83 40,1 1
CAS MARTORELL 16 43 0 0,0 0
CENTRE CATALÀ DE SOLIDARITAT- CECAS - 10 - NC -
CATALUNYA 1.214 5.285 1.098 20,8 58
* La Regió Sanitària de Barcelona s'ha desagregat en Barcelona ciutat, Barcelona nord i Barcelona sud
NA no aplica
NC no contesta
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 a 60 mg  (%)
Regió Sanitària Lleida
CENTRE PENITENCIARI OBERT DE LLEIDA - només prescripció
CP PONENT 78 16,3
Regió Sanitària Camp de Tarragona
CP TARRAGONA NC
Regió Sanitària Girona
CP FIGUERES 48 12,5
CP GIRONA 11 -
Regió Sanitària Barcelona
CAS BRIANS 1 144 16,0
CP DONES BARCELONA 9 11,1
CP HOMES BARCELONA 119 25,2
CP QUATRE CAMINS 152 14,2
CENTRE PILOT DISPENSACIÓ EXTERNA A PRESONS NC -
CAS BRIANS 2 108 10,0
CP LLEDONERS 47 34,0
CENTRE OBERT 1 BARCELONA - només prescripció







UHD HOSPITAL SANT PAU BARCELONA 287 13,1
HOSPITAL DEL MAR 121 10,7
UHD HOSPITAL PRINCEPS D'ESPANYA (BELLVITGE) 109 8,7
UHD HOSPITAL MÚTUA TERRASSA 189 7,0
HOSPITAL PARC TAULÍ 52 11,4
UHD HOSPITAL VALL D'HEBRON BARCELONA 2 14,0
CATALUNYA 760 10,4
Indicadors d'activitat. Programa de manteniment en metadona (PMM) en els centres 
penitenciaris, 2015
Indicadors d'activitat. Unitats d'hospitalització de desintoxicació (UHD), 2015
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 a 60 mg  (%)
Regió Sanitària Lleida
CENTRE PENITENCIARI OBERT DE LLEIDA - només prescripció
CP PONENT 78 16,3
Regió Sanitària Camp de Tarragona
CP TARRAGONA NC
Regió Sanitària Girona
CP FIGUERES 48 12,5
CP GIRONA 11 -
Regió Sanitària Barcelona
CAS BRIANS 1 144 16,0
CP DONES BARCELONA 9 11,1
CP HOMES BARCELONA 119 25,2
CP QUATRE CAMINS 152 14,2
CENTRE PILOT DISPENSACIÓ EXTERNA A PRESONS NC -
CAS BRIANS 2 108 10,0
CP LLEDONERS 47 34,0
CENTRE OBERT 1 BARCELONA - només prescripció







UHD HOSPITAL SANT PAU BARCELONA 287 13,1
HOSPITAL DEL MAR 121 10,7
UHD HOSPITAL PRINCEPS D'ESPANYA (BELLVITGE) 109 8,7
UHD HOSPITAL MÚTUA TERRASSA 189 7,0
HOSPITAL PARC TAULÍ 52 11,4
UHD HOSPITAL VALL D'HEBRON BARCELONA 2 14,0
CATALUNYA 760 10,4
Indicadors d'activitat. Programa de manteniment en metadona (PMM) en els centres 
penitenciaris, 2015
Indicadors d'activitat. Unitats d'hospitalització de desintoxicació (UHD), 2015






















































































































 FUNDACIÓ HOSPITAL SANT PERE CLAVER 5,3 8,9 3,4 400,9 701,5 24,9 137,3 140,7 754,3
FUNDACIÓ VIDAL I BARRAQUER 2,3 6,2 4,6 468,4 349,4 21,4 80,7 85,1 1011,7
FUNDACIÓ EULÀLIA TORRAS DE BEÀ 0,2 2,5 0,2 496,8 482,6 20,1 103,8 105,4 938,4
COMUNITAT TERAPEUTICA DEL MARESME, serveis. S.M -0,7 1,7 -1,1 285,8 252,4 35,0 93,8 96,0 804,0
SAGRAT COR - SERVEIS DE SALUT MENTAL 1,8 7,2 1,5 749,1 335,9 13,4 103,4 102,5 707,0
IAS - activitat Salut Mental 6,3 6,6 8,5 271,7 229,5 36,8 109,5 106,3 617,0
INSTITUT PERE MATA, S.A. 10,7 13,8 8,6 1070,4 694,9 9,3 110,9 100,9 681,1
BENITO MENNI - COMPLEX ASSISTENCIAL EN SALUT MENT. 3,5 7,9 2,5 1362,3 540,4 7,3 98,2 96,6 670,7
VILLABLANCA SERVEIS ASSISTENCIALS, SA 11,4 14,1 18,0 483,4 334,0 20,7 85,1 79,4 717,8
CENTRE PSICOTERÀPIA BARCELONA 1,5 1,8 4,0 103,4 137,3 96,7 116,4 119,6 942,2
FUNDACIÓ PERE MATA TERRES DE L'EBRE, FP 1,7 3,7 3,3 122,5 83,9 81,6 126,7 125,2 636,8
PARC SANITARI SANT JOAN DE DÉU - Salut mental 5,3 12,4 3,9 439,4 641,9 22,8 118,0 114,4 609,7
HOSPITAL MARE DE DÉU DE LA MERCÈ 4,2 9,2 4,0 713,6 444,9 14,0 86,4 82,5 754,9
Catalunya (13 entitats proveïdores) 5,4 9,5 4,9 530,4 437,4 18,9 105,9 102,8 680,7
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